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S U M B B O 240. 
ADMINíJíiTSACIÓN 
...j DSX. . . . 
DÍAEIO B E L A M A R I N A . 
Daede esta fevha cesa el 8r. D Andrés 
García en el cargo de agente del DIARIO 
DE LA MARINA ea Cárdenas, y Be nombra 
en so lugar al Sr. D. Regino da la Arena, 
con quien ee entenderán en lo aucealvo los 
señores suscritores á este periódico en dicha 
ciudad. 
Habana, 12 de octubre de 1888 El Ad-
miuiatrador, Victoriano Otero 
B@ñot&» Carredorecs de ai«ma&«.v 
DE CAMBIOS.—D. Jacobo Sínchez VUl»lba, 
auxilia- i¡e Corredor. 
DK F E D T O S . — D . Pedro Bacali j D. Joaquín 
Gumá. 
Be copia.—Babsua, 18 de octubre de 1888.—Bl 
Sfnálno Proridente Intertao. Joti d» tíonialmAn. 
Bl Colegial D. Jnan Cruoet ha nombrado depen-
diente auxiliar suyo á D. Baltasar Gelabert. Y apro-
bado dicho nombramiento por la Junta Sindical de 
eeta Corporación, de orden de latPre»idenoia se hace 
público para general conocimiento.—Habana,octubre 
14 de 1888—P. Q. Lópet, Secretario. 
nía 
B n x m o n m J A M A R I B A : 
fe». V l A K f 9 f»a l ,A ISLAJRÍKA. 
T E & B G t H A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 17 de octubre, á las 
las 7i de la noche. 
Procedente de la Sabana , l l egó el 
v*por City of Atlanta. 
Quebec, 17 de octubre} á las 
9 de la noche. 
E l conde de Premio Heal, c ó n s u l 
general de E s p a ñ a en esta ciudad, 
se ha suicidado, s e g ú n se h a b í a di-
cho. 
Nueva York, 17 de octubre, á i 
2 y Ib déla noche. \ 
EL Herald publica un telegrama de 
Madrid en el qua se dice que l a s i -
t a a c i ó n polít ica no ha cambiado, y 
qua los emigrados republicanos e n 
la frontera cont inúan atentos a l cur-
so de los sucesos y en actitud espec* 
tante. 
Saint Nicholas (Haiti) 17 de octubre, \ 
a las 10 de la noche. S 
Circula el rumor de que el gobier-
no provisional ha sido derrocado, 
h a b i é n d o s e refugiado los indivi-
duos que lo c o m p o n í a n en los con-
sulados. D í c e s e que Hlppolytte, 
miembro del gobierno, se ha unido 
á los revolucionarios. 
L a s Constituyentes han sido oon-
vocacadas para las Q-onaives. 
Se cráe que la Asamblea se reuni-
rá en Saint-Marc para la e l e c c i ó n 
de Presidente. 
r j B j L B a S A M A B D B M O T . 
Madrid, 18 de octubre, d las } 
7 y'SO ms. de la mañana. S 
H a salido para Barcelona S A R. 
la infanta D" Isabe l . 
Sigue enfermo el Sr . Presidente 
del Consejo de Ministros. 
H a sido nombrado Presidente de 
l a Junta Superior consult iva de 
Guerra el general Terrerros . 
París, 18 de octubre, áUssí 
9 déla mañana. £ 
S e g ú n noticias de Calais , el vapor 
Ville de Calais, que h a b í a llegado á 
dicho puerto precedente de Fi ladel -
fia, f aé destruido por u n incendio, 
d e s p u é s de realizar la descarga del 
pe tró l eo que conduc ía . Perecieron 
veinte personas. 
San Petersburgn, 18 de octubre, á l a s } 
9 ?/ 30 ms de la mañana. S 
L>oa per iód i cos dicen que es opor-
tuna la o c a s i ó n de realizar una in-
teligencia con la Gfran B r e t a ñ a , en 
v i s t a d e itt. <mi.aLléim.A Am Inrt «« la i e í -A» 
nea de esta ú l t i m a potencia con A -
lemania. 
Eoma. 18 de octubre, á l a s f 
i) y 45 ms de la mañana. S 
Bu Santidad ha manifestado & los 
obispos del mundo que c o n t i n ú e n 
la propaganda en favor del restable-
cimiento del poder temporal. 
H a fallecido el conde de Hobilant. 
NOTICIAS D E m O K E S . 
O R O ( Atontó á 240 por 100y 
OBL ] cerr¿<!d240£¿ 4 240% 
CÜÑO ESPAÑOL. ( p0r 100. 
Nueva York, octubre 17, d las 6% 
de la tarde. 
Onzas espaSolos, a $15-65. 
Centenes, i $4-85. 
Descnento papel comercial, 60 div., 4% a 
6V6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 di?, (banqueros) 
a $4-88% cts. 
Idem sobre Paris 60 dir. (banqueros) á 5 
francos 21J,; cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros) 
a 95^. 
Bonos registrados de los IMados-Unidos, 4 
por 100, a 12 7 Jé ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, a 6^. 
Centrífagas, costo y fleto, a 8 18il6. 
Regalar abacn refino, de 5 5il6 a 5 7il6. 
Azúcar de miel, de 4% a 6^. 
V Vendidos: 1,200 sacos de azúcar. 
£1 mercado flojo. 
Mieles, nominal. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 8.70. 
Harina patent Minnesota, $7-40. 
Lóndres, octubre 17* 
Azúcar de remolacha, & l l|4H-
Azúcar centrífuga, pol. 96, á I61. 
Idem regular refino, 4 18i6. 
l'ousniidados, a 97 8(16 ex-interés. 
Cnati*o por ciento espafiol, 72% ox-ln-
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 
100. 
Paris , octubre 17% 
Renta, 3 por 100, a 82 fr. 45 cts. ex-
dividendo. 
(Queda prohibida \a reproducción (to lo* 
MiografnaM que anteesdon, con arreglo al 
tvú Hl fie la .(jCff de Propiedad Intelectual ) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 18 de octubre de 1888. 
O H O lAbríOft 240 por 100 
OQL \ cierra de 240 á 2 4 0 ^ 
ODSO ESPAÑOL. ) por 100 á las dos. 
COTIZACIONES 
DBL 
OOIUBOMO D B C O B B R D O B B S . 
Cambio». 
I P I A S A 
I N O I A T K K H A . . . . . . . . . . 
rHANOÍA. 
ALKMÁNIA,. 
4 * 6 pgP. oro e»-
paDol. «egún pías», 
feoba r cantidad. 
202 6 21 i pg P.. oro 
eapaüol, * 60 drr. 
62 4 7pgP. , oroei-
r»aflo1. < 8 dir. 
5 i á 6 p g P . , oro es 
pañol, áeOdpr . 
5 á &J pg P., oro es 
panol, á 60 drr. 
I f T A D O S - Ü N I D O B | ^ ^ f t * - 0 
DBBODBNTO 
Tth.mmm 
M B B C A N - i 8 á lü pgannaJ ero ; 
, 1 wai*fa« 
Mercado nacional. 
ÁMoaaam* 
Blanoo, trenei de Derosne j 
Billieu, baio á regular.... 
Idem, Idem, Idem, ídem, bue-
no & superior . . . . . . . . . . . . . . 
Idem, Idem, Idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) ( v'«^,»--i 
Idem bueno á nuperior, n i - > Wo 
mero 10 k 11, Ídem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, Idem.. . . . . 
Idem í'ueno, nV 16 á 19 i d . . . . 
Idem superior, n° 17 i 18 id.. 
Idem florete n? 19 4 30 I d . . . . ) 
Mercado extranlero. 
OENTEIFÜOAS BX OUAKATO. 
Poiarlíkclón 9 i Ñ 98.—Saooi: Nominal.—Bocoyes: 
Bla exiatenfiia» 
Polariiación 87 (i fsíi.—De 51 á 5| rotlet ore arroba, 
Mffún anTWO y número. 
ÁHVCAB MABOABADO. 
Sin resiBtír.cla. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billete* Hipotecario?, de la Isla de 
Cuba. 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenef 
de Begla j Ferrocarril de la 
Bahía . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B»ÍÍCO Agrícola. 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial HipoteoftJfio de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Narega-
cfón del S u r . . . . . . . 
Primera Compafiía de Vapores de 
la Bahía 
Compafiía de Almacene* de Ha-
cendados.... 
Compañía de Almacenes de De-
pósito da la Habana...., 
Compafiía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas...^.. 
ComprJíía Española de Alumbrado 
de Gas de Matnnsaa.... 
Compañía de Ga» Htapano-Ame-
ricana Consolidada.... 
Oc-mpafiía Ae Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. 
Compafiía de Caminos de Hierro 
¿e Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Vlllaclara 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Bagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Caibarién & Saucti-Spíritus.. 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
Compafiía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferroopjril de Cuba. . . 
Refinería de C á r d e n a s . . . . . . . . . . . . 
Ingenio "Central Redención".. . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado 
Compafiía de Hielo 
Ferrocarril de Guantánamo 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba. 
Cédulas Hipotecarlas al 6 p.g In 
terés anual , _ 
Id. do los Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 pg interés anual 
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Hahaaa. 18 de octubre de 1888. 
#9mlBftl. 
OOífOKNTSAJ>0> 
Ministerio de Marina. 
CODIGO PENAL, 
de la 
M A R I N A D B G-U'EBHA. 
(Continúa.) 
Art. 147, Incurrirá en la pena de dece años y nn 
di» de reolutiÓQ militará muerte: 
1? E l Comandanteú Oficial que en escuadra ó bu-
que no cumpliere exactamente las órdenes ó señales 
ael Comandante general ó de cualquier otro de sus 
superiores en punto á atacar ó defenderse de fuerzas 
ó biiques (nemigoa hasta donde slcanzaren tus fuer 
cas ó pofiibUidad. 
E l Comandante de buque que sin causa lej'ti 
ma se retirase del combate ó no entrare en él, ó fuere 
omiso en ba'ir, rendir ó apoderarse del buque con que 
te t>&tiftre. 
39 E l Comandante que pudiendo comun'car con 
a.Ignuo.a da acia Jcfor y, oia. .ti MUTLar cUi, r\niHi>n, ni hu-
que da su man 'o 
4? E l Comandante de buque tuelto ó el que no 
pueda comunicar can alguno de sus jtfet queco lo 
défendiere cuat. to lo permitan EUS fuerzas á corres-
ponden oia d« ¡ES de los enemigos que le atacaren, aún 
onando lo haya hecho con acuerdo de sus Oficiales. 
E a este caso s i impondrá igual pena á les PAciales 
qiii hubieren votedo por la rendición, en cualquier 
númoro que sea. 
Art. 148. lucurrirá en la pena de seis años y un 
día á doce año» de pri»ióa militar m»yor el Coman-
dante dí buque suelto ó el qu6 no pued* comunicar 
con a'guao do cus Jefes qae, viéndose abrumado por 
la suporioiidad de los eoemiges, y en estado de no ser 
dsblj continuii; la defensa, a3orda«e rendirse 6 se 
rindiere sin previo acuerdo de todos 6 la mayor parte 
de sus Oficiales. 
Ait 149. E l oficial encargado de la escolta de un 
buque ó de la contf uooióu de un convoy que pudiendo 
defenderle lo entogare, rindiere ó abandonare al ene-
migo, sufrirá la psna de reclusión militar perpetua á 
muerto. 
Ait HO E l marino que estando encargado de la 
escolta de uu buque ó convoy lo abandónate sin un 
motivo poderoBO y justificado, sufrirá la pena: 
1? Dedoceafioa y un día ds recluaióa militar & 
muerte en tiempo de' guerra, ai el escoltado fuese 
buque de la Marina militar ó convoy ó buque mercan-
te que transporta tropas, efectos militares, víveres, 
carbón, pertrechos ó caudales del Estado, y de resul-
tas del absndono fuese apresado ó destruido por el 
enemigo alguno de los buques. 
2? De seis años y un díi á doce afios de prisión 
militar mayor, M en las circunstancias del número 
anterior no fuere apresado ni dottrui'io por el enemigo 
nieguno de los buquei; si el convoy ó buque mercante 
apresado no transportase tropas ni ef¿etos de los que 
expresa el número anterior ó si aunque sea en tiempo 
de paz, r aufragíse alguno de los buques ó pereciese 
toda su tripulación, ó las tropa-: d 1 transporte ó par-
te de una ó <te otras, por consecuencia del nbandono. 
S? De pérdida de empleo, grado, plaza ó clase en 
cualquier otro oaao. 
Are. 151. E l que pudiendo combatir ó perseguir al 
enemigo dejase de hacerlo, sufrirá la pena de seis años 
y un día de prisión militar mayor á veinte años de re-
clusión militar. 
Art. 152. E l centinela que no cumpliese su con-
signa ó se dejare relevar por otro que no sea su cabo 
ó quien autorizadamente haga sus veces, será casti-
gado: 
1? Con la pena de muerta cuando el delito tenga 
lagar al frente del enemigo ó de rebeldes ó aediciosos, 
si de tus resnltis se s'galera algún daño de conside-
ración al servicio. 
29 Con !a de reclusión militar de doce años y un 
dí¿ á veinte afios, si en las circunstancias del número 
an terior no te siguiese daño de consideración al ser» 
vicie. 
8? Con la de seis afios 7 un día á doce afios de 
prisión militar mayor, cometiéndose el delito en cam-
pafia en buques en operaciones ó en lugar declarado 
en estado de guerra no estando al frente del enemigo 
ó derabaMeB ó aediciosos. 
49 Con la de dos meses de arresto militar á dos 
afios de prisión militar menor en los demás caaos. 
Art. 153. Incurrirá en la pena de seis afios y un 
día de prisión militar mayor á muerte el marino que 
pierda el buque ó puesto militar que tuviese á su car-
go, por no tomar las madidas preventivas ó no pedir 
con tiempo y reiteradamente en su cato lo* recursos 
necesarios para la defensi, constándole el peligro de 
ser atacado, 
Art. 154 Bl Oficial prisionero de guerra que acep-
tase su libertad b'jo palabra de no hacer armas contra 
el enemigo, sufrirá la pana de pérdida de empleo ó 
grado. 
Art. 155 E l marino que no mantuviera la debida 
disciplina en las fnBrzas de tu mando, sufrirá la pena 
da arresto militar, desde dos meses á doce años de 
pritióa militar m»yor. 
E n la misma pena incurrirá el que de palabra ó por 
escrito vierta entre 1*8 fuerzas de M ir na, tripulacio-
nes 6 tropas, especies aue puedan infandir disgusto ó 
tibieza on el servicio, ó que murmure de él. 
(Gontimiará). 
NEGOCIADO D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
ANUNCIO 
E l Efxcmo. Sr. Comandante General del Apottada-
ro, se hi servido <lhponerque el día 26 del actual, dén 
principio lo» exámenes quo para optar á las distintas 
clases de [ ilotos de la marina mercante, soliciten los 
inWesados; en el concepto de que la Junta hallará 
reunida desde dicho día, á las doce, y sucesivos que 
fueren necesarios, en esta Comandancia General, bajo 
la presidencia dsl Sr. Mayor Oeneral de este Aposta-
dero; debiendo los pretenoientes presentar sus instan-
cias á S E . acompafiadas da los dconmentot preveni-
dos, an es del primer dia de los citados. 
Habana, 18 de octubre de 1888.—Luit Q, Carbo-
nell. 8-17 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
APOSTADERO D E L A HABANA. 
Secretaría. 
Acordado por la Exorna. Junta Económica del 
Apostadero on cesión de ayer, sacar á público remate, 
el latón, cobre y plomo existente sin aplicación para 
el servicio del Anenal y en las cantidades y tipo que 
£ continuación se expresan; se hace presente al pú-
blico que dicha subasta tendrá lugar el dia 26 del co-
rriente, hora de la una de la tarde en que estará cons-
tituida la expresada corporación para atender las pro-
posiciones que se presenten. 
Primer lote, 187,986 kgmos. latón viejo, 75 xnllésN 
mos oro küógramo. 
Segando lote, 43,877 kgmos. cobre, á 20 cts. kgmos. 
Tercer lote, 31,635 küógramos plomo en galápa-
gos, á 10 centavos kgmo. 
E l pliego de condiciones puede verse en esta secre-
taría todos los días hábiles de once á dos de la tarde. 
Habana, 16 de octubre de 1888.—José Manuel 
Oarlés. C n. 1587 4-18 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l alférez en situación de retirado en esta capital, 
D . Toxr t e Cífaontes, y cuvo domicilio te ignora, se 
servirá p t ftentaree ra la S ícretarís. de tBle Gobierno 
Militar, radía h-bil y de tres á < natío de la tarde, 
con el fi . iie ^ntera'le de nn asunto reís otoñado eon 
su* Interesa». 
Habaua, 17 de octubre de 1888.—El Comandante 
gwroturto, Mariano Martí- 3-18 
COMANDANCIA G E N E R A L D E LAPkoVlNClA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l paisano D. Miguel López Acevedo, vecino que 
fué del barrio de JeWíi del Monte, y cayo domicilio 
hoy se ignora, se servirá presentarse en la Secretaría 
del Gobierno Militar de la Plaza, en día y hora hábil, 
con el fía de hacerle entrega de unos documentos que 
le pertenecen. 
Habana, 16 de octubre de 1888.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-18 
RECAUMCÍÓÑ JUDICIAL 
de los productos embargados al 
Excmo. Ayuntamiento. 
Se hace presente á los contribayeñtes al 
Manlclpio por el concepto de plumas de 
agua, pacen á hioer efectivos ens aleados 
del corriente año, como último plazo antes 
del dia 30 del prudente mes en eeta Oficina 
Mercaderes 4, de 11 á 4 de la tarde, como 
asimismo á squello* que adeuden años an-
teriores. 
Haba oa, octubre 17 de 1888 —Francisco 
de Cutdra. 
Cnl589 15-180 
F E K I O D I C O O F I C I A L D E L A 
Crucero Den Jcrge iTMan—Comisión Fiscal—ÍJOH 
FBANCÍSOO CANALES T YOLIF, a'fáre» de navio 
de la Armada, y Fiscal nembrado de orden supe-
rior pára instruir fumaria al marinero da primera 
oíase de la dotación de esté buque, Joaquín Bola 
Daarte, por el delito dé segunda deíeroión. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
expresado marinero, para que en el término de treinta 
días, á contar desde la fecha da este pregón, se pre-
sente en esta Fiscalía, rita en el mencionado b^que, á 
dar sus descaraos; en el concepto que de no verificarlo 
atí, se 10 seguirá la causa juztr4ndole en rebeliía. 
A bordo del crucero Don Jorge Juan Puerto de la 
Habana l« de octuV.re de 188i.—Francisco Canales 
y Tolif 8-19 
Oomandaneta militar de marina .y Capitanía del 
Puerto de la Sabana —Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, capitán de 
infantería de Marina y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y térmico de diez díts, cito, llamo y emplazo á 
la persona que haya encontrado ó pueda dar razón de 
una cédala de inscripción, expedida á f ivor ds Manuel 
Clbes y Bernárdez; cuyo documento, trascurrid^ di-
cho plazo, quedará nulo y • e ningfin ^alor. 
Habana, 15 de octubre de 1888.—El Fiscal, Manuel 
Goneáleb. 8-17 
Obro. 19 Baldomero Iglesias: Nueva Toik 
20 Masootte: Cayo Hueso y Tampa. 
20 Enrique: Liverpool y escalas. 
21 Chateau Margaiz: Havre y escalas. 
22 México: Veracrnz y escalas. 
. . 23 City of Colombia: Nueva York. 
M 21 HiAg^raü veracrnz y escalas. 
, 25 City of Washington: Nueva York. 
25 Catalán: Livernoa' y eic&l&s. 
. . 25 Miguel M. de Pinillos: Barcelona y escalas. 
mm 26 Faburnina: Liverpool y esoalu. 
*. 26 Clin toe: Nueva-Orieans y ««oftlM. 
. . 28 Isla de Cebú: Cádiz y escala*. 
„ 29 (Utyof Atlanta: Nueva Vork. 
29 Panamá: Nueva-York. 
M SO Ardan corrach: Glasgow. 
4. 31 Gaditano: Liverpool y «aofthMi. 
Nbre. 8 Elvira: Liverpool y escalas. 
R Manuela: Puerto-Éico r oíasJn*. 
6 Manhattan; Nueve-York-
•6 B&món de Horrara: Santltómas y esc ais I , 
24 M. L . Vülavardo: Puerio-Biw y «»e>*ut. 
Obre. 19 Raratogs? Nusva York. 
m, 20 Espafia: Veraoruz y escalas. 
M 20 Masootte: Tampa y Cayo Hueso. 
m, 20 Bildooiero Iglesias: Colon y escalas. 
20 Manhattan: Nueva-York. 
20 Kamon dn Herrera: St. Tb ornas y ^scaUí, 
21 Chataaa Margiux: Veraoruz. 
21 Btéxlco: llueva York. 
55 P. de Satiú tegui: Cádiz y escalas. 
„ 25 rííiirar*: ftuevfe York. 
26 Clinton; Nueva Orleans j ma&lM. 
w 27 Oíty of Colombia: Xí ueví ¥ors . 
„ 80 Sf- ViV.*vtiv&K F«»rtft~R»^o ? me»!*.. 
NLroi 10 Mí«nu.«iJ«.t PxtorW-Rico y OW&'tM. 
E N T E A 
Día 17: 
De Nueva-York, en 4 días, vap. amer. City of Ale-
xandría, cap. Deaken, tvip. 5K, tons. 1,652: con 
carga general, á Hidalgo y Comp. 
Día 18: 
De VigT y escalas, en i7 i días, vapor-correo esp P. 
de Satrústegul, cap. Teljeiro, ttip. 92, tona. 1,287: 
con carga general á M. Calvo y Comp. 
Veraoruz y escalas, en 7 dios, vap. amer. SvrAto-
ga. cap. Curtie, trip. 6i, tons. 1,692: con carga 
general, á Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 17: 
Para Matanzas, vap. esp. Alicia, cap. Osarais. 
Día 18: 
Para Veraoruz y escalas, vap. amer. City of Alejan-
dría, cap. Desken. 
Movimiento de pasa.j eren. 
E N T B A B O N . 
De 8ANTANDEB, COBDÑA, V I G O y P U E R -
T O - E I C O , en el vapor-correo P . de Satrústegui: 
Sres. D. Nicasio Urdaeta—Nicanor López—Joa-
quina Cadela—Padre Gutiérrez—Femando Salcedo— 
Felipe Gómez—Demetrio Gómez—Enrique Goiri— 
Juan Pencgor—Faustino Urreta—Antotio Bárconu— 
Lorenzo González—Mannul Suárez—Victoriano Uru 
to—Emilio Boo—Manuel Eodiígaez—Vicente Ateneo 
—Benito Vázquez—Evaristo García—Salomé Begal 
Alonso Várela—Eduardo Rodríguez—Angel García— 
Julián Blvero—Francisco Rivas—Luis Méndez—Ra-
món Moure—Antonio Wómez—Francisco Casal— 
Francisco Sierra—José Méndez García—Manuel A l -
varez—José Menúndez—Abelardo Manto—Juan Al -
vares—Narciso M. Méndez—Pedro García—Antonio 
Sandominsro— Jooé Gómez Nova—Francisco Díaz 
López— Francisco Castro Yafiez—Rosendo P e ñ a -
Francisco Recamar—Ventura Abetla—Ramón Salas 
—Antonio García Iglesias- José Carrera Fernández 
—David Gómez Méndez—Manuel Francisco López— 
Juan Vicente Pardo—Juan Carrodeguas—Antonio 
Martínez—Generoso Gestoso—José Carrodeguas— 
Manuel Samjurjo—Miguel Castro—Genoveva Veiga— 
María Frei'e—Melohora M. Paxapar—Silvestre Pérez 
Benito González—Joté L . Moceres—José Várela 
Sonto—Lorenzo Peres Nieto—Antonio Somoeo 
Francisco López Rico—Benito Vilacide—Vi ente Ga-
ñere—José M. López—Vicenta Villszuzo—Mercedes 
Ajnria—José Engento de Ajuria—Eusebia Moré— 
Concepción Romero Cruz—Manuel Cruz M u ñ o z -
Antonio Pontela é hija—Braulia For techa—Manuel 
Cerviño—Manuel R. FariBas—Agustín Lorenzo— 
Francisco Fernández—José López González—Manuel 
AlansO Rodríguez—Manuel R Vareta—Luis Vázquez 
Emilio Gil Vázquez—Antonio Saco—José Figueira— 
José Añil López—H. Fernández—Francisco Gómez 
Carballo—Manuel Rey Gómez—Casiano M. Fernán-
dez—Manuel Campo—Rosendo Calveiro—Julián de 
la Iglus'a—Manuel García—Casimiro Rosado—Pran-
oisoo Blanoo—Manuel Quintas—Francisco. Añil Fer-
níndez—Joan López Forjó—Vicente Qóm¿z—Daniel 
Sevane—Manuel Alvaiez—Benigno Fernández— 
Domingo Rodríguez—José Domínguez Costa—Pas-
cual Rodríguez— Bartolomé Rodiíguez—Venancio 
Rodríguez—Modesto Alvarez—Antonio GorvA—Emi-
lio Ramilo—José Lago—José Santos Costa—Felipe 
Abdón—Manuel Alvarez—Domicgo A. P.ñeiro—Ma-
nuel Vil» Iglesias—Tomás Bermudez—José Estévez 
G «reía—Francisco Bamardes—Msnuet Fontela—'An-
tonio Sotelo—José Lámar—Ramón Donato—José M. 
Pérez—Francisco Feijomil—Msnnel García—Emilio 
Raíz—Rafael Carlier—Manuel Godinez—José Reyes 
Cruz—Esteban Libran—Mateo Bstelles—Josefa Basa 
—Isabel Selles—Jetó Abda'lad—Sebastián Armen-
gual—J. Robles Pamper—Además, 23 de tránsito. 
De N U E V A - Y O R K , en ;el vapor amer. Citjf o/ 
Alexandría: 
Sres. D. Prudencio Rübsll y Sra.—Manuel Gómez 
del Valle—Bruno Menéndez—Luis Campozano—Mar-
tía Aróztegui—Ramón Pérez—Ricardo Narganes— 
Manuel López Fernández—Serafina Cueto—Natalio 
Rutbelo y 8ra.—Henry K. Ruibelo—María M. Rdz-
díaz—Francisco Palacio—Salvador Rodríguez—Gas-
tón Salomón—José A. de Tejada—Oswald Jiménez y 
Sra.—Rafael J . Pedrajas—Crisanto Castro—S. Ro-
dríguez—B. Díaz—Consueto ds Varona—A. Martín» z 
—Max F . Ro in—Laurance Benet—Annie Benet— 
Sra. D . Lau—Henry Lau—Srta. S. Lau—Edward A. 
Smyrk—Andró» Fernández y Sra—José A- Vepa— 
W. C. Loofc—Federico G Natlmer—Haas B G'rai-
sse—Michael Staohelberg—Edgar Stachetberg—St-
lley Kllngesteio—John ?-. Stevenson—María Oeltan 
—George Jhoekey y Sra—Además, 9 de tránsito. 
De VERACRÜZ y escalas, en el vapor america-
no Saratoga: 
Sres. D. Francisco Armengol—José Ameroao—José 
Puch—José Sierra—A. Cava—Rafael González—Ju-
lián G. Ñor darse.—Además, 11 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para V S R A C R U Z y escalas, en el vap.famericano 
Oitg of Alexandría: 
Sres. D. Ramón Pulido—Jacinto Betanoourt—Emi-
lio Pereita—Juan S Ahta—J La—Joel Fotnos—P. 
S. Callaban—W. Knssey—Helena Stopford.—Ade-
más, 9 de tránsito. 
iSatredea de sabotaje. 
Día 18: 
De Caibarién, vapor Ciara, cap. Ginesta: con 626 ter-
cios tabaco. 
Matanzas, gol. María Josefa, pat. Calafell: con 
160 bocoyes, 108 i bocoyes aguardiente y efectos. 
——Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Valent: 
con 900 barriles azúcar refino; 30 pipas aguar-
diente y efectos. 
Sal idas de cabotaje. 
Di» 17: 
Para Cárdenas, vapor Alava, cap. Urrutiheascoa. 
Btiqtmes con jr^síiaísre» a b i & m e . 
Para Puerto-Rico, Santo Domingo y escalas, vapor 
esp. R ;mÓQ de Herrera, cap. Ochoa, por Sobri-
nos de Herrera. 
Montevtde, beríf. Angela, c»p. Millet, por Cano 
y Comp. 
Del. Breakvcater. bca. ing. Francisco Gsrgnito, 
o»p. Jftaw, ¡por LflUf V. Piwé. 
Santa Cruz de Tenerife y Las palma», baíca 
e*p Verdad, cap. Sostilla. por A Serpa. 
Montevideo bca. esp Cristina Batet, cap. Cas-
ta- ey, pf r N. Gelats y Comp 
Buenos Aires, barg. esp Nu va Paul», capitán 
Mariatany, por Fabra y Comp? 
Santa Cruz de Tanerífe y Las Palmas, bergantín 
esp Matanzas, cap. Maten, por A. Serpa. 
-Santa Cruz de las Palmas y Gran Canaria, barca 
esp. María, cap, Cutiüas, por A. Serpa. 
m m u 
Para Del. Breakwatar. boa. amer. Antonia Sal», ca-
pitán Pierce, por Luis V. Placó: con 5,050 sacos 
azú'Jtr y oarboyes vacíos 
Ponce (Putírto-Rico), berg. esp. Esperanza, ca-
pitán B-oigochea, por J . Kafecag y Comp.: con 
47,880 cajetillss cigarros y 10 sacos cacao 
Veraoruz y escatas, vap, amer. City of Aletan-
dria, cap. Deaken, por Hidalgo y Comp. i con 726 
kilos cera blanca y efectos. I 
-—-Cienfuegos, vap. esp. Cristóbal Colón, capitán 
Torren», por C Blancb y Comp.: de tránsito. 
—Liverpool , vía Matanzi» y otros, vap esp. Hugo, 
esp. Mujlca, por Deulcfeu, hijo y Comp.: con 81 
serones astas de retes y cargn de tráñeito. 
Buques qu® ixmxs. abierto registro 
Por» Cotón y escalas, vapór-correo esp. Baldomcro 
Iglesias, ci>p. Cardona, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Curtís, 
por Hidalgo y Comp. 
—Progreso y Veracrnz, vapor-correo esp España, 
cap. Gardón, por M. Calvo y Comp. 




Asáf-ar e s e e s . . . « . . . 
Coletillas cigarros., 
Cacao sac s 
Cera blanca kilos.. 




Cajetillas c igarros . . . . . . . . . . . 
Fktad'nra k i l o s . . . . . . . . . . . . . . 










...omA D i ; V I V B B f i g 
Ventas efectuadas en 1S octubre 
10,( 00 reamas papel franeé? 83 cts. resm? 
2"00 id. id. americano.. . . . . . . 83 cts. resma 
10' 0 id. id. hamburgués 4̂  cts. resm* 
BOO baTrilespapas americanas....B|B $10^ uno. 
500 id. id. id B[B $11 uno. 
P00 garrafones ginebra Campana..... $61 uno. 
150 calas cognac M o u l k m . . . . . . . i i . . . $ l0 | caja. 
100 id. ajenjo R M $8i ci»ja. 
2500 id. latas 8 guiones luz Brillante 22 rs. caja. 
12 id. tocino en pedazos....... . . . . $17^ qtl. 
230 id. latas 23 libá. aceito Baguer.. ¿ t j r s . ar. 
500 id. fideos L a Salud.. $5 las 4 o. 
182 id. café corriente *20f qtl. 
50 id. id. id. $20 qtl. 
500 id. sal en grano g r d o . . . . . . . . . 14x8. fang. 
200 tabales bacalao Baiifax $7¿ qtl. 
100 Id. roba'o id. $6 qtl. 
100 id pescada id. . . . . . . . . . . $5i qtl. 
100 barriles frijoles blancos . . . . . . . . . . ra. ar. 
50 quesos Paiagráa Venus.. $29 qtl. 
10 tercerolas jamones Melocotón. . . . $24 qtl. 
•5 id. id. Ferris $26 qtl. 
siiiii i mi 
PARA G I B A R A 
goleta J U A N I T A , saldrá el dia 25 del presente y re-
cibe carg» por el :nuelle de Paula. De más pormeno-
res inforranrán Oficios 98 y EU patrón abordo, Matías 
Alemañy. 13J82 6-19 
PARA CANARIAS. 
F A M A £>£ C A N A R I A S . 
CnpHán D. Miguel Gonzílez Sarmiento, saldrá 
el día 20 del actual. Admite carga y pam jsros con 
gran rebaja de precios, y de sa importe informará su 
capitán á bordo, y tus consignatarios en Obrapía 11. 
12887 8-12 
P A B A C A N A R I A S 
B a r c a e s p a ñ o l a V E R D A D 
capitáh S O S V I L L A . 
Saldrá el dia 20 de octubre. Admite carga á flete, 
así como pasajeros, quienes recibirán el esmerado tra -
to que tiene acreditado al referido capitán, toforma-
rán á bordo ó en San Ignacio 81, Antonio Serpa. 
01625 20-4Ot 
* m m i I É t i i  
rAl'OKJÍS-lXJKBJKOíS 
f i IA C O I M t * TBSSWUSTiCA, 
Si vapor-oorrec B ' d í d O M e f O i g l e s i a » , 
capitán CARDONA 
Saldrá par» Santiago ds Cuba, C&rtagenr-, Colór, 
8ab<»ÍUft, Santa Marta, Puerto Cabello, Puerto L i -
món y la Guaira, el 20 del corriente para cuyos puer-
tos admite pasajeros. 
Kscibe cargn para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Cabello, Puerto Limón, L» 
Guaira y íodoa IOJ puertos del Pacífico. 
L a «argn se rooibe ol dia 19. 
NOTA.—Esta Compañi:» tiens ?.btertR una polis» 
flotante, asi para asta línea como para todas las dc-
máii, bajo la CES; paedsa aBOguraríie todoe los efeotoi 
qas ae emharqa&a en ssa vapores. 
Habena, 2 octubre de 1888.—M. C A L V O Y O*, 
omOlÚS* Sil In 34 81S-1E 
B l •aper-cerreo 
mpitán QABDON. 
{faidrS para P R O G R E S O y V E R A O R U Z el 20 de 
octubre; & l&a dos do la tarde llevando Is corretpon-
dOttoi» pública y de, oficio. 
Adíirlt»} carga y pa!!ia,-ero» para dichos puerto». 
Los pas&portee se entregarán al reoiblr los billíVs 
'it pasaje. ' 
Las pólizas de carga «e firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo reaulsito serán nula». 
Bsciby íiurga & bordo hasta el dia 18. 
Do más pormonoros impondrás sus cousignataríos, 
M, C A L V O y CP. . Oíalos 88. 
í 24 812-E1 
. . . . ^ - . ^ P DE 8ATRUSTEGUI, 
cap i tán T H E J E Z H O . 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 de 
octubre á lae cinco de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y do oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cídiz, Barcelona y Gúnova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Loa pasaportes as entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consignata-
rios áníes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula», 
B«cibe carga & bordo hasta el dia 33. 
De más ponneaítics impondrán ma coaslgnaiarios, 
M. C A L V O Y CR. O F I C I O S 38. 
ta 24 m - l » 
i M P I f l A GENERAL TRASATLANTICA 
Vapores Correos Franceses. 
Desde el primero de octubre ha decidido 
esta Compañía establecer dos servicios al 
mes, efectuando las salidas en la forma 
siguiente: 
Para VEEACRUZ 
l ios 5 y S I de cada mes 
Para CORUÍU, BORDEAUX y el HA-
VRE, 
IÍOS pr imeros de cada mes 
Para SANTANDER y ST. NAZAIRE, 
L o s 16 de cada mes 
Admiten carga para todas partes del mun-
do á tipos muy reducidos y con trasbordos 
muy rápidos. 
Los señores pasajeros recibirán el buen 
trato que siempre ha acostumbrado dar 
esta Compañía en todas sus líneas á precios 
módicos. 
Informarán de más pormenores, Amar-
gura 5.—Bridat, Mont'ros y C* 
C 1521 d y a 21 O 
TAPORES-COREEOS 
D i LA 
Antes de Antonio López y Cp. 
L I N E A DEÑEW-YORK 
on c o m b i n a c i ó n con los v iajes á E u -
ropa, V o r a c m a y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viales mensuales, salteado los vapores 
da este puerto y del do Nevr-Tork los días i , 14 y £ft 
de cada mes. 
B l vapor-correo M E X I C O , 
c a p i t á n C A R M O N A . 
S a l d r á para N U E V A - Y O R K 
el dia 24 de octubre á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
•us diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
Bl vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
los cargadores. 
L a carga se recibe hasta ta víspeaa de la salida. 
L a oorr&iipendenola solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Eeta Compañía tiene abierta una póllsa 
lotant;', tkí para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden aaagurarae todos los efectos (jue 
se embiquen en su» «raporag.-—Habana, l i da oc-
tubre de i m ^ U , CJálsVO I C P . - O F I C I O S 88. 
i s s m-m 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracrua direoio. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 21 de octubre el 
vapor 
Chateau Margaux, 
S S N S I N E . 
Aitnlta carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadoras que las mer-
oanc*as de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan usuales derechos que Importadas por pabellón es-
pañ Tarifas muy reducidas con conocimientos direc-
tos c.6 todas las ciudades importantes de Francia. 
|t señores empleados y militares obtendrán venta-
f. viajar por esta línea. 
más pormenores impondrán Amargura 6. 
{^asignatarios. B R I D A T . MONT'ROS y Cp. 
l|900 ™d~12 lOa-11 
¡Mm!' 
Pera Nueva Orleang ce» 
< Cayo-Hues». 
K l -rapor-correo americano 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá de este puerto sobre el martes 16 de octubre 
& las 4 de la tarde. 
B L V A P O B 
c a p i t á n S T A P I - S S 
jSaldrá sobre el Júevos 25 de octubre. 
Sa admiten pftEaJafús y ímrga, adsmá» de lo* pun-
ió? arriba meaoicaadoií, para San Fraiaalací) de Oal5-
fornia y se dan boletas de viaje direot»* par» Hong-
Km?... (China.) 
Xíe sHíts pemenoíss íafarsíftrán saa aoaslgnataj-»!!, 
ainmideres J». L A W T O j e fsRUV^Wro», 
IB23 l - O 
OOmSl»KATÁKIOS. 
mi.miiu.-'Et. P . Vicente Bodrigaes. 
9ibft?a.--8rea. SUTS y Bodrlguos. 
Ssracoa.--St«e. M.on&s y üp. _ 
«íuáufe&aaBW.—Brea. J . Bueno y Of 
Chiba.—Sres. L . Solí yj3* 
Santo Domingo .—Pdu y Caiüft, 
Fonoe.—Sres. B . y P. Salasar. y Cp. 
^ayitgtíe».-Schulze y Cp. , 
Aí?uaíUl8.—Sres. Valle, Kopplich j Oomf. 
PuertoBioo.—Sres. Federson y Cp. 
S* despacha por S O B R I N O S DB HBBBBBA, 
SAN P B D B O Í 6 , P L A Z A D B L U Z . 
I 22 818-1B 
V A P O R 
A V I L E S , 
capitán D. Fausto Albéniga. 
Mtls rápido vapor saldrá de esto pusm el dia 
26 de octubre á las 5 de la tarde, par» lo» dt 
Mnevltas, 
iieií 
&Q%Í SSdJ&A B H d A Y O - H ü ^ í O . 
L i * Mimeaes y régMos vaporas de esta UBSS 
9apitan Me W.&y. 
Baracoa, 
^ a n t A n a m o T 
Cub» . 
CONSiaNATABIOS. 
St»«Tltaíi.—Sr. D . Vicente Bodriguss. 
Fiorto-Padro.—Sr. D . Gabriel Padres-
QHibara.—Sres. Silva y Rodrigue». 
SSayarí.—Sre«. Grau v Sobrino. 
Baracoa.—Sres. SSoale y O? 
Cíftívaii&atuBo.—Sr«e. J . Bueno y Ci&. 
Osba.—Sroa. L . Boa y C>). 
Se ásspacha por SOBRINOS D B HBBBBBA, 
SAK Pt lOBO fer FLAÍSA D « LÜZ. 
122 B I U I H 
V A P O B XJAJJ^LJLfiJCK. 9 
capitán D. MAN D E L G I N E S T A . 
Bete hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , Ba-
gua y Ca ibar i én . 
iüalida. 
Saldrá dé la Habana todos loas ábados, á las Mis de 
la tard^ y llegará á y SAQTIA los domin-
aos, 7 & CAJBAJSIISM los lunei al aift&áiessr. 
Retorno. 
Saldrá do CAIBARIEMIOB martes directamente para 
la HABANA á las 11 de la mañana 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención de 
Ies ganaderos á las espeoiales que tieae para el trac-
porto do ganado. 
Tari fa reformada 
L i s i r a a DEL n u 
UNICA I M P O R T A C I O N D I R E C T A . 
Part ic ipamos & los vegueros de Vuelta-Abajo y consumidores 
en general de este abono que ya han llegado los buques "Nan-
t e»0 y "Port land liloydft" CON CUARENTA MIL SACOS DB GUANO, 
como h a b í a m o s ofrecido. 
00NILL Y 0̂  
MERCADERES 35, HABANA, 
Cn um 
' A ms t 
Sbre. 
Miércoles Obre, 
Salái-fe £ U una la taf á& 
'Harán lee viajes ea si és»laa siguleaí;»: 
i t fASCOTTE, cap. Hanlcn. Sábado 
M A S O O T T E . cap. Eaaloa. 
l£¿.,3COTTf?. cap. Hanlo», 
H&SOOTTB. cap. Haalon. 
BIASCOTTB. OOT>. Haaloa. 
M A S C O T T B . cap. Haalon. 
HtAFOOTTB. cap. Haaloa. 
H A S C O T T B . cap. Haalon. 
MASOOTTB. cap. Haalofi. 
Ba Tampa hacen conexión con el South Florida 
Bailvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes estáa 
ea oombms.ción coa los de las otras empresas Ameri-
canas! de ferrocarril, proporcionando viaje por Horra 
desde 
















í A M P A A S A H P O B D , J A K O S O N V I L L S , < 
A G U B T I S , S A V A S N A H , O H A B L B S T O N , W I L -
9£IILABSS¿PHIA K K W - í f O B k . BOSTOS, , A T -
ÜANTA, H Ü S V A OBLSám SffiGBILA, BáM 
ÍÍÜILÍ, CüHSCAGO, B S T S O I T 
Í todas las ciudades importautes de los Estados-Uni-os, como también por el río de San Juan de Sanford 
fi Jacksonville y puntos intermedios. 
Se daa boletas de viaje por estos vapores en oone-
tlóa coa las líneas Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
laman, Norddautscher Lloyd, 8. S. C9, Hamburg-
Amerioan, Faket C9, Monarch y State, desde Nueva-
Tork para ios principales puertos de Europa. 
Se dan boletas de'ida y vuelta á Nueva York por 
9 SO oro americano. 
Los día* do salida de vapor no se despaolisn pasajes 
dospné» de las once de ta mañana. 
' Bs indiapsnsable para la adffuisiclóa de paseje IR 
Íroflcataoión dé uu éértiGcado aa aclimatación expe-Ido por el Dr. D. M. Burgesfe, Obispo 28. 
I L a carreepondencia se recibirá unicámeato en la 
Administración GeaOral dé Cotreos. 
De más normeaores impondrán sus oonsienatarios, 
Meroaderae S5, LAWTOST i í ] ? ^ « A N 0 8 . 
J . D. HashagSR. AgéBis áttl Sisfc». SS1 Ercadwa-f, 
Sio^a-ffork. 









t 1 - » 
C^&^ignatarios. 
Oárdenae: 3ro». Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvares y Cp. 
Bn combinación con el ferrocarril de la Chlnchila 
este vapor admite carga directamente para los Que-
mados de Güines. 
Se despacha por SOBBINOS D B H B B B B B A , 
Sm Pedro 86, plasa de Lux. 
T 9.9 813-1 B 
Queda desde esta fecha restablecida la venta de pa-
ñoletas por esta línea para Nueva Yoik y pantos al 
Norte da BJchmond Va. 











YORK & CUBA. 
Mñí] Btesam SMp Cotopairf 
H A B A N A "T N E W - T O R k . 
L O S H E E M O S O S V A P O E E S D B E S T A COM-
PAÑÍA. 
Saldrán como sigue: 
.©.E j r j E J V - w o n M 
los m i é r c o l e s á las 4: de la tarde y 
los s á b a d o s á las 3 de la tarde. 
CÍTY O F A T L A N T A . . . . . . . . O c t u b r e 
NIAGABA 
M A N H A T T A N , . . , 
CÍT¥ O F A L E X A N D B Í A 
C I T Y O F COLÜMBIA. 
O i T Y O F W A S H I N G T O N 
C I T Y O F A T L A N T A 
S A B A T O G A . . . 
C5AMHATTAN.. 
JDJS £ ¿ 1 M&M&JVJÍ 
los jueves y los s á b a d o s á las 4 de 
la tarde á m á s de los viajes que 
sa len los m i é r c o l e s y viernes. 
ISANHATTAN. Mlémoles Obre. 8 
SANTIAGO Sábado . . 6 
OITY C O L Ü M B I A . . . . Miércoles . . 10 
C I T Y O F WASHINGTON Viernes . . 12 
OITY O F A T L A N T A . - . . . Sábado . . 18 
tíAEATOGA.o......á Viernes . . 19 
MANHATTAN Sábado . . 20 
N I A G A R A . . . . Jueves 25 
C I T Y O F C O L Ü M B I A . . . . Sábado 27 
Betos herbosos vaporo? tan bien ooaccidos por ia 
ffapidesy seguridad do BUS viajes, tienen excelentes oo~ 
modidades para ps^ajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan abordo ozeoelentss cocineros es-
pafioles y Aranceaes. 
L a carga ne recibe en el muelle ds Cabatteria hasta la 
víspera del dia déla salida y se admito carga para I n -
laterra, Hamburgo, Brémen. Amsterdam, Eottordam, 
larra y Ambéres, coa conocimientos directos. 
L a correspondencia so admitirá ánioaxuontc *s la 
Administración General de Correos. 
So dan boletas de viaje por los vaporeti ds esta Ilusa 
para los principales puertos de Europa en combina-
ció con las principales líneas de Nueva-York. 
L í n e a entre N e w Y o r k y Cienfue-
gos, con escala en N a s s a u y ¡San-
tiago de Cuba. 
Los bermoeos vapores de hierro 
"VAPOR 
T R I T O N , 
capitán D . F E R N A N D O A C A B B B G D I . 
gBMAMAI.BS D E L A HABANA A BA' 
H I A HOMDA, R I O BLAMCO, SAN OAYBTANO 
Y M A L A S AGUAS Y T T O E - V B R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las dios de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los domingos por la tar-
de y & Malas Aguas ios lánes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará,) los 
mismos dias y á Rio Blanco Bahía Honda los martes 
saliendo los miércoles á las 6 de la mañana pan la 
Habana. 
Recibe carga los viérnes y sábados por el muelle de 
Los, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán en dicho buque. 
C- 1102 166-JL 
J . M. CEBALL0S & C0M 80 Wall Street New York. 
C A B L E " C E B A L L O S . " D E P A R T A M E N T O D E BANCA. 
FERROCARRIL SOUTHERN PACIFIC 
D E S A H I Z O R T A . 
( S O U T H E R N P A C I F I C R A I L R O A D CO, O F A R I Z O N A . ) 
P r i m e r a Hipoteca de Bonos, pagaderos en oro, a l 6 por 1 0 0 
qne vencen eu 1 9 0 9 y 1 0 . 
I n t e r é s pagadero en E n e r o y J a l l o . 
Total de la E m i s i ó n $ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
C A P I T A L K I N T E R E S E S GARANTIZADOS POR E l i " S O U T H E R N P A C I F I C tíOMPANY." 
Estos Bonos constituyen una hipoteca de 884 millas de camino que se extiende desde el entronque con el 
Southern Pacific B. R. de California en Yuma, atravesando Ariíona hácla la frontera do Nuevo Méjico. E l 
Southern Padfia Railroad de California, Arisona y Nuevo Méjico, juntamente con el Galveston Harrisburg y 
San Antonio Railroad, forman la línea llamada Sun-set Transoontinontal, administrad» por la Southern P a -
cific Compsny. 
Las ganancias netas de la Southern Pacific R. R. Co. de Arizona fueron: 
Por el año que terminó en 81 de Dio. de 1886 $647,592.00 
Id. id. 31 Id. 1887 702,781.00 
Él importe de los interese» es de $300,000 por año. 
Estos BONOS eon pigadtros. capital £ intereses en ORO AMEIUCANO, estmdo todos garantizados por 
el Southern Pacific < owpany. EkTA. GARANTÍA VA EXPRESADA AL DORSO DB CADA BONO. 
U n el contrato Hipotecario se hace provisión de un fondo de amortización }> i r a el pago de los BONO» 
á su vencimiento- _ 
Eatos BONOS están regUtrados y se negocian en el "New Yoik Stock Bxchange." (Bolsa de Nueva York.) 
Los quo Buscriben han comprado $1.000,000 de los citados BONOS y los ofrenen á 106 más el interés co-
rrido, á onyo precio rendirán al comprador un rédito snutl de 51 p g. Nos reservamos ol darecho de aumentar 
el precio sm previo aviso Se daráa más informes al que los solicite. 
J . M. C E B A L L O S <fc CO, 80 Wall Street. C. C. B R O U N ct CO., 56 Exohanee Place. 
Nueva York, octubre 19 de í888. Cn 1540 ait 6-10 
BAJÍCO AGRICOLA D i PTO. PRINCIPE. 
Desde esta fecha queda abierto el pago en Amar-
gura número 23, de un 4 por ciento sobre el capital 
social, que el Contejo de Direccién ha acordado re-
partir á los señores iccionistas. 
18(181 3-18 
C o m p a ñ í a del f errocarr i l de 
Sagua l a Grande , . 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Oomoafií * ha acordado 
que se reparta un dividendo de 4 p3 á cuenta de las 
utilidides habidas hasta el 15 dejuüopréx mo pasado, 
fincha en que sepracticé el Balance, en vista del au-
mento déf capital suscrito para ta prolcngacién á Ca-
majuaní, pudkudo los sefiores aooionistaa de las anti-
guas emisiones ocurrir por sus respectivas cuotas á la 
Costaduria déla Empresa, calle d* Bgido n. 2, desde 
el día 30 del corriente, do la una á las tres dota tarde. 
Hibana. 15 de octubre de 1888.—El Secrela'ío. 
Beningno del Monte. C 1677 18-17 
Ferrocarril del Oeste. 
SECEETARIA. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Empresa 
se hace llegar á conocimiento general que la Sra. D ? 
Isabel Blain de Toaoano y el He. D. Joaquín Toscano 
solicitan se les provea de títulos duplicados de las ac-
ciones qne les pertenecen en ea ta Compafiía, por ha-
bérseles extraviado los que se omitieron y se les en-
tregaron con los ns. 1,969, 1,920,1,971, 1,9S5, 1,966, 
1,967 y 1968; á cuyo poticién so atenderá si dentro do 
veinte dias, contados desde la pub'ioaoión de este a-
nuncio, no so presenta persona que, considerándose 
con algún derecho se oponga & ello. 
Habana 4, de septiembre de 1888.—Antonio G. Lló-
rente. 12843 20-8 Ot 
L . R T J I Z & C 
8, O'REIIÍIIY, 8 
ESQUINA A MEBCADEBES 
HACEN PAGOS PDB E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre» Londras, Noír-York, New-Oi-
leans, Milán, Tutín, Boma, • Veneoia, Florencia, Nfi-
poles, Lisboa, Oporto, Gtbraitar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantea, Burdeos, Maiaella, Lille, 
Lyon, Méjico, Veracrus. San Juan de Puerto-Bleo, *». 
Sobre ¿odas las capitales y pueblos: sobre Palma Ae 
SSalloFoa. Hrissa, Manon y Santa Orua de Tenerife. 
¥ E N E S T A I&JJA 
¿obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Gr^ndo, Cienfuegos, Trinidad^ 
Sanoti-SpírituB, Santlaao de Cuba, Ciego de Avila, 
ManKanifí-j, PinM dolRio, Gibara, Puerto-Principa, 
»a**tu6. aJ,fl, O ti. 10»9 IWt-Ul 
ALCBLLS Y O1 
C U B A N U I L 4=8 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y puobloe más importantes de ta Península, I» 
ita Kttl«aríM 7 Canaria» O n. 1112 IKfl-lJl 
C o m p a ñ í a del ferrocarri l de 
Sagua l a Grande . 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Compafiía ha acordado 
ae el día 30 del que cursa ŝ  procorta al cobro d l̂ 4° 
6? décimos da las acciones Eusoritas para la prolon-
gación á Camajuaní y ramal al Calabazar, sefialando 
I la vez el día 10 del entrante noviembre para el cobro 
delfi? décimo, el día^O del mismo oara el del 7? y el 
dia 80 del propio mes para el del 8? 
Habana, 15 do octubre de 1888.--El Secretario, 
Benigno Del Monic. C 157 8 39-17 oct. 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, H á B A i A 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
oorta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de P ü E R 
TO-RÍCO. SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMAS; 
Isla» Baleaarea, 
iBlas Canaria» . 
También sobre las principales plasas de 




O B I S P O 3 1 3 1 , 
Cnll&O litt- lj l 
EMPRESA UNIDA 
D E L O S 
ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro 
Habiendo participado el apoderado del tutor dativo 
d e D í L o r e s z a MaííaArnontty Taylor, el extravío 
de los certificados de acciones y cupones, n? 16,588 
expedido en 1K de abril de 1885, por seis acciones; nú-
mero 16,145, expodido en 10 de agosto de 1885, por 
un cupón número 3,006 de eetanta pesos, y número 
50,618, expedido en 8 de noviembre de 1887, por otro 
cupón número 4,126 do treinta posos; el Sr. Presiden-
te ha dispuesto quo se publique en diez números del 
DIARIO DB LA MARINA, con advertencia de que trans-
curridos tres dias del último anuncio sin que se pre-
sentase opoeición, se expedirán los duplicados solioi-
tadon. quedando anulados los documentos extraviados, 
Habjtna, 12 de octubre de 1888.—El Secretario, 
Guillermo F . de Castro. 
13019 10-17 
capitán C O L T O N . 
capitán A L L E N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e Nueva-York . 
C I E N F U E G O S . . . . . , Reptbre. 
S A N T I A G O . . . . . . Octubre 
D e Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S . Octubre 
SANTIAGO Novbre. 
D e Cienfuegos. 
C I E N F U E G O S Octubre 9 
SANTIAGO Novbre. 6 
SaPPasaje por ambas líneas á opcién del viajero. 
Para fletes dirigirse á L O U I S V. P L A C E . 
De más pormenores impondrán sus ocnsigcatvrioc, 
H I D A L G O y CP. , Ohrapía número 86. 






12,, A M A R O T J R A 12. 
&IRAN LETRAS 
A C O K T A Y A IJARCJA V I S T A , 
•obre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demát 
Ílasas principales de Francia, Alemania y Estados-tnidos; así como sobre Madrid, todas los capltal&f de 
Erovincia y poblaciones importantes de BspaHa é ¡las Baleares y Canarias. 
V. « mn DRm-Sa ZiABra-
H I D A I s G O Y C O M P . 
Hacon pasos por el cable, giran letras á oorta y lar-
ga vista Y oían cartas do crédito sobre New-York, 
Philadoiñhia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y dudado» 
importantes da los Estados-Unidos y Europa, así co 
mo sobro todos los pueblos de España y sus pertensn 
s!*e. C n. mao 1BB1 Jl . 
Capitán UBBITIVBASÜOA 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las cela de U 
Urda del muelle de Lux y llegará á Cárdenas y 8agua 
los jueves y á Caibarién los viernes por la mañana. 
H E T O H M O . 
Saldrá da Caibarién para la Rabana los domingo*. 
NOTA.—Bn combinación eon el ferrocarril ds SSA -
ia, se despachan conocimientos especiales para les 
paraderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
8» despacha £ bordo é infamará» O'Beilly 50. 
nn 1519 l - O 
IOS 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN FAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas da créd i to 
y giran letras á corta y lar^a Tist» 
sobra Nueva-York, Nueva-Orloans, Voraorus, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápele», Mi 
lán, Genova, Marsella, Havre, Lille. Nantes, S i 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Veneoia, Florencia, PR-
termo, Tutín, Mexinn, és, así como «obro todas las 
capitales y pueblos de 
S S P A Ñ A ' H I S I I A S C A N A B I A B 
O 1110 1BB-1 J] 
orjesyC 
finprest de Vapores Espáleles 
C O R R E O S D E L A S 
AHTUJIJAS ¥ TBASP0KTE8 MILITAEKS 
D B 
SOBRIHOB DB HEBBBBA. 
Vapor 
RAMON D E H E R R E R A , 
c a p i t á n D . N i c o l á s de Ochoa. 
Bste rápido vapor saldrá de este puerto el dia 20 
de octubre, á las 5 de la tarde, para los de 
Mftevitas, 






M a y a g ü s a , 
Ag^iadilla y 
Ftaerto-Bico. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admiten 
bMtA el dii M M r (ta su Mlidft. 
B A N Q E B O S 
ESQUINA A MEECADEBES 
HACEN PAGOS POR E L CABL1 
Facilitan cartas de crédito 
7* S iran letras á corta y larga r i s t a 
S O B R E N B W - Y O B K , BOSTON, C H I C A G O , 8AM 
FRANCISCO. NUEVA O R L B A N S , V E R A O R U Z , 
MÉJICO, 8AM JUAN DB P U E R T O - R I C O , PON 
CB, M A Y A O U E Z , L O N D R B S , P A R I S , B U R 
D E O S , LYON» BAYONNB, H A M B U R G O , BRB< 
MBN, B E R Ü N , VIKNA, A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA 
E T C . , ETC.» A S I COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y PUBBI iOS DB 
E S P A Ñ A £ I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S B S 
PASOLAS, F R A N C E S A S B I N G L E S A S , BONO 
DB L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
o. m i »««-IJI 
ANTIGUA ALMONEDA F m i C A 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
de Sierra y Cfromes. 
Situada en la calle del Baratillo n, 5, ««guiña 
á Justis, bajos de la Lonja de víveres. 
£1 viernes 19 del corriente, á las doce del dia, id 
rematarán en esta venduta 75 pieeas con 2,580 i yar-
das dril color, en el estado en que ve hftlton.—Sien» y 
i GmMí 180ÍÍ " H ? 
Compafi ía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el dia 16 del presento el tren oúmero 8 do 
esta Compafiía saldrá de Unión para la Habana á la» 
P j 45 mis. utoa de ta mafisna ó sea un cuarto de hora 
dcapnéti de lo que hoy tu hace. Lkga á á ta Habana á 
las 12 y 32 minutos en lugar de l&s 12 y 21. 
Los trenes de la Compufiíi de Matanzts. que com-
binan en la Unión con los de Cita Compafiía, so nlte 
rarán desde ta misma facha, de manera que los viaje-
ros pronttdentes de, ó con destino 6 Vuelta Arriba, 
tendrin ambos 25 minutos de espera en ta Unión para 
almorsar. 
Las rebajas hechas en los precios de pasajes do 
combisac'óu con la linea ds Cárdenas continuarán 













Colón por la línea 
de Matanzas 
ó Tice Tersa. 
1? clase 
De loa precios reducidos goanu también los pasaje-
ros á Estaciones más allá de Bemba y las do las líneas 
de Magua y Cienfuegos. 
Habana 8 da octubre do ItíSB.—El Administrador 
General, A . de Ximeno. 
C1MI 10-10 
Compañía Española de Alumtirado 
de ftas. 
Habiendo sufrido extravío el certificado n-1516 que 
comprende las cuatro acciones nCimeros 6287 al 6290. 
expedido eu 18 de noTiembre de 1881 á fivor de don 
Joaquín García Angarloa, y solicitándose por taparte 
interesada nn duplicado ae aquel, so anuncia por esto 
medio durante quince dias, á fin do que si alguna per-
sona £0 considera con derecho álas expresadas acoto** 
oes, lo manifieste en esta Secretaría de mi cargo, altos 
de Príncipe Alfonso n. 1, en la inteligencia de quo 
transcurrido el término de esta anuncio sin qne se h» 
ya hecho reclamación alguna seexpedirá el certificado 
que se solioit», quedando el primitiTO nulo y de nin-
gún valor. 
Habana, 4 de octubre de 1883.—El Seoretario Con-
tador, Francisco Barbero. 
Cnl638 15-6 O 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l entre 
Cienfuegos y V i l l a c l a r a . 
8KOBKTABI A. 
Las i ñclnas de esta Compaüia se h w trasladado á 
la casa n. 128, calle dot Aguacates esquina áta d* R i -
c'a.—Lo quo se anuncia puxa conocimiento general. 
Hab.ma. octubre 10 de 188S,—H!í Seorotrno, Anto-
nio S. de Bustainanle. C1555 15-llOt 
Batallón de Ingenieros. 
E l sábado 20 del actual, á ha 9 de su mafiana, y 
ante la Junta Econóoiioa del miumo tendrá efecto la 
subasta para la adquisición do 903 correajes para la 
fuerza de este Diitallón, lo que sa haoo público por 
medio del presente para que Ibs Sres. que deseen to-
mar parto on ello, puedan p.>eiu A la oficina del De-
tall, sita en el Cuartel do Madera, donde estará de 
manifiesto el modelo y pliego do condiciono» á qne ae 
han do atoner para tomar paite on ta miama-
Habaon, 15 de octubre de 1888 — E l Jefe del Detall, 
José Ifcrniindcs. 
Cn 1583 8-17 
AVISO 
Sabatéa, Hno. y Oí, tienen ol guato de participar á 
sus correaponcales y clientes y al público on general, 
que á pesar de loa detarioros aafddoa en su fábrica 
con el incendio del 11 del oorriouto, han quedado en 
condiciones de conitnuar sus operaoionea sin inte-
rrupción ninguna y de coneigaiente, seguirá llenando 




H O N O R 
A LA SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS 
L a l M ó n Ibérica. 
Cuando las sociedades cuentan & su frente Directi-
vas entoslaataB; cuando estas tienen por norma de 
conducta el reapoto á loa reglamentos, cuando hay un 
verdadero cempafioriamo como el que tx'ete cu cata 
Sociedad y cuando por último se cuenta con un perao 
nal fdonltatiTO, tan coloso como el ilustrado Sr. F i 
garola, las Instituciones crecen y llegan á alcanzar 
un envidiab'e grado de proaperldad, de aquí el lieon-
gero estado de esta. 
No olTlden los artesanos y padres de familia que 
quieren preTentrso contra las enfermedades del por 
venir que en la calle de las Sitios n. 21 se halla esta-
blecida tan benéfica Sociedad. 
Habana, octubre 15 d e 1888 — Un socio agrade 
cido. 12»70 8-l(> 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
L a Directiva ha señalado el dia SO del corriente, á 
las doce para que tenga efecto en la casa número 22 
calle Mercaderes, ia junta general ordinaria en la que 
se dará lectura á la memoria con que presenta las 
cuentas del afio social vencido en 30 de junio último y 
el preaupueeto de gastos ordinarios para el de 1889 á 
90, y se precederá al nombramiento de la Comisión 
que habrá de glosar aquellas y examinar este, así 
como á la elección de cuatro Sres. Directores. Advir--
tiéndose que dicha tunta se celebrará con cualquier 
número de concurrentes; pudiendo los sefiores accio-
nistas ocurrir á la Secretaría por la referida memoria 
impresa. 
Habana, 13 de octubre do 1888.—El Saorotario, 
Suillermo IT, de Castro. 
C 1568 14-140t 
FERROCARRIL DE M A R I A U O . 
Novela. $3-90. 
Id $0 90. 
Id. $1C0. 
a millar amientes dt la 
Un 
AVISO A L PUBLICO. 
Terminándose el dia 14 del corriente moa la lempo 
rada de Mariacao, aei como la de los Baños do la 
Playa, eata Adminiatración ha diapueato que desde el 
dia 15 vuelva á regir el Itinerario anterior al del 15 de 
mayo, que ea como signe: 
L I N E A D E L TRONCO. 
Deede las5 de la mañana deMarianao (Sami) y las 
6 mañana de Coa cha, saldrá un tren cada hora, sien 
do el último de Samá á las 10 de la noche y de Con 
cha á las 11 noche; 
excepto las noches de ópsra en Tacón 
en qne el tren de 11 noche demorará tu salida hasta 
las 12. 
R A M A L A L A P L A Y A , 
Se suprimen desde el 15 de octubre los trenes que 
en la temporada han corrido hasta la Playa cada hora 
quedando solo los siguientes: 
S a m á á P laya . 
Mañana 6 y 33. 
" i 7 „ 3 3 
" 8 „ 3 8 . 
" 9 ,,33. 
" 12 „ 83. 
Tarde • 2 ,, 88. 
" 4, , 33. 
" 6 „ 8 3 . 
Noche 7 „ S 8 . 
" 9 „ 8 3 . 
P l a y a á S a m á . 
Mañana. 6y 45. 
" 7 „ 4 5 . 
« 8 „ 4 5 . 
" 9 „ 4 5 . 
" 12 „ 45. 
Tarde • • • • 2 „ 45. 
« d , , ^ -
" 6 „ 4 5 . 
Noche 7 „ 4 5 . 
" 9 „ 4 6 . 
L O S DOMINGOS Y D I A S F E S T I V O S correrán 
los trenes hasta la Playa todas la horas desde las 6 y 
83 mañana hasta las 9 y 33 noche. 
Habana octubre 1? de 1888.—El Administrador, 
John A . Jf.fl-fcean, 
BOLETÍN N? 1. PRECIOS EN OBO. 
Obras Científicas y Literarias. 
MARTIN L: E l nuoTo hipnotismo. Un [tomo otr-
tón $1-25 
ANUARIO de melioina y oirujta, 1er. semestre de 
1888. Un tomo paata $l-S0. 
BOUBRU ET BDROT: L a eulcatlón mental. Uu 
tomo pasta $1-37. 
Manual lóonioo anatómico, por Oloriz. Cuader-
no 4<., $0 75. 
DUJARDIN ET BEAUTMEZ: Oimww. masage, hi-
droterapia, aíroterapia, climatotorapia. Uu tomo pas-
ta $2-25: 
MAOKBN/IE: Higiene do ios órganos vooales. Un 
tomo pasta 82-50. 
CAMI'OAMOB: Colón; poema. ICdioión «conómi-
ca $0 25 
CLARETIB: L a casa raofa. 
LOTI: MI herman» Ivés. 
LETANO: Juan Miacria 
Guia para los registros g 
riqueza rústica y urbana de la Isla de Cuha. 
tomo $1-75. 
CADOL: Lucecüa, noTala. Un tomo $0-87. 
GAQNBUR: L a moderna Babilonia, novela. Dn 
tomo $1-00. 
L a oficina de farmacia; OCTAVO BDrumEsio de 
la aegonda serle. Un tomo en pasta $2-25. 
BOUCHARDATT: Formulaiio inagietral-—1888. Un 
tomo en pasta $2-00. 
ROBERTSON: E l inglés al ni cauco de los niños. Un 
tomo en porcaHna y clave por separado $1 -00. 
DOCTOR FERRAZ: Leociones do metafísica, según 
el programa explicado en la Facultad da Filosofía y 
Letras de la Universidad de la Habana, durante el 
curao académico de 1887-88, $0-85. 
GARRIÓUE8: Simples lecturas sobre las ciencias, 
las artes y la indutlHa. Un tomo en cartón 80-62. 
BOILLON: Princi/ño de dibujo lineal. Uu tomo 
en cartón $1-0^. 
GARCÍA MORALES: GuSn de gobierno y policía de 
la Isla de Cuba. SEODNIKV EDICIÓN. Un tomo $3 00, 
BIBLIOTECAS BE LAS ESCUELAS T FAMILIAR- Van 
publicados cuatro tomoa en iluatrados por los ar-̂  
tiata* mejores de Francia T encuaderuadoa entpercali-
na, y son: ABODT; JBl Bey de las montanas.—Co-
LOMB (Sra. de): L a hija de Carilés —GIBABBIN: 
Las gentes de bien,—LEVT (Alberto): Nuestra* 
verdaderas conquistas. Cada tomo $2-00. 
DRAOUENDORET: Toxicología. Dos tomos en pas-
ta $3 37. 
NÁCAR: Guía higiénico-cosmética de la mujer en 
el locador, 6 ooleooión ordenada y completa da cuan -
tas reglas, operaciones y familias higiénicas reclaman 
la salud, la be leza y la educación fina do la mujer. 
Uu tomo en tela $1-25. 
SPILHMAN: Diagnóstico médico. Un tomo $2-B0. 
ZOLA: Cuentos á Niñón. Uu tomo $0-90. 
— Nuevos cuentos á Niñón Uu tomo $0-90. 
— Misterios de Marsella. Dos tomos )Í-50. 
— A la dicha de las Damas. Un tomo $0-80. 
— Su Excelencia Eugenio Rougón. Dos lo-
mos $1-C01 
CLARETIB: Amores de un interno. Dos ta. $1-50. 
Roberto Ducal . Un tomo $0-75. 
BOUROBT: Menliras. Un tomo $0-75. 
SAND (J.): Indiana. Un tomo $0-75. 
FOLLÍN: Patología, tomo 79 $5-30. 
A D V E R T E N C I A . 
Los precios fijados son en ORO y sobre ellos se 
hará una rebaja de 10 p 3 cuando el pedido exceda 
de 50 pesos. 
Las obras ce entienden encuadernadas á la rústica» 
onando no se expresan "empastadas." 
Los pedidos deben Teñir acompañados de su impor-
to en letra sobre la Habana, 6 en billetes del Baneo, 
equivalente al precio señalado en oro, balo cubierta 
certificada, dirigidos á LA. P R O P A G A N D A L I T E -
R A R I A , Zulueta n? 28. Habana: siendo do cuenta da 
esta casa los gastos de remisión. 
C n . 1576 4-17 
Regimiento de l a R e i n a n ú m e r o 2 
de In fanter ía . 
Habiendo autorizado el Excmo. Sr. General Subins-
pector del Arma para proceder & la licitación de una, 
cantina con destino á la fuerza del cuerpo que guar-
nece este campamento, se hace público por medio del 
presenta anuncio, áfin de que cuantos deseen tomar 
fiarte en la subasta, acudan el jueTos 18 del corriente & as tres de su tarde & la oficina Coronela, donde ra 
encontrará reunida la Junta económica para exami-
nar las proposiciones y adjudicar la cantina al mejor 
postor, siendo de cuenta de esto último el pago de lo« 
anuncios publicados para la licitación, signifioándosa 
quo el pliego de condiciones se encuentra en la indi-
cada oficina donde pueden examinarlo los licitadorea 
de 7 á 9 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde hasta el 
dia en que se verique la subasta. 
Campamento del Príncipe, 12 de octubre de 1888t>^ 
E l CftP«án AyxdlaBte3 Jwífi C&was i 
H A Í Í A N A . . 
JUEVES 18 DE OCTUBRE DE 1888. 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 18 de octubre, á i 
5 de la tarde, s 
H o y se h a celebrado el acostnm 
brado Consejo de Minis tros bajo la 
pres idenc ia de S. M . l a B e i n a Re 
s e n t é , s i n qne se baya tomado a-
cnerdo alguno que rev i s ta impor 
tancia . IT o as i s t i eren n i el Pres i -
dente del Consejo n i el Minis tro de 
G r a c i a y Jus t i c ia . 
E l s a l ó n de conferenoias m u y con* 
currido y animado. 
C a r é c e s e de noticias de la solu-
c i ó n de las cuestiones pendientes. 
Se comenta en diversos sentidos 
l a actitud reservada del Sr . Alonso 
Mart ines . 
C r é e s e que los Minis tros &© la Co-
rona se r e u n i r á n m a ñ a n a en C o n -
sejo en l a Pres idenc ia . 
signiente, retirársele. Nuestra actitud, es 
hoy la misma que ayer. Seguimos defen-
diendo, no por delegación ni por poder que 
se nos confiara y pueda revocársenos, al 
partido de Unión Constitucional. Esa re-
presentación, si representación puede lla-
marse, nadie puede quitárnosla, porque na 
die nos la dió, la asumimos nosotros mismos 
y en ella nos mantenemos. Seguimos inva 
riablemente en nuestro puesto. 
Nuestra actitud. 
Es tan grande el desconcierto á que ha da 
do lugar la tenaz resistencia á todo intento 
de conciliación y de armonía, opuesta por 
aquellos que pretenden convertirse en ina-
Movible autocracia, en el seno del partido 
de Unión Constitucional, que oficialmente, 
y en nombre de la que se denomina Dlrec 
tiva del mismo, ha podido hablarse y se ha 
¡hablado de la conducta adoptada por al-
gunos elementos disgregados de nuestra 
agrupación, los cuales, usurpando el nom-
bre de óafea, y m retrocediendo ante ningún 
medio, se lanzan audaz y desembozada-
mente á promover la concusión en nuestras 
filas, entromstiéndose & organizar y reorga-
nizar comités locales, sin la necesaria au-
torieaaión de la Junta Central. 
Dichos elementos podrán merecer este 
6 el otro concepto, el más desfavorable si 
así se quiere, de parte de sus censores, pero 
nunca se les atribuirá con justicia el haber-
se disgregado del partido á que pertenecen, 
en el que se mantienen; nunca se podrá lla-
marles usurpadores del nombre de ese par-
tido que no es un privilegio legal, reserva-
do á quienes deseen monopolizarlo, que es 
la significación de una manera de pensar en 
lo que atañe á la política en este país, sig-
nificación que no se adjudica en diplomas 
emitidos por corporación alguna, sino que 
se representa por la identificación en los 
pensamientos y en los propósitos de cuan-
tos aquel nombre acepten. Tampoco es 
exacto que los aludidos elementos no retro-
ceden ante ningún medio, puesto que sólo 
usan los legales, para promover confasión 
en las filas del partido, confusión que úni-
camente habrían de crear los que, tenién-
dolo siempre en los labios, en la realidad 
de su proceder, reniegan del programa del 
partido. No lo es que se entrometan á orga-
nizar y reorganizar comités, porque aque-
llos que se organizan y se reorganizan, eje-
cutan tales actos, en uso del perfecto dere-
cho del cuerpo electoral. No lo es que nece-
siten para ello autorización de nadie, pues-
to que la Directiva del partido, á quien esa 
atribución se pretende otorgar nace del su 
fragio de los representantes de los comités 
locales, y hasta hoy fué teoría desconocida 
en el derecho que los apoderados determi-
nen á qué hora, en qué momento y por cuá-
les medios deben devolver al poderdante la 
confianza que en ellos depositara. 
Mas no entra en nuestra intención el di-
lucidar tales extremos, ni habríamos de re-
cordar las cosas que sobre ellos se escriben, 
á no aseverarse también que el apoyo pres-
tado á tales actos por el DIAKIO DE LA MA-
RINA, pudiera, por la antigüedad y la pa-
sada historia de este periódico, extraviar el 
juicio de aquellos correligionarios que no 
hayan seguido paso á paso las últimas vi-
cisitudes de nuestra política y desconozcan 
la verdadera índole y trascendencia de aque-
llas maniobras. 
Al invocarse así nuestra tradición, hemos 
de responder al cargo que se nos dirige. 
Nosotros no extraviamos el juicio de nin-
guno de nuestros correligionarios. Noso-
tros interpretamos el que ellos tienen for-
mado de antemano, en su inmensa ma-
yoría. 
Cese el sistema de hablar de maniobras 
ocultas, cuando se trata de actos paladinos 
y por todos bien conocidos. 
E l DIARIO DE LA MARINA no ha roto 
ninguno de los lazos que le unían al parti-
do á que noble y desinteresadamente sirvió 
siempre y cree seguir sirviendo. Nuestro 
periódico no deja de representar los prin-
cipios, ni las tendencias, ni los intereses le-
gítimos de ese partido. Señálese una sola 
trasgresión de su credo, que es el pro-
grama. 
Mas el DIARIO ni fué antes ni quiso ser 
nunca órgano oficial de esa agrupación á 
cuyo lado lealmente estuvo, y está lealmen-
te. Su representación, si representación 
tuvo del partido, por la benevolencia con 
que se le quiso favorecer, de esa benevolen-
cia emanó; y se afirmaba y seguirá añr-
¿üiándose, en la fiel interpretación de las 
doctrinas, ctelo* principios, de los intereses, 
de las tendencias del partido de Unión 
Constitucional. Nunca recibió credenciales 
de esa representación; no pueden, por con-
Por nuestra amistaá y oonsecuencia. 
No ciertamente poique necesiten defensa 
las dignísimas personas que ban sido ayer 
objeto de ciertos ataques que tienen hom-
brados á todos Ion espíritus eensatoe; sino 
porque creemos que nos ha de ser lícito ex-
presar los sentimientos de nuestra cariñosa 
amistad, consecuente siempre con aquellos 
que con la suya nos honran, hamos de con-
signar algunas palabras de protesta. 
Todo el mundo sabe que nuestros queri-
dos amigos loa Excmos. Sres. Conde de Ga-
larza y D José Francisco Yérgez, ausentes 
hoy de eata lala, identificados en doctrinas 
y propósitos con noeotros, no intervienen ni 
poco ni mucho en el actual movimiento cu-
yas últimas manifestacionea podemos ase-
gurar, bajo la fe de nuestra honrada pala-
bra, que ni siquiera conocen. Véase, pues, 
cuán injusta resulta la acusación de que no 
se presentan al público, de que se quieren 
tapar el rostro. No lo han pretendido, no 
lo pretenden, no lo pretenderán nunca. No 
es cierto que á sus órdenes se encuentre na-
die. Precisamente la declaración más ca-
tegórica y terminante hecha por nuestro 
respetable amigo, el Sr. Conde de Galarza, 
es la de que á ningún pueato aspira, la de 
que ninguna ambición abriga. 
Nosotros, sus amigos, de los más altos 
cargos, de la mayor confianza en el seno 
de nuestro partido, le juzgamos merecedor; 
pero hemos querido respetar sus deseos, no 
haciéndole figurar en nuestra comisión cen 
tral reorganizadora. No hay que hablar 
de tapujos ni engaños. Todos saben cómo 
piensa y cómo siente el Sr. Conde de Ga-
larza. 
Por lo que respecta al tono que se emplea 
para calificar la intervención en el centro 
reorganizador (no Directiva), de nuestros 
no menos queridos amigos, los Examos, 
señores don Lucas García Ruiz, don Lu-
ciano Raiz y don Arturo Amblard, lo so-
metemos á la consideración de las perso-
nas imparoiales. Sus nombres bastan para 
que se comprenda que esas personas, donde 
están, no pueden ser figuras decorativas. 
Toman, lo afirmamos, directa parte en to 
dos nuestros trabajos, siendo apreciabilí-
simos é importantes auxiliares de nuestro 
partido, en el movimiento que hoy realiza. 
¿Cómo hay quien se atreva á suponer lo 
contrario, en la agrupación de aquellos que 
saben que dichos dignísimos amigos lleva 
varón la representación activa de los fir-
mantes del Manifiesto de 31 de marzo, á las 
reuniones celebradas con el fin de llegar á 
una conciliación? 
Innecesario es explicar cuánto de extra-
vagante tiene la pretensión de que los hom-
breq que figuren on política deben estar 
desligados de la vida industrial, comercial 
ó profesional del país. No sabemos dónde 
habrán de reclutarse los políticos, dentro 
de tan nueva doctriua. 
Consignemos también por lo que se refie-
re á nuestro buen amigo el Sr. D. E meterlo 
Zorrilla, qu© ©1 orden de categorías es una 
verdad en nuestra comisión central reorga-
nizadora, y que cada uno, en au puesto, tal 
como se lo conñrió el sufragio de sus ami-
gos, está contento y satisfecho, sin preten-
der ser más de lo que se le hizo, ni tampo-
co ceder á nadie la carga, que no el favor 
que se le atribuyó. Repetimos que hacemos 
estas declaraciones por nuestra cuenta; por 
amistad y por consecuencia. 
2 3 
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Asi lo encontraron el facultativo y el 
Juez. 
Se enderezó á su vista; pero percibien-
do al gendarme, dió un grito, é hizo un 
movimiento para ocultarse debajo de la 
cama. 
Esto fué tan manifiesto, que M. Gslpín-
Davellne ordenó al gendarme que saliera. 
Adelantándose entonces: 
—No tengas miedo (di jo á Cocoleu); no 
te haremos mal alguno. Únicamente es pre 
oiso que nos contestes. ¿Te acuerdas de 
lo que sucedió la otra noche en Yalpin 
són? 
Cocoloeu prorrumpió en risa, en esa risa 
nerviosa propia de los idiotas; pero no con-
testó. 
En vano faé que durante una hora el 
Juez variase sus preguntas, rogando, ame-
nazando y prometiendo sucesivamente, in-
vocando hasta el recuerdo de Mad. Glau-
dieuse; no le arrancó ni una silaba. 
Agotada su paciencia: 
—Vámonos (dijo al fin); decididamen-
te, la brutalidad de este miserable es supe-
rior á todo. 
—¿Y no era superior á todo (preguntó el 
Doctor) cnando acusó á M. de Boisoorán? 
Pero el Juez afectó no oírle, y en el mo-
mento de dejar á Cocoleu: 
— Y a sabéis que espero vuestro informe, 
Doctor,-—dijo al Médico. 
—Antes de cuarenta y ocho horas tendré 
el honor de entregároslo, caballero,—con 
testó M. Seignebós. 
Las disidencias. 
De varias clases pueden ser las que se 
presentan en los partidos políticos. Se ha 
recordado en estos días la observación he-
cha por un sabio publicista, y consignada 
en los siguientes términos: "los partidos 
políticos son campo de lucha y combate, 
donde se entra y de donde se sale volunta-
riamente." Desde Inego, tan sensato aser-
to responde á las absurdas pretensiones, por 
algunos aducidas, de que ee rijan esas aso-
ciaciones del orden puramente moral, no 
constituidas Jurídicamente, por una á ma-
nera de reglamentación cerrada, obligato-
ria, que establezca condiciones exigibles 
por medios coactivos. 
No quiere esto decir que aceptemos las 
formas de la anarquía para el régimen de 
los partidos, ni que rechacemos la existen-
cia de una autoridad directora de los mis-
mos. Antes al contrario, coincidimos con 
aquellos que como nosotros no piensan, en 
lo referente á la situación que atraviesa 
nuestra comunidad política, en recomendar 
Y alejándose: 
—Pero (refunfuñaba), ese informe podrá, 
quizá, desagradaros, señor Juez . . . . 
M. Galpin Daveline se habría encoleriza-
do en extremo si hubiese sabido la verdad. 
E l informe de M. Seignebés se hallaba 
redactado ya, y si no lo entregaba inme-
diatamente al Juez de instrucción, era por-
que había calculado que cuanto más lo di-
latase, más probabilidades tenía de des-
truir el plan que el Juez hubiese formado. 
—Toda vez que lo he de conservar dos 
días aún (pensaba al volver á su casa), ¿por 
qué no se lo he de comunicar á ese abogado 
que ha venido ayer de París con Mad. de 
Boisoorán? Nada me lo impide, que yo se-
pa, puesto que, en su turbación, ese pobre 
Galpín se ha olvidado hasta de hacerme 
prestar Juramento...... 
Pero se interrumpió en su discurso. 
—Segúa el Código porque se rige la me-
dicina legal, ¿tengo ó no derecho á dar co-
nocimiento de una pieza de instrucción el 
Abogado del reo? 
Esta duda le contrariaba; pues, si se ala-
baba de no creer en Dios, creía, en cambio, 
firmemente en el deber profesional, y se 
hubiera dejado descuartizar antes que fal-
tar á las obiigaoiones facultativas. 
—Pero mi derecho es claro (murmuraba) 
é Indiscutible. Sólo el juramento obliga. 
Los textos son precisos y formales. Tengo 
en mi favor los acuerdos del Tribunal de 
Casaoción de 27 de noviembre y 27 de di-
ciembre de 1828, y los de 13 de Junio de 
1835, 9 de mayo de 1844 y 26 de junio de 
1863 
E l resultado de esta deliberación fué que 
el doctor Seignebos, así que hubo almorza-
do, puso el informe en su bolsillo, yendo 
por calles extraviadas á llamar en la de 
la Bampe, en casa de M. de Chandoré. 
Las tías Lavarande y Mad. de Boiscorán 
se hallaban aún en mfea mayor, en la t m 
Vapor-correo. 
Según nos comunican sus consignatarios { 
en esta plaza, hoy, Jueves, llegó sin novedad 
á Nueva-York el vapor Panamá. 
la necesidad del poder director, si bien di-
sentimos en la apreciación del criterio que 
á dicha dirección debe presidir. 
Formularemos con claridad y precisión 
nuestras ideas acerca de tan importante 
materia. Creemos que debe existir nn 
der director, una a u t o r ' ^ alrectoraen log 
partidos,, ptTO ése poder y esa autoridad no 
I pfieáen considerarse llamados & imponor su 
manera .de pecaar sobre las cosas públicas, 
si resto de sus correligionario?-? deben llmi 
tarse á guiar al partido, á conducirle por los 
caminos convenientes á la realización del ña 
que á todos anima 'é lÉipulsa, y que consti-
tuye ol vínculo de la asociación de sus ideas 
y sus tendencias, no deben constituirse en 
definidores de su drgma, sino álo sumo en 
intérpretes del mismo, dentro del parecer 
común; deben, en una palabra, ser iáelea 
servidores del tomén sentir, de la comúa 
aüplractón, sin pretender nunca resolver au 
tocráticamente acerca de cuáles deban ser 
ese parecer, ese sentir, esa aspiración. 
Sí, pues, de ellos se separa alguna vez el 
poder director, por ese solo hecho está en el 
caso de declinar la confianza que la fué dis-
pensada. 
Claro es que la divergencia de opiniones 
que constituye lo que en el lenguaje político 
se denomina una disidencia, arranca, en 
ocasiones, de la inconformidad de la creen-
cia individual con algún acto de la comuni-
dad. A ese caso se refería la distinción, 
sutil en presencia del diccionario, pero no 
en la realidad de los bechos, establecida por 
uno de nuestros más ilustres hombres de 
Estado, al calificar el acto realizado por Uno 
de sus correligionarios'; tales faltas de con-
formidad m constituyen verdaderas disi-
dencias, son discrepancias. 
Dlficil sería á cualquier jefe de partido el 
representar tan genuinamente la opinión de 
todos los afiliados á aquél, que Jamás se pro 
dojera una nota discordante. Los partidos 
políticos no son escuelas filosóficas 5 doctri-
nales cuya comunidad de ideas se realice 
dentro de un dogma absoluto. No lo han 
sido nunca en la historia, porque su exis 
tencia depende de la necesidad de llevar las 
ideas á la práctica, de aplicarlas á la go-
bernación de los pueblos. Con menos ra-
zón pudieran serlo en nuestros días, en que 
todo aparece inficionado de cierto eclecti-
cismo, signo característico del siglo, que so 
opone á que se determinen con excesivo ri-
gor los linderos de cada agrupación políti-
ca, siendo así que entre todas ellas existen 
dogmas comunes, f en cada una de ellas, 
cuestiones libres cuya apreciación no ha si-
do ni puede ser definida. ¿Qaé diremos de 
aquellos partidos que se han formado á vir 
tnd de una fusión de diversos elementos que 
necesitaron de transacciones, de mutuas ce-
siones de sus ideales, para constituir la a-
gregación en que el partido consiste? 
Las disidencias, las discrepancias de ese 
género, son expresión de opiniones indivi-
duales que pugnan, en determinados mo-
mentos, con la marcha impresa á la asocia-
ción general, que desean salvar su respon-
sabilidad en los errores que puedan pade-
cerse, en las deficiencias en que se pueda 
incurrir. 
Pero hay otras disidencias, ya en el orden 
dogmático, ya en el práctico, que tienen 
mayor alcance, y son aquellas que repre-
sentan no la recuperación de la libertad de 
parecer de un grupo, de individuos, sino un 
movimiento de la opinión general del parti-
do, que enonentra eco y resonancia en el 
seno del mismo. E l problema entonces es 
digno de atención especial, como que de su 
solución ha de depender no una disgrega-
ción mas ó menos importante de fuerzas, 
sino la destrucción acaso de la unidad de la 
agrupación. ¿Pueden mirarse semejantes 
fenómenos con fría indiferencia? ¿Pueden 
acogerse con el desprecio, con una resisten-
cia sistemática, con el propósito decidido de 
no transigir, ni con la excitación absurda á 
que la desunión se realice y el vínculo del 
partido se rompa violentamente? Creemos 
innecesario contestar á esas preguntas á 
que responden el buen sentido, y aquellas 
leyes primera? y fundamentales del espíritu 
humano, las leyes de la lógica. 
Las disidencias á que nos referimos no 
representan un hecho aislado, no son hijas 
del descontento de unos, de la divergencia 
de conceptos en otros; nacen y crecen en el 
seno de los elementos vitales del partido; 
revelan una situación de éste á la que se ha-
ce necesario, indispensable, atender cum-
plidamente. Los fenómenos que no signifi-
can el general malestar ó la tendencia co-
mún al mejoramiento, se limitan y circuns-
criben: es ley de su naturaleza. No basta 
la excitación de unos cuantos para decidir 
la realización de movimientos generales. 
Algo más profundo y grave representan 
cuando á la excitación responden diversas 
individualidades, en diversos lugares, con 
distintos motivos, en diferentes ocasiones. 
Entonces surge un estado de cosas que se 
impone á la consideración de los hombres 
prudentes, los cuales, si quieren ser así juz-
gados, no pueden prescindir de él, deben en 
él fijar detenida atención. Tales disiden-
cias no se explican por fútiles causas: obe-
decen á algo más trascendental que debe 
ser desentrañado, que debe examinarse cotí 
detenimiento. 
Suspendemos aquí estas consideraciones 
que deeenvclveremos en art*,"•, 
, , - „ « i O « BUOOSlVOB, 
ocupándonr" 
« (te la situación presente de 
nuestro partido. 
Regreso. 
A bordo del vapor americano CHty (J 
A exandría, procedente de Nueva York, 
llegaron en la tarde de ayer nuestro queri-
do amigo y entuiiaefó correligionario el 
Sr. fí>. fmdencio Rabell y su distinguida 
familia. Como el expresado buque anticipé 
su arribo á puerto, que debía efectuarse eú 
la mañana de hoy, no fué posible que sus 
numerosos amigos y correligionarios que 
debían ir á recibir á bordo á los apreoiableé 
viajaros, en dos vapores remolcadores^ 
cumplieren su propósito. 
Sean bien venidos. „ 
En Artemisa. 
Nuestros entusiastas correligionarios de 
dicha población tenían resuelta la celebra-, 
ción de una junta con el objato de reorga-
nizar aquel comité, el próximo domingo 21; 
pero, teniendo en cuenta los vivos deseos de 
los amigos de Guanaj&y, de concurrir b* 
ella, así como la imposibilidad de hacerlo, 
por ser aquel mismo dia las fiestas del pa 
trono, han determinado trasferirla para el 
siguiente domingo, 28 del corriente. 
Ñneto Seoret«rio. 
Hoy ha tomado posesión del cargo de Se-
cretario de la Comandancia General de 
Apostadero, para el que fúé nombrado por 
real orden de 5 de septiembre último, el 
señor Capitán de fragata D. Joaquín Mi-
cón, llegado ayer en el vapor-correo Espa-
ña y al cual damos la más cordial bien-
venida. 
Cesa en el desempeño de dicho cargo 
nuestro querido amigo el Teniente de na-
vio de primera clase D José Manuel Car-
lés y Ley, que á su vez ha sido nombrado 
comandante de marina de la provincia de 
Nuevltaa. 
habían creído oportuno mostrarse, y sól o 
estaban en el salón Dionisia, el abuelo 
Chandoré y M. Folgat. 
Grande fué la sorpresa del anciano gen-
til-hombre al ver aparecer al Doctor. 
M. Soignebóa era, no obstante, su médico; 
pero había entre ellos tales divergencias de 
opiniones, que nunca, fuera de los casos de 
enfermedad, se visitaban. 
—Si me veis aquí (dijo el Doctor desde la 
puerta), es porque por mi alma y mi con-
ciencia creo que M. de Boiscorán es ino-
cente. 
Sólo por esta frase le hubiera abrazado 
Dionisia; así fué que, con esa precipitación 
que inspira el reconocimiento, le adelan-
to un sillón, dlciéndole con su voz más 
dulce: 
—Sentaos, pues; os lo ruego, querido 
Doctor, 
—Gracias (dijo éste bruscamente); os lo 
agradezco. 
Y, ^dirigiéndose especialmente á M. Fol-
gat: 
—Mi convicción (dijo volviendo á su te-
ma), es que M. de Boiscorán es víctima del 
valor con que ha manifestado sus opiniones 
republicanas. Ya sabéis que vuestro futuro 
nieto es republicano, señor barón. 
E l abuelo Chandoré no pestañeó. 
Aunque le hubiese dicho que Santiago 
había sido miembro de la Commune, no se 
hubiera conmovido. Dionisia le amaba, y 
esto era bastante. 
—Ahora bien(prosegía el Doctor) yo soy 
radical, yo, s e ñ o r . . . . . . 
—Folgat,—dijo el Abogado. 
—Sí, señor Folgat; yo soy radical, y es 
deber mío defender á un hombre cuya reli-
gión política se acerca á la mía. Por es-
ta razón vengo á someteros mi Informe fa-
cultativo, á fin de que saquéis de él el par-
tido que podáis y me Indiquéis vuestras 
idOASiiaMHBe 
Rasgo generólo. 
Con noticias el apreciable y justamente 
estimado Dr. D. Miguel GordiÚo, de que el 
Consejo de Señoras de la Sociedad Protec-
tora de la Infancia, que tan buenos servi-
cios viene prestando á la niñez desvali-
da, necesitaba los de su gran estableci-
miento hidroterápico para algunos desgra-
ciados acogidos por aquella benéfica insti-
tución, acudió á la morada de la Sra. Pre-
sidenta del referido Consejo de Señoras, 
manifestándole que ponía á su disposición, 
pára la obra benéñea que lleva á cabo, su 
establecimiento, no sólo para las duchas 
que se necesitasen, sino para los baños me 
dicinales, suifurosos, etc., sin limitación de 
ninguna especie. 
Celebramos cuanto se merece ese ras-
go del señor Dr. Gordillo, que pone de 
relie/e sus generosos sentimientos y viene 
á aumentar el número de los spreciables 
servicios que presta á la niñez menesterosa 
la Sociedad Protectora de los Niños, y 
muy especialmente el Consejo de Señoras 
del mismo. 
Aimlnistraclón Principal de Hacienda. 
Nuestro antiguo é ilustrado amigo el Sr. 
D. Antonio Pérez Rloja nos comunica en 
atento B. L . M. haber tomado posesión, el 
16 del actual, de la Administración Prin-
cipal de Saoienda de esta provincia (uoti-
cia que dimos ya á los lectores en el núme-
ro anterior del DIABIO), agregando, que 
como procedente de la Prensa, atenderá 
con gusto las legítimas indicaciones que 
en beneficio délos servicios públicos se le 
hagan. 
En ese delicado rasgo de deferencia á la 
institución que tuvo el gusto de contar en-
tre sus individuos el Sr. Pérez Rloja, de-
muestra nuestro citado amigo el recto es-
pirita que lo guía en el desempeño de su 
actual cargo. 
Noticias de Marina. 
En la Comandancia General del Aposta-
dero se han recibido por el vapor-correo 
España Iskñ siguientes reales Órdenes, co-
municadas por el Ministerio de Marina: 
Disponiendo se declare reglamentario pa-
ra el servicio de torpedos el gancho ideado 
por el teniente de navio D. Joaquín Arlza. 
Nombrando Jefe del negociado del mate-
terial de la Comisaria é Intervención del 
departamento de Cartagena, al contador de 
navio de primera clase D. Santiago Aurioh. 
Aprobando el reglamento para el ingreso, 
régimen, dirección y gobierno de la Escuela 
Naval Flotante. 
Nombrando ayudante secretario de los 
Tercios de Infantería de Marina del depar-
tamento de Cádiz, al comandante capitán 
D. Fmilio Ferrer y Pérez de las Cuevas. 
Promoviendo á sus inmediatos empleos al 
comisario de Marina D. Francisco Carrera, 
al contador de navio de primera clase D. 
Estóban Murcia, al contador de navio D. 
Domingo Prado y al contador de fragata D. 
Juan González de Quevedo. 
Resolviendo se hagan extensivas á los 
contramaestres y condestables que deban 
prestar examen, las ventajas que á los ma-
quinistas concede la real orden de 18 de ju-
lio de 1883. 
Destinando á este Apostadero al aférez 
de navio D. Waldo Serls. 
Concediendo permuta de destinos áloe 
alféreces de navio D. Benjamín Rodríguez 
y D. Francisco Toledo. 
En Qnanajayy en el Mariel. 
Se ha repetido tanto la ridicula especie 
de que en la reunión de nuestro partido en 
Guanajay no se encontraban presentes más 
que doce electores de Unión Constitucional, 
que nos parece conveniente publicar, como 
lo hacemos á continuación, la lista de los 
que tomaron parte en la votación: 
Sres. D. Ceferino Sopeña, Félix L . Díaz, 
José M. Rico, José luda, José G- Barbón, 
Alejandro G. Barbón, Juan G. Bello, Salva-
dor M. Ibarra, Juan Antonio Fernández, 
Sabino PIri, Jenaro Jarez, r'elest!"'» ' ' 
tínez, Angel Astlazar»^ " m.BV>-
Manuel yftv»«ñho ÍM»z, 
—*sao, Ffábclsoo G. Sirbóo, A-
.ojsndo Menéadea, Prudencio Martínez, 
Francisco Menénde*., Francisco del Pino 
Boza, Antonio Pazó, Msanel Máitelga, Ma-
nuel G Má^ín, jr >»é M,* González, Ramón 
González García, José Jag ar, Manuel Mar-
tínez, Antonio González, Ramón Miranda, 
A.naolet" Fernández, Miguel Asttezaraín, 
Daniel B >za, Sebastián Cabrera, José G. 
Gutiérrez, José P. Pardo, Jacinto Alvarez, 
Manuel Alvarez. Juan Alvarez, Castor La-
Ireda, Marfcín Maspn'o, Francisco Martínez, 
Ildefonso González. Dionisio Cuevas, Ma-
nuel S to. Andró* González. Martín Aram-
buru. Fernando Martínez, Manuel M. Alon-
so, Antonio Martínez, Manuel G Fernán 
dez, Florencio Hernández, Angel Garoía, 
Inocencio Morales, Pabl̂ » Alonso, Antonio 
A Martín, Manuel P . Saján, Antonio P. 
Alvarez, José Pastrá, Joeé M* Pérez, Pedro 
GUizondo, Rafael Barrera. Manuel Estrada, 
Pedro Cayado. Antonio Barrera, Isidro G. 
Reyes. Diego Barrera, Salvador Rojas, Ma 
"uel R. Paña, Vicente Ballna, Ensebio Nú 
ñ^z, Anton'o G Grama, Pranciaoo Marrero, 
Ramón P, Rodrlga«z, Angel Palacio, Vicen-
te Novo, Caai miro B Heraá^dfz, Domingo 
Landero, Lorenzo Clemente, Ganzalo Ca-
nrilio. Joan Antonio Armas. Joeé Araogo, 
José F. Lóp«z, Santos M néidez. Candela 
rio López Francisco Caldterín, Manuel R 
Alvarez, J « é Claro, Pedro Armas, Luis 
L^urent, Guillermo Torres, Domingo Pérez, 
Narciso Otero, Antonio Cuesta, Ramón G 
Rodríguez, Manuel Lista, Antonio C. Gó 
mez: Mannel G Fernández, Melitón Sala-
zar, Andrés Gsuíá'ez, Anselmo Hernández, 
Pablo Roiz, Ranói Goní*-lez, Prancieco 
Páramo, Jaeé V Garda, Piorencio Soto, 
Cornelio Campos, Joeé Torres, Vicente Ro 
dríguez, Jofó Carpscho, .Cayetano Raiz, 
Ensebio Lóoez, Psblo Vigil, Fructuoso 
Blanco, Joeé Arias, Pedro Acosta. 
También se ha dicho que á la reunión del 
Mariel no asistieron los electores de aquella 
localidad sino los de Qaiebra Hacha. Inser-
tamos á continuación la lista de las persa 
ñas que suscribieron la convocatoria á esa 
reunión, y que son vecinos de uno y otro 
punto: 
Sres. D. Cleto Arruti, Gabriel Rosales, 
Dr. Adolfo Robles, Bernardo Acebal, Mi 
guel Egnichuci, Mariano Atazanco, Ceferino 
Prieto, Bernabé Rivero, Manuel Cuétara, 
Faustino Marante, Manuel Cuesta, Cons 
tantino García, Juan Miranda, Juan Pérez 
Arias, Santos García, Ramón Guimil, Zaoa 
rías Colsa. Joeé Acosta> Rafael Díaz, Jorge 
S. Juan Ramls, Salvador Puquet, Joeé Ro-
sales, Joeé Oudlna, Joeé de Mesa, Francis 
co F . Montero, Francisco Alonso, Victoria 
no García, Inocente Santos, Benito Guerra, 
Taleeforo Torres, Luis Estóban, Faustino 
Noriega, Casildo Maspule, Blas Fernández, 
Pedro R. Duque, José Larrabe, Francisco 
Guzmfin, Domingo [Rodríguez, José Her-
nández, Juan Lóoez, Francisco Prieto, Ma-
nuel Carreño, Javier González, Manuel 
Sánchez, Santos Bercause, Joeé Garoía, 
Elias Corvo, Jenaro Plaza, Celestino Diaz 
Ramos, Patricio Pérez, Valentín Cruz, Luis 
Hernández, Amador L era, Saturnino Prie 
to, Saturnino Diaz, Eduardo Suárez, Ma-
nuel Díaz, Lucas Torres, Gregorio Pereira, 
Melitón Saquet, Julián Ibáñez, joeé María 
Torres, jacobo Castro, Antonio Sánchez, 
Joeé Torre y Hoo., Miguel Herrera, Fabián 
Gircía, Carlos Ca*tañada, Tomás Calle, Jo-
eé Armas, Pablo Rivero, Florencio Mlilán, 
Juan E. Sánchez, José Almansa, Julio Her-
nández, Manuel Daniel, Antonio Hernández. 
—¡Ah! Es un favor inmenso, ca-
ballero,—exclamó el joven Abogado. 
—Pero eniendámonos (dijo severamente 
el Médico). Cuando hablo de adoptar vues-
tras ideas, es en tanto que no perjudiquen 
en nada á la verdad. Por arrancar á mi hi-
jo, si tuviese alguno, del patíbulo, no man-
charía mis labios con una mentira, que se-
ría un atentado á la majestad de mi pro-
fesión. . 
Había sacado el informe de un bolsillo de 
su larga levita, y le colocó sobre la mesa, 
diciendo: 
—Volveré á recogerle mañana. De aquí 
á entonces tenéis tiempo para meditarle. 
Quisiera únicamente señalaros la parte e-
sencial, el punto culminante, por decirlo 
a s í . - - . . . 
Expresábase con una especie de vacila 
ción, y mirando fijamente á Dionisia, como 
para hacerla comprender que no le hubiera 
desagradado que se retirase. 
Pero viendo que no se movía: 
—Una discusión médico-legal (dijo), no 
interesará mucho á esta señorita. . . . 
—-¡Ah, caballero! (interrumpió la Joven). 
¡Cómo no ha de interesarme con extremo, 
si se trata de un hombre con quien he de 
casarme!...... 
—Es que las damas son, por lo general, 
muy impresionables (dijo bastante impolí-
ticamente el Doctor); muy sensibles.... 
—Tranquilizaos, Doctor. Por la salva-
ción de Santiago, yo sabré demostrar una 
energía varonil. 
E l Doctor conocía lo bastante á Dionisia 
para comprender que no conseguiría que se 
alejara. 
—¡Cómo gustéis!—refunfuñó. 
Y volviéndose hacia M. Folgat: 
—Ya sanéis (repuso), que contra M. de 
Claudleuse se han disparado dos tiros de 
escopeta. E l primero, que le hirió en el cos-
tado, le produjo uaa herida superficial por 
•QMMBt-
Junta Municipal. 
Por la Secretaría del Ayuntamiento de 
esta capital recibimos la siguient e convo-
catoria: 
Vacantes los cargos de vocales asociados 
de la Junta Municipal de esíe término para 
que resultaron electos D. Narciso Urdani-
via, D. Vicente Sorra y D. Timoteo López 
Briñas por falta de residencia en el térmi-
no, el Excmo. Ayuntamiento ha acordado 
en sesión del 15 del actual que se celebre 
nuevo sorteo para cubrirlas y señalando 
para que tenga efecto dicho acto la sesión 
pública ordinaria que deberá celebrarse el 
viernes próximo, 19 del actual, se anuncia 
por este medio de orden del Excmo. Sr. Al-
calde Municipal y en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Ley vigente. 
Habana, 17 de oatubre de 1888 — E l Se-
cretario, Agustín Qmxardo. 
Prisiones. 
En virtud de la comunicación librada por 
el Sr. Jefe de Policía al Sr. Juez de Primera 
Instancia del distrito de la Catedral, po-
niendo en su conocimiento que de las ave-
riguaciones practicadas sobre quién ó quié-
nes pudieran ser loa autores d© loa gsoaina-
tos de D. Domingo Sañudo y D? Micaela 
Rebollo, dicha autoridad libró mandamien 
to á los Inspectores de Policía Sres. Capri-
les y Mendoza, para que sin pérdida de 
tiempo procediesen á la detención ó inco-
municación de dos Individuos blancos resi-
dentsa, respectivamente, en las calles de 
Jesús Peregrino y Soledad, al propio tiem-
po quo se practicase un escrupuloso regis-
tro en sus domicilios con objeto de ocupar 
dinero, documentos ó cualquier otro objeto 
que tuviese relación con el crimen de que 
hacemos mención. 
Los expresados funcionarios cumplieron 
estrictamente lo dispuesto por la autoridad 
expresada, reduciendo á prisión á los indi 
viduoa indicados y practicando el registro 
ordenado, aunque este último no dió resul-
tado favorable alguno. 
Los detenidos son de oficio mecánico uno, 
y aibañil el otro, y aparecen tener 20 y 42 
años de edad, respectivamente: fueron re-
mitidos en clase de incomunicados ante la 
autoridad reclamante. 
Después de haber prestado declaración 
los detenidos, fueron puestos en libertad, 
según acaba de informársenos. 
E l Inspector del cuarto distrito Sr. Men 
doza, por disposición del Sr. Juea de prime-
ra instancia del distrito de Guadalupe, que 
entiende en la causa del asesinato del joven 
Durán, practicó un registro en la habita-
ción que ocupa una morena vecina de un 
solar de la calle de San Rafael, entro las de 
Soledad y Aramburo, con objeto de ocupar 
las ropas pertenecientes al pardo Julián 
Hernández. E l citado funcionario se per-
sonó en el logar designado por el Sr. Juez, 
pero la citada morena no residía en dicho 
punto, por cuya razón trató de indagar su 
residencia, dando por resultado de sus in-
vestigaciones que estaba domiciliada en la 
casa de vecindad Nuestra Señora de Regla, 
callo de Aramburo número 50, cuarto 14. 
En el registro practicado se ocuparon va-
rios piezas de ropas, entre ellas un pauta 
lón de dril que se hallaba tendido en el pa-
tio y que aún estaba húmedo de haber eido 
lavado recientemente, presentando dicho 
pantalón varias manchas al parecer de san-
gre. E l nombre verdadero del pardo en 
cuestión es Tomás Almeida y Moreno (a) 
Yorini, y se encuentra reclamado en tres 
circulares distintas por el Juzgado de Ma-
tanzas con destino á la Cárcel. Según el 
parte del celador del barrio de Monserrate, 
Almeida es prófugo de la ciudad de Matan-
zas y autor de varios delitos, entre ellos el 
del homicidio de nn sereno. 
CBÓNÍCA a B N É R A Í , ; 
Rasolúcíones del .Ministerio de Üitra-
mar recibidas en el Gobierno General por 
el vapor-correo Egpaña: -
Nombrando Conoand»nte,del ©residió de 
Puerto Príncipe á D Edaardo García Ga-
llarda; Escribano de Cámara interino de la 
Andiencia de la Habana á D. Félix Joeé 
Valdé ; Promotor flacal de Pinar del Rio, á 
D. Cecilio Ayllón y Comandante del Presl 
dio de Poerto Rico, á D Alfredo Morqueris 
qve sirve igual plaza en el de Puerto-Prín-
cipe. 
Trasladando Raal Decreto en que se dic-
tan reglas para el procedimiento adminis 
trativo en esta lala. 
— E l vapor francés VWe de Brest. que sa-
lió de este puerto el dia S por la tarde, lle-
gó sin novelad, hoy 18, á la Coruña 
—En la Secretaría de la Alcaldía Muni-
cipal de esta ciudad se solicita á D Alejo 
Gonzalvo R ja, soldado que fué del 2? ba 
callón del Regimiento de Rms y dei cual 
fué licenciado en fin de julio de 1878 
Se supUoa asimismo, á cuantos pudieran 
dar razón del paradero del citado Gonzaivo 
Rúa, se sirvan participarlo, pues así lo in 
teresa desde Zaragoza un hermano del re-
ferido sujeto. 
— E l vapor americano Gity qf Atlanta 
llegó á Nueva-York á las cuatro de la tar-
de de ayer, miércoles. 
—A consecuencia de consulta promovida 
por el Comandante General de laa Villas, 
respecto á entrega de armamentos y muni-
ciones sobrantes en las unidades orgánica?, 
por resultados de la liquidación mandada 
practicar por orden de la Capitanía General 
de 20 de junio anterio r; ha resuelto dicho 
Centro Superior que los referidos armamen 
tos y municiones deben entregarse en la 
Maestranza, por hallarse ordenado que sólo 
puedan depositarle en este Parque y en el 
da Santiago de Cuba, y el trasporte sea por 
cuenta de los Cuerpos, según está dispuesto 
en la Circular de 21 de janio de 1881, la que 
deberá observarse en todas sus partos, tan-
to en este caso como en los análogos que 
tengan que llevarse ácabo. 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar recibidas en la Intendencia General de 
Haeienda por el vapor-correo España: 
Nombrando oficial 2? de la Almíalstra-
ción Centra! de Aduanas á D. Manuel Mar-
tínez Correa. 
Concediendo 45 días de prórroga de em 
barque á D. Alfredo López Seriña, á don 
Francisco de Armas y Rio y á D. Luis Mar-
tínez Ajalos. 
Declarando cesante á D. Policarpo Goñi, 
oficial 2? de la Admiuistraclóa Principal de 
Matanzas y nombrando en su lugar á don 
Joaquín Navarrete y Alcázar. 
Nombrando oficial cuarto de la Sección 
de Estadística de la Intendencia á D. Julio 
César Martínez. 
—Refiere La Alborada de Pinar del Rio 
que los úitimos días de la pasada semana 
parecen demostrar que han cesado los ama 
g «8 de ciclones y el témpora! de aguas que 
ha interrumpido por más de una quincena 
los trabajos en los campos destinados al 
cultivo del tabaco. 
Las excesivas aguas han perjudicado los 
semilleros tempranos, que han tenido que 
ser rebajados y cuidadosamente atendidos; 
pero es tanta la abundancia de éstos, que 
de seguir imperando la presente tempera 
tura, de cesar las aguas defiaitivameate y 
de declararse francamente el norte que ha 
ce días ee presiente, los campos, en todo el 
presente mes y parte del entrante, se verán 
cubiertos de plantaciones de la rica hoja, 
base única de la riqueza de aquella comar-
ca. 
La próxima cosecha, pues, se inaugura 
con felices disposiciones y una importantísi-
ma economía de gastos, facilitándose con la 
abundancia de posturas la generalidad de 
las siembras en todas las categorías de nues-
tros cosecheros. 
— E l término municipal de Guayajabo, 
que comprende 4 pueblos, grupos y case-
ríos, tiene, según el último censo, una po-
blación de hacho de 8,132 habitantes, divi-
didos en 4 739 varones y 3,393 hembras y 
de derecho, de 8 028 habitantes, divididos en 
4,695 varones y 3,333 hembras. 
La población de hecho, se divide por me-
dio de la siguiente clasificaolóo: Residen-
tes preaenteB:—Españoles; 7,662, de ellos 
varones 4 330; hembras Spifo'.—Extranje-
ros; 349, de ellos 345 varones; 4 hembras: 
—Transeúntes, Españoles, 121; de ellos va-
rones 54; hembras 67; Extranjeros} ningu-
no.—Residentoa ausentes: Españoles 17; de 
ellos varones 10; hembras 7; Extranjeros, 
ninguro. 
—En la noche de ayer, entró en puerto el 
vapor americano City oj Alexandría, pro-
cedente de NueVa Yoik, con carga general 
y 47 pasajeros para esta ciudad y 9 de trán-
sito. También en la mañana de hoy llegó á 
este puerto el vapor- correo nacional Patri-
cio de Satrústegui, procedente de Vlgo y 
escalas, con 166 pasajeros, de estos 22 son 
de tránsito. 
— L a Junta Directiva de la Compañía del 
foTrocarril de Sagua ha cordado que él día 
30 del que cursa se proceda al cobro del 4* 
y 5? décimos de las accionas suscritas para 
la prolongación á Camaju.míy ramal al Ca-
labazar, señalando á la VÍ s el día 10 del en 
trante noviembre para el cobro del 6? dé-
cimo, el día 20 del mismo para el 7? y el dia 
30 del propio mea para el d^l 8? 
—Con fecha 13 escriben de San Luis á 
L a Alborada de Pinar del Rio: 
"Hasta mediados de semana hemos sido 
visitados por algunos aguaceros, les que im-
pidieron que nuestros vegueros pudiesen 
continuar eus siembras, pero sí hoy, que el 
tiempo continúa en un todo aparente y, en 
m mayor parte, pocos son ya los vegueres 
que con más ó menos cantidad, no hayan 
empezado sus siembras. 
En la presente semana sabemos que para 
la importante casa de comercio de los se-
ñores Gil y C^ fué vendida la vega de don 
Sebastián Harrera, una de las más impor-
tantes quo tenía nuestro término, que cree-
mos no se había realizado primero debido 
al retraso con quo éste había hecho la es-
cogida, y por más que no sabemos sus pre-
cios, creemos que, dada la gran nombradla 
de ella y saber estaba en buenas condicio-
nes, estos hayan sido bastante, relacionados 
con las que alcanzaran anteriormente las 
demás de nuestro término; sólo si hemos sa-
bido que se componía de 152 tercios, y muy 
contados ea ya el tabaco que queda sin 
vender de la pasada cosecha, no siendo al-
gún conuco de escaso número de tercios. 
Si la semana continúa con tiempo apaci-
ble para las siembras, mucho serán los ve 
güeros que den por cerradas las suyas, puf 8 
los semilleros exigen voluntariamente ser 
trasplantados". 
—Dice E l Universo de Santa Clara: 
" E l Sr. D. Francisco Cardóse, ha vendi-
do 600 tercios al Sr. Mantecón de la Haba-
na, el cual ha comprado el resto del tabaco 
aun sin escoger y que se calcula dará unos 
800 tercios más. 
E l mismo Sr. Mantecón había comprado 
ya las escogidas de los señores Fernández y 
López. 
Según se nos ha dicho, los dueños de es-
cogidas que han realizado ya, lo han hecho 
con algunas ventajas para ellos, lo que les 
animará á emprender el año entrante en 
mayor escala en industria tan lucrativa y 
de tan positivos resultados, y hará que los 
que se dedican á la siembra de la rica hoja 
emprendan este año con entusiasmo su cul-
tivo en gran escala.. 
Después de tantos trastornos y de mise-
ria tanta, no deja de eer consolador el as-
pecto de la próxima cosecha, á lo que se 
haberse desparramado el tiro. E l segundo, 
que le hirió en la espalda y cuello, hizo 
blanco, como dicen los cazadores. 
—Ya lo sé,—dijo el Abogado. 
— L a diferencia de los efectos prueba que 
esos dos tiros han sido disparados á dife-
rentes distancias; el segundo de más cerca 
que el primero. 
. —Ya cé, ya sé 
-Permit id-- . - . . Si recuerdo estos deta-
lles, es porque tienen su valor. Llamado á 
media noche cerca de M. Claudleuse, pro -
cedí inmediatamente á la extracción de los 
perdigones. M. Galpín llegó en tanto que 
yo operaba. Creí que me pediría loa perdi-
gones ya extraídos para examinarlos; pero 
tan trastornado se hallaba, que no se le o-
currió. Sólo pensaba en ei culpable, en sw 
culpable.... Yo no le recordé el a, b, o, de 
su profesión, porque no me incumbía ese 
cuidado. E l Médico debe atemperarse á las 
prescripciones de la Justicia, pero no anti-
ciparse á ellas 
— Y entonces 
—Entonces, M. Galpín se dirigió á Bois-
corán, y yo continué mi tarea. He extraído 
cincuenta y siete perdigones del costado, y 
ciento nueve de las heridas de la espalda y 
cuello. Y cuando terminó la operación, ¿sa 
béis lo que advertí? 
Detúvose, preparando el efecto de lo que 
iba á decir, y observando que la atención 
se hallaba ya bastante sobreexcitada: 
—Advertí (repuso), que los plomos de las 
dos heridas no son iguales.... 
M. de Chandoré y M. Folgat tuvieron al 
propio tiempo la misma exclamación: 
—¡Oh! 
—Los plomos del primer disparo (conti-
nuó M. Seignebós), el dirigido al costado, 
son de munición la más menuda posible. 
Por el contrario, los de las heridas de la es-
palda son de un número muy alto, ol quo 
une las ésperazas dé los buenos fheolop que 
alcanzará el azúcar, el primero da nuestros 
productos. 
E l porvenir al fin sonríe á los que no han 
desmayado y perseverantes han luchado 
con los elementos, y la competencia del 
extranjero." 
—Anuncian los periódicos de Santiago 
de Cnba que se encuentra gravemente en-
fermo el señor Canónigo de merced D Ma-
nuel Navarro y Villar. 
—Dice L a Corresponásncia de Cuba, en 
su número del di» 9: 
"La opinión pública se manifiesta hace 
algunos días excitada con las noticias que 
circulan respecto á hechos que ee dicen oo 
metidos por cuatro ó cinco bandidos qne 
merodean ahora por las cercanías de esta 
capital. 
Sabemos que el Sr. Gobernador Civil de 
la Provincia tiene dictadas todas sus medí 
das para extirpar pronto esa nueva plaga, 
que no puede acabar con nosotros, porque 
no es planta que haya jamás fructificado en 
esta parte de Cuba, y porque convencidos 
estamos de que loa habitantes de ella serán 
los primeros en contribuir activa y cons-
tantemente á su pronto exterminio. A nues-
tros honrados campesinos nos dirigimos pa-
ra que cooperen con laa autoridades al éxi-
to de las operaciones que se han iniciado, 
prestándoles toda la ayuda conveniente. 
Es necesario y urgente concluir con los 
que pretenden traer el bandolerismo á esta 
provincia.,, 
— L a Junta Directiva de la Compañía del 
ferrocarril de Sagua ha acordado que se re-
parta un dividendo de 4 por ciento á cuen-
ta de las utilidades habidas el 15 de julio 
próximo pasado, fecha en que se practicó 
el Balance, en vista del aumento del capi-
tal auscrito para la prolongación á Cama-
juaní, pudlendo los señores accionistas de 
las antiguas emisiones ocurrir por BUS res-
pectivas cuotas á la Contaduría de la Em-
presa, calle de Egido número 2 desde el 
dia 30 del corriente, de una á dos de la 
tarde. 
— En la semana terminada el sábado 6 
de octubre se exportaron por Tánas 238 
re«e8 que con 179 desde 1? de enero hacen 
9 417 contra 7,461 en 1887, lo que da una 
diferencia de 1056 á favor del presente 
año. 
—En E l Imparcial de Trinidad leemos 
que en el mes de septiembre se exportaron 
por Casilda 300 toros, 11 vacas paridas, 14 
horras, 4 caballos y 10 cerdos. 
—Sabe E i Uniterso de Santa Clara que 
el Sr. D. Joaquín Alvarez Ballina, Jefe de 
Policía accidental de aquella Provincia, se 
trasladó en días pasados á Caibarién, co 
misionado por el Sr. Gobernador Civil, pa 
ra averiguar la procedencia de algunos se-
llos falsos de á cinco centavos, y que ha 
regresado después de desempeñar satisfac 
tociamente su cometido. 
—En la Administración Local de Adua 
aas de este puerto, se ha recaudado el 18 
de octubre lo siguiente: 
I m p o r t a c i ó n . . . . . . . . » . . . . . . . $ 14,548 32 
Exportación . . . . . . . . . . . . . . 1,873 89 
Impuesto de cargas» 92 01 
Impuesto de descarga... 623 08 
Impuesto «obre toneladas.... 157 45 
Impuesto sobre bebidas^..... 2y497 77 
10 por 100 sobre p a s a j e , . 9 9 36 
25 cts. por pasajeros 36 25 
Cabotaje 00 00 
Carne fresca... 00 00 
Multas 160 29 
Tota\-.-.«.„ % 20,088 42 
Qorreapondenoia del''Diario de la Marina.'' 
Nueva York, 10 de octubre. 
E l ciudadano de esta populosa metrópoli 
puede mirar con desdén á todos los demás 
ciudadanos de la república en esta campa 
ña electoral. Difícilmente se hallará en to-
da la inmensidad de su territorio otra ciu 
dad, donde el interés y la agitación de la 
campaña electoral puedan siquiera compa-
rarse con los que ofrece hoy la política al 
privilegiado mortal que tiene aquí su do-
micilio. 
Ya no es sólo la elección preeidenciai y la 
de gobernador del Estado la que embarga 
BU tiempo y su atención: hay además la 
cuestión municipal, preñada de interés y de 
importancia, que reclama su estudio y su 
reflexión. 
Cuatro candidatos se presentan para el 
cargo de Mayor ó Alcalde de esta metrópo 
li: dos demócratas, un republicano y un re-
presentante de la unión de los obreros. 
Y hay en la campaña incidentes curiosí-
simos y en extremo divertidos. 
L a agrupación democrática conocida con 
o l u o m b r o ÜO Tammany Man, na oeoiaraao 
la guerra al candidato de otra agrupación 
democrática y da varios ciudadanos nota-
bles é independientes, el cual es nada me-
nos que el Alcalde actual, el mismísimo Mr. 
Abram S. Hewitt. 
Tammany Hall, que es una agrupación 
esencialmente política, compuesta da poli-
ticastros, y que por lo tanto no ve en las e-
leoolones más que un medio de repartir em-
pleos entre los "amigos," va hoy contra Mr. 
Hewitt, siendo así que lo apoyó hace dos 
años, porque ese caballero no se ha doble-
gado á las exigencias de los caciques de ese 
partido. 
Mr. Hewitt ha demostrado tener un espi 
nazo muy duro y nada plegadizo, y al gru-
po Tammany le conviene un alcalde que 
tenga las vértebras muy flojas y descoyun-
tadas para que pueda doblarse á sus man-
datos. Con esa fin ha nombrado á Mr. Hagh 
J . Grant, hijo de un tabernero que al morir 
le legó una bonita fortuna, la cual ha ser-
vido al hijo. Joven como es, para entrar pri 
mero como alierman en el Ayuntamiento y 
luego como Sheriff, cargo que ahora desem-
peña. 
Mr. Grant aspira á ser el boss 6 cacique 
da Tammany, pueeto que ha quedado va-
cante desde la muerte de John Kelly, y fá-
cilmente se presta á los agios y combina-
ciones de aquel sanhedrin. 
Mr. Hewitt, por el contrarío, tiene tal en-
tereza que, sin importarle un comino la 
opinión de loa caciques de su partido, ha 
procurado en todo tiempo cumplir con su 
deber, según le ha dictado la conciencia y 
la más recta y Juiciosa interpretación de los 
deseos y necesidades de la comunidad. 
Es cierto que se ha malquistado con ello 
muchas voluntades y oreado numerosos y 
poderosos enemigos; pero Mr. Hewitt tiene 
el temple del varón Justo y tenaz en sus 
propósitos que nos presenta Horacio como 
modelo, ol cual no se deja influir ni por el 
ardor insano de sus conciudadanos, ni por 
las amenazas del déspota. 
Cuando una comisión fué á anunciar á 
Mr. Hewitt que la Democracia del Condado 
lo había designado como candidato para la 
reelección, el Alcalde pronunció nn dlscnr -
so característico de su genialidad é idlosin 
cracia. Entre otras cosas dijo: "Dicen quo 
soy un chiflado. No lo niego. Dicen que no 
tengo modales. Lo reconozco. Creo muy 
bien que si yo tuviera mejores modales hace 
años que hubiera sido Presidente. Pero yo 
quiero que alguien me diga si en estos dos 
años no he cumplido fielmente mis deberes 
de Alcalde. Ahí está mi hoja de servioioa, 
y yo no tengo ni una sala excusa que ofre-
cer. Si después de dos años de trabajo ím-
probo, de incesante é incansable desempe-
ño de mis tareas, resulta qua he trabajado 
en vano y que el pueblo es tan estúpido 
que no sabe comprenderlo y apreciarlo, en-
tonces no hay para qué elegirme de nuevo. 
Si ustedes vienen con la esperanza de que 
vo he de repartirles empleos, se e<iulvocB$ 
demedio á medio. Caballeros, aceptó $1 
nombramlenlo, pero no agradezco ni al 
partido oí á ustedes la perspectiva de otros 
dos ? ñ >s de trabajo como el que he te-
nido." 
Timblén manifestó Mr. Hewitt su in-
tención y propós i to de acabar con la sooie? 
dad de Tammany si el sufragio popularle 
favorece en las p r ó x i m a s elecciones, ame-
naza que puede muy bien hacérselaB per-
der, lo cual, por otra parte, le importa un 
bledo. 
Con una personalidad como la de Mr» 
Hewitt la campaña munieipal ofrece inuai» 
tado interés. Y como lo ofrece igualmente 
la rivalidad entre los dos candidatos pa-
ra gobernador del Estado, sin hablar de la 
ansiedad que inspira la campaña presiden*-
oial, bien puede asegurarse que nunca se 
ha visto una preparación electoral tan agi-
t a d a y tan interesante en esta metróoolL 
Aiuellos celebrados versos de Thomss 
Hood, que empiezan: 
One more u*j wtunafe 
Weary <J breuh 
podrían en cierto modo aplicarse, cam-
biando el sexo, al lamentable caso que ha 
llegado de luto á una familia 
O era víctima de la Fortuna, se ha cansa-
do de la vida De esta vida agitada, sin a-
liento, sin goces, sin descanso, qua es el 
dentino del hambre de negocios en Nueva-
York. 
Aqní, más que en Polonia, podría excla-
mar Segismundo: 
"iQ-.ó es la vida? Ua frenesí. 
¿.Qué es la vida? Uoa ficción, 
Üa engaño, una ilusión." 
Á*í lo ha comprendido un desgraciada 
banquero, encanecido en los negocios, el 
cual tras muchos desvelos y un trabajo asir 
d ú o que le permitió acaparar una regular 
fortuna, ha visto venir abajo BU casada 
comercio, bajo el peso de una f u^pensión de 
pagos debida á operaciones infortunadas en 
cereales. <> 
E l respetable Mr. Williams no pudo so-
portar tan rudo golpe, y, desesperado al 
ver por los suelos su crédito, su reputación 
y BU fortuna, se faé de su casa, pidió habi-
tación en nn hotel, escribió á su andana 
espesa una carta que acusaba el cansancio 
de la vida, y buscando en una pistola 
"la llave de su reposo" 
como dice Camprodón, se la aplicó á la sien 
y h abo un cadáver más en este mundo. 
E itretanto, el autor da esa ruina (pues 
la pérdida de unos es la ganancia de otro»), 
iba recociendo el botín de su victoria. Ua 
tal Mr. Hutchinson, de Chicago, que hace 
poco tiempo empezó á acaparar todo el 
trigo que había en el mercado y había he-
cho contratas para la compra á nn precio 
dado, cuando vió el mercado en buena si-
tuación pidió la entrega, y como el úuioo 
trigo en existencia era el suyo, logró en 
dos semanas realizar una ganancia de tres 
millones 
A reserva de hacer más adelanta un jui-
cio m á s ó menos crítico de las representa-
ciones del fa coso actor francés Coquelin y 
de la actriz Jane Hadíng, tócame oonsign»r 
el hecho de PU estreno en el teatro Wallack, 
bautizado desde el lunes con el nombre de 
Palmer's Iheatre 
La ovación que alcanzó Coquelin al salir 
á la escena en el papel de Mascarilla en 
la pieza de Hollé re Les precieuses ridicuies, 
pudo desvanecer en el animo del actor cual-
quiera duda que tuviera respecto de la ac-
titud del público neoyorquino. Debió com-
prender en el acto que era un público de 
amigos, y por ende de admiradores. No ya 
los numerosos extranjeros que había en el 
teatro. Bino aún muchos de los americanos, 
no iban á ver una novedad; sino á repetir 
un gusto. Casi tres cuartas partes del au-
ditorio habían aplaudido á Coquelin cuando 
ara sotfétaire del Theatre Frangiise. 
Anoche se estreaó Mme. Hading en el 
drama de Georges Ohnet Le maitre des 
Forges, y también fué recibida con entu-
siasta acogida. Hay trabajarán los dos jun-
tos en U Aventuriere, y para las demás no-
ches se anuncian otras plazas de su varia-
do repertorio. 
K. LEUDAS. 
se emplea, según oreo para las liebres.... 
Pero aquí tengo las muestras. 
Y diciendo esto, deoplegó un pedazo de 
papel blanco, en que Be hallaban diez ó do-
ce perdigones manchados de sangre coagu-
lada, y cuya diferencia de tamaño saltaba 
á la vista-
M. Folgat parecía confundido. 
—¡Habrán sido dos los aBesinosl....—-
murmuró. 
—Pienso más bien (dijo M, de Chando-
ré), que el asesino, como muchos cazadores, 
tenía un cañón cargado para loa pajarillos, 
y otro para las liebres ó los conejos.... 
—En todo caso (repuso M. Folgat), esta 
circunstancia indica que no hubo premedl 
tación. No se carga con munición menuda 
una escopeta cuando se piensa matar á 
un hombre.... 
Habiendo dicho lo bastante, según creía 
el Doctor, se levantaba para retirarse 
cuando M. de Chandoré le pidió noticias 
del conde de Claudleuse. 
—No está muy bien (contestó el Doctor) 
la mudanza, á pesar de todas las precau 
clones tomadas, le ka fatigado enormemen 
te: Porque se halla en Salvatierra desde 
ayer, instalado provisionalmente en una ca 
sa que le ha alquilado M. Seneschal en la 
calle de Mantrec. Toda la noche la ha pa 
sado delirando, y cuando esta mañana me 
he presentado en su casa, creo que no me 
ha reconocido. 
—¿Y la Condesa?.--, (preguntó Dioni-
sia.) 
—Mad. de Claudieuse, señorita, se halla 
casi tan enferma como su marido, y sí me 
hubiera querido escuchar, se habría acos-
tado. Pero es mujer de una rara energía, 
que, además, posee, en su afecto al Conde, 
una fuerza de resistencia inconcebible. 
A l propio tiempo que hablaba, habíase 
ido acercando á la puerta. 
—Por lo que too» ft Cocoleu (añadió), ol 
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Madrid, 28 de septiembre de 1888. 
Muchísimas vecas he dicho que el lujo y 
la elegancia no me parecen sinónimos y que 
hay señoras qae con mu/ poca dispendio 
visten mucho mejor qae las qua sa dejan 
arruinar por BU moúiBia. 
Consiste esta diferencia, tan digna de fijar 
la atención, en el buen gusto de cada seño-
ra, y en la manera de hacer da la modista: 
en Madrid la modista ó no saba hacer ves-
tidos, ó los hace muy bien, pero se hace pa-
gar un precio fabuloso, lo cual no quiere 
decir que la que ios haca mal sea nada ba-
rata: ae modo que la señora que pretende 
obtener fama de elegante, tiene que sacrifi-
car la mayor parte de en fortuna á la mo-
dista, y quedarse llena de apuros para to-
das las demás necesidades de eu casa. 
Primero que entregarse en manos de una 
modista mala, gastando aun así sumas enor-
mes, algunas señoras han decidido acudir 
álas casas de corte, y hacerse por aí mismas 
sus trajes, ayudadas por la doncella. 
E l corte es tambiéi bastante caro; pero 
¿qué cosa no es cara en Madrid? Hay dos 
casas da notoria habilidad y buen gusto 
para el corte, donde dan los trajes proba-
dos, hilvanados y eln otro cuidado que co-
ser en ellos. 
Muchas madres hacan también que sus 
hijas tomen lecciones de corte de una ma-
nera sólida y con reglas fijas; y este es qul-
z£ el medio mejor y más aeguro de obtener 
una verdadera economía: nada hay tan bue-
no como ol que corte la misma persona que 
ha de coser. 
L a sencillez de los trajes ayuda ahora á 
este eidtema de economía: la tendencia 68 
á prescindir de los cogidos y á adoptar la 
forma de levita: apenas queda ya puf en las 
faldas; y las levitas las cortan maravillosa-
mente bien en laa casas que se dedican á 
eso. Lo que era casi imposible hacer en 
casa, era la complicación de cogidos, plie-
gues y rizados que antes se llevaban eu las 
faldas; pero las nuevas formas han facilita-
do por completo la confacción de trajes y so 
llevan tan eenoillos que es fácil disponerlos 
con un poco de habilidad y de buen guato, 
y con la continuidad de ver otros. 
He visto unos vestidos de cretona encar-
nad», que eon verdaderamente elegantes: 
falda redonda con poco vuelo, y con un vo-
lantito plegado en la parte inferior: segunda 
falda con bastante vuelo y muy fruncida: 
corpiño con peto plegado por delante, y 
ajustado de la espalda, donde termina en 
una pequeña aldeta.- la segunda falda está 
levantada ligeramente en el lado Izquierdos 
la manga ligeramente fruncida en la sisa le 
está también en la parte inferior, bajo un 
ancho puño de encaje crudo: una quilla del 
mismo encaje, adorna el costado izquierdo, 
puesta sobre la tela encarnada, que forma 
viso ó transparente. 
Estos vestidos son muy lindos para las 
joven citas y los llevan hasta para asistir á 
los teatros de verano, que por la prolonga-
ción del calor aún permanecen abiertos. 
Siguen los trajes dedicados á vestir mu-
cho, teniendo la delantera completamente 
examen de BU estado mental revelará tal 
vez particularidades que no se esperan se 
guramente.--- Pero volveremos á hablar 
de esto en otra ocasión. . . . Y así, señori-
t a . . . . , señores. . . . , tengo el honor de ofre 
cerca mis respetos.... 
—¡Y bien!....—preguntaron Dionisia 3 
M. de Chandoré luego que hubieron oído 
que la puerta de la calle se cerraba detrás 
de M. Seignebés. 
Pero 7 a se había enfriado el entusiasmo 
de M. Folgat. 
—Antes de dar mi oplnién (contestó pru-
dentemente), necesito estudiar el informe 
de ese digno facultativo.... 
Pero desgraciadamente, el informe no con 
tenía nada que no hubiese dicho M. Selgne 
bós. En vano el joven Abogado empleó la tar-
de en buscar el modo de sacar algún partido 
de aquel documento. Descubrió en él, cier-
tamente, argumentos que serían de gran 
valor para la defensa, ai llegaba á verse la 
causa de M. de Boisoorán ante el tribunal; 
pero no hallaba medio alguno de hacer so-
breseer la sumaria. 
Estaba, pues, toda la familia bajo el im-
perio de una decepción cruel, cuando á coaa 
de las cinco, llegó el anciano Antonio. Pa-
recía muy triste. 
—He sido relevado de mi guardia (dijo): 
á las dos ha ido M. Galpín á levantar los 
sellos. Le acompañaba su escribano Mechi-
net, y llevaba á M. Santiago, que estaba 
guardado por dos gendarmes en traje de 
paisano. Así que el aposento estuvo abier-
to, ese G-alpín del diablo ha hecho recono-
car al señor los vestidos que llevaba la no-
che del Incendio, las botas, la escopeta 
Klebb y el agua de la Jofaina. Terminado 
el reconocimiento, el agua ha sido trasva-
sada á un tarro mny grande, que ha sella-
do, conñándolo á un gendarme. En seguida 
pusieron en una maleta los efectos del amo, 
la escopeta, varios paquetes de oartnohos. 
y, en fin, diversos objetos que el Juez lla-
maba piezas de convicción. L a maleta ha 
«ido sellada como el tarro y llevada al ca-
rruaje, y el Galpín partió, dicléndoma que 
ya era libre. 
Y Santiago.... (interrumpió vivamente 
Dionieia), ¿cuál era su actitud? 
— E l amo, señorita, sonreía con despre-
cio. . . . 
—¿Le habéis hablado? —preguntó M. Fol-
gat. 
—Imposible, señor; el Galpin no lo ha 
permitido 
—¿Y..... habéis tenido tiempo de exami-
nar Ití. escopeta? 
—Sólo he podido echar una ojeada sobre 
el perrillo, 
—¿Y habéis viato? 
L a frente del fiel servidor sa obscureció. 
—He visto (contestó con voz sorda) que 
hice bien en callarme.... Está negro por la 
pólvora, prueba de que el amo ha dispara-
do después que yo limpié esa maldita 
Klebb 
E l abuelo Chandoré y M. Folgat cambia-
ron una mirada desoladora. Era una espe-
ranza más qoesa desvanecía 
—Ahora (repuso el Javen Abogado), de-
cidme cómo cargaba la escopeta M. de Bois-
corán 
—La cargaba.... con cartuchos, señor, 
como es natural. Había recibido, según 
creo, dos mil con la escopeta, unos con ba-
la, otros con postas y otros con perdigones 
de todas clases. En este tiempo, que es de 
veda, el amo no podía tirar más que á loa 
conejos ó esas aves de paso que sa encuen-
tran en las lagunas. Por esta razón cargaba 
uno de loa cañones con perdigones gordos 7 
el otro con munición muy menuda.... 
Pero se detuvo, espantado con el efecto 
que sus palabras habían producido. 
—¡Pero esto es horrible!.... (exolwnó 
Dionisia.) Todo está contra nosotros» 
7 
ÁUüntit. al resto del veatldn: en los qne fe 
pivjj ian para la apirtora deí fatro Real, 
que aon dn tejí IÍ B suave* y col')r* 8 olaroa, 
ee a^ae ê ee entilo con )a mis grande fl 
úvwúirt- loa vestí,los de maoiz, azul, cla-
ro, ropa helU tropo, do gasa de se la, de 
raso, de aurah ó de lavant'na, 1 evaráo 
t d m la ilelantera de «'Ola blanoa con goir-
nalJas del orlor del resto del venido: bay 
te as á propóelco para estas elegantes oom 
blnactonea y adunas, y alcanas señora8 
b rJan las delanteras ñor si mismas, mez 
olnudo á la ŝ da hilos de oro, de plata, de 
a'wo, perlitas menudas 6 mostacilla da 
orlutal de brlilant̂ a y variados ooloref 
onando no se qnlere. gastar tanto trabajo »n 
cosan que la moda ba de variar, la m dista 
m enoargi de bascar la tela más apropiada 
para el ca o 
No hay que decir qne el pef» ó chaleco 
debe guardar armonía con la delantera de 
la falda, y á veces es mny elegante qne for 
me parte de la misma como en los traje* 
qa» ne adornan con crespón de la China 
b irdado: para este objeto se ntllizan los 
m»gniflcoB chales que tan ê moda faeron 
hdc» treinta 6 cuarenta ífns, y que ahora 
eet&n guardados en el fondo de las cómo 
da": mochas ve 'es se ba dicho que estos 
ricos prodoctos de la China volvían al esta-
do de la moda, pero hssta hoy no se ha 
vinto comprobada semejante afirmación. 
Para lo qne oí loe he visto empleados es 
para colchas m^galfisas de cama, para ta 
petes de piano ó de meta i de billar, y aho 
ra empleztfci á cortarse para adornar tra-
jes de sociedad ó de recepción t los de cres-
pón blanco con bórdalo menudo son los 
pref^rllos y puestos como delantera mny 
-«.ncha en un vestido de raso azul pAlido ó 
roua, resulta el vestido de una eltganeia 
sorprendente: las mangas se hacen también 
de crespón bordado. 
Loa de color de oañi con pájaros y fl >res 
bordados se emplean en combinación con 
rnso y tal croma, colocándolos como entre-
paños en los costadas: á veces de esta rica 
tela se hace el oorplño entero, y las mangas 
cortas combinándolo con tul grueso "blanco 
ó color crudo: en una palbbra, la gran boga 
en el próximo invierno, como accesorio de 
los trajas, será el crespón bordado, lo que 
es mucho más elegante que los bordados en 
plata y oro. 
» • 
En los sombreros, aparte del Tosca, con 
el ai* muy avanzada, y el casco muy pe-
queño hay podan variantes: sigue llevándo-
se la capota B':bé deliciosamente bonita, y 
la capota Begu.n que no lo es meno*: he-
chas de enctaja crudo con fhres de granado 
ó ramas dd rosas, no tienen rival para vea 
tlr: son tamb én muy bonitas las de enoije 
negro así como las de cal blanco con el ala 
muy clara y transparente: pero con la far-
ma redingote, que es la que impara en las 
faldas, lo que dice mejor es el sombrero re 
d'mdo, de ala un poco abierta, y adornado 
con un penacho de olomar: nos acercamos 
al más puro estilo Directorio, y las capotas 
pequeñas, de cualquiera góiero qne sea ' en 
seguro que llegan al fin de sn reinado: lo 
que más domina ea la falda única, con de-
laotera plana: estas delanteras son estre 
chas en los vestidos de calle, y el vuelo de 
la falda se pone en grandes pliegues echa-
dos que sirven de adorno en las caderas, y 
se sujetan á la delantera con grandes bo-
tones colocados en dos fl as: el corpiño que 
se abre sobre un peto de encaja ó gasa, lleva 
también en cada ano de loe delanteros tres 
botones iguales: en estos botones hay gran 
lujo, y los venden esmaltador con miniatu-
ras de un precio mny snbldr: se diría que 
se han encontrado escondidos los corplños 
de Mme. Roland y que se han puesto & la 
venta. 
Consecuencia del nuevo estilo, aparecen 
las corbatas blancas guarnecidas de enea 
je: por ahora no se hacen de muselina sí no 
de gasa de seda: con laa pautas se lea pone 
un encaje antiguo. 
Aparte de los corplñoa y redlngotea á lo 
Angel Pitou, siguen llevándose lindísimos 
corpiños y chaquetillas, ya negros ya de 
color con todas las faldas, he visto uno de 
piel de seda negra, adornado al derredor 
oon una tira de pluma sumamente fina: una 
solapa bordada de transí!la rodea el contor-
no dtd cuello, bajando hasta la cintura y 
abriéndose sobre un plegado de aurah rosa 
moteado de negro: una cascada de encaje 
negro sa'o de debajo de la solapa, y terml 
na al borde del corpiño en dos puntas de-
aigaalea: mangada codo, con un volante de 
encaje, cuya pegadura cubre noa tira de 
pluma. 
Siguen llevándose los corplñoa de raso 
encarnado, y los hay lindísimos de este co-
lor, en tela Jersey de seda, que se ciñen al 
basto maravillosamente: estos se llevan 
con falda rayada de negro y encarnado. 
MABÍA D»I. PIIAB SmxráB. 
O A C E T I L L A S . 
TBATRO DE ALBIBU Pára mañana , 
viernes, se ha combinado por la compañía 
del Sr. Robiilot el siguiente programa: 
A laa ooho.—Representación número 230 
de La Gran Vía. Esteno necesita de enco-
mios. 
A las nueve.—Lii opereta titulada E l 
Pájaro Pinto. La mdílca es do Suppé. No 
hay para qué deoir más; 
,̂  las diez.—La Hija del Oorhero, paro-
dia de una famosa ópera de Verdi. Muy 
graciosa. 
El sábado se estrenará E l Bel impago. 
Ea producción de C&mprodón y Barbieri. 
CONTRATO EFECTUADO—El Sr. Manclni, 
representante ae la compañía dramática 
Italiana del Sr. Emanuel, que oon gran 
éxito trabaja actualmente en la América 
del Sur, nos comunica que ya ha celebrado 
un contrato oon el Sr. Director del teatro 
de Tacón, para ocupar cate con aquella 
desde mediados de noviembre próximo. 
La primera representación do la men-
cionada compañía se efectuará on nuestro 
gran coliseo el 15 de dicho mea con la in-
mortal obra de Shakespeare titulada Otelo. 
COLEGIO DE NIÑAS POBRES DE SAN VI-
OBNTB DE PAUL —La Sra. D* Dolores Ral-
dán de Domínguez noa manifiesta que el 
2 del corriente ha remitido á eso colegio 
los efectos sigaientes que han donado loa 
eeñores que se expresan: 
Arroz.—Los Srea. Pujol y Mayol, 4 arro-
bas—Sr. D. P. Pastorino, i arroba.—Srea. 
Coro, Qaesada y Cí, 1 id.—Srea. Lenzano, 
Larrea y C% 2 id.—Srea. Barraqué y C*, 
2 id.—Srsa. Romillo, Arellano y Ca, 2 id.— 
Sr. D. Ensebio Fernández, 2 Id.—Srea. Ma-
ñlz y Ca, 1 id—Sr. D. Ramón González, 
1 id—Srea. Rabaaay C?, 1 id.-Sr. D. Jo 
fió Cámara, 1 id — y el Sr. D. Antonio 
Pérez, 4 id—Total, 21* arrobaa. 
Papas —Srea. Willian y Ca, 4 arrobas.— 
Brea. P. Gutiérrez y Ca, 3ld.—Sres. Cosme 
Lags y Ca, 1 Id—La Cooperativa, l id.— 
Sres. Barrios y C?, G id.—D. Matías Alonso, 
1 Id.—Total, 16 arrobas de papas. 
Tasajo.-Sr. D. Eduardo Guilló, 1 arro 
ba.—Sr. D. Juan A. Buenoí 1 id.-Srea. 
García, Sena y Ca; 1 Id—Sres. Fernández 
y García, 1 id.—Sres. Goata, Vives y Ca, 2 
Id.—Total 6 arrobaa de taafijo. 
Varloa efectoa.—Srea. Arechaga y C", 1 
arroba de judíaa—Srea. Losa, Pérez y Ca, 
2 arrobas frijoles negros—Srea. Blanch y 
Ca 5 id. de almidón.—Srea. San Román, 
Castro y Ca, 4 oajaa de fiieoa.—Sres. Rooh 
y C", 1 arroba de azúcar.—Sr. D. Nemeaio 
Yarto, una lata de manteca.—Sra. Da Do-
lorea Roldán de Domínguez, nna lata de 
Idem. Sr. D. Fulgencio de la Vega, i lata 
de aceite refino.-ElCafé de Luz, una arro-
ba de café molido. 
Loa gaatoa ocasionados para recolectar 
eatoa efectoa han aido satisfechos por la 
Sra. Roldán de Domínguez, quien en nom 
bre de laa niñaa amparadas en ese benéfico 
Asilo, da las gracias más cumplidas á loa 
referidos señorsa donantea por au generosi-
dad empleada en tan meritorio objeto. 
DESPEDIDA AL PIANO.—Tal ea ol título 
de la linda poesía que reproducimos á coa 
tinuación, á cuyo autor no tenemos el guato 
de conocer: 
"Trlrtea loa ojos, pálido el semblante, 
Da opaca luz al resplandor Incierto, 
Una Joven con paso vacilante 
Su sombra traza en el salón desierto. 
Se sienta al piano: sn mirada grave 
Fija en el lago de marfil que un día 
Aguardó el beso de en mano suave 
Para rizarse en olas de armonía. 
Agitada y febril con insistencia 
Evoca al borde del teclado mismo 
A las hadas que en rítmica cadencia 
Sa alzaron otras veces del abismo. 
Ya de Mozart divino ensaya el eatro, 
Da Palestrlna el numen roligioso, 
Da Weber triste el suspirar siniestro 
Y de Sohubert el canto melodioso. 
—¡Ea en vanol—exclamó la Joven bella, 
Y apagó en el teclado repentino 
Sa último son, porque sabía ella 
Que era Inútil luchar con el destino. 
—¡Adiós,—le dice,—eterno confidente 
Da mis sueñoa de amor que el tiempo agota, 
Tú que guardabas en mi edad rlente 
Para cada ilusión alguna nota; 
Hoy mudo estás cuando tu amiga llega, 
Y al ver mi tríate corazón herido, 
No puedes darme lo que Dios me niega: 
L a nota del amor ó del olvido l" 
FUNCIÓN CASTELLANA—Según hemos 
dicho en otro número; el próximo domingo 
ae ofeotu i-rá en el gran teatro de Tacón la 
loe fonloa de la Saciedad Caatallana de BÍ-
nefioencia Su intereaante y variado pro-
grama «a como sigue; 
1? E l juguete cómico-lírico La Oalan 
dría. 
2? Quinteto de Tos Tobos Marino*. 
3? Uno de E l Ba*birilln de Lav piés, 
po- los nlñoa Carmen Kuiz y Rtmón Aren 
4° La obra denominada E l Grito del 
Purblo. 
5? Arla de la ópera La Fivjrita, por la 
aeñ »rita doña Dolores Alonso. 
6o Andante de la ópera E l Trovador, 
pr»'- D Segundo R' 'al 
7o Vais de as Serpientes de la ópera E l 
Gran Mogol, por la niña Carmen Ruiz. 
8° La revista madrileña cómico lírico, 
fantástico callejera1 en un acto y etnco cua-
dros, original de Felipe Pérez González, 
con música de loa maestro» Chueca y Val-
verde, titulada L a Gran Via 
SURTIDO SIN IGUAL. —Días pasados, al 
aounciarce en este periódico el regreso de 
Europa de nuestro amigo D. Estéban Far 
gas, gerente del gran a >tiacéu de paños y 
sastrería La Sociedad, Obispo 65, ae dijo 
que eae conocido Induatrial habla adquirí 
do en loa prinoipalea ceotn a f<ibrilea del 
viejo contineote un magnifico y muy varia 
do aurtido do géneros proploa de la estación 
que ahora comienza. 
Pues bien, esos mismos géneros ae en 
cuentran ya en el mencionado estableci-
miento y ocopan todos sus departamentos. 
La novedad en dibujos y en combinación 
de colores que presentan ea admirable, y 
aüi acuden todoa loa amigos de vestir bien 
y á la ú:tlma moda para deleitar la vista 
contemplando tanta y tanta preciosidad en 
casimires, paños- y otraa teláa superiores, 
procedentes de Francia é Inglaterra. 
El aurtido ea cd ¿sal. 
En él no se encuentra ripio 
Y, cual se dice al principio. 
Es eurtido sin igual. 
EL SALÓN DE LA MODA—El número 122 
de esta amena é iostrucctva revista es muy 
notable por su escogido texto y también por 
la multitud de láminas que lo ilustran. 
Trae doa lindoa figurines iluminadoa, uno 
con modeloa de tr>»j ÍB y otro oon variedad 
de aombreros de última moda, y además un 
gran patrón que )e sirve de cubierta. 
La agencia de E l Salón de la Moia en la 
Habana está á cargo del Sr. Artlaga, Nep 
tuno 8 
EL RAMILLETE —En otro lugar aparece 
un aunnclu da la acreditada fl >rerla qne 
existe en la calle de la Muralla, número 53, 
con ol titulo áe E l Bamilleíe Llamamos ha 
ola el mismo la atención de nuestros lecto-
res. 
LOB últimos vaporee franceaea han traído 
para ese establecimiento una multitud de 
sombreros elegantíelmoa que aeducen por 
au caprichosa forma y esmerada confec-
ción. 
También h a n importado loa miamoa bu 
ques para E l Bami lete un crecido üúmero 
da ooronaB fúaebrea y otros objetos análo 
goa, capaces de satisfacer el gusto más exi-
gente, sin gran aaorlficio pecuniario. 
Visiten la* f&mlüas 
E l Ramillete} 
Ppr torto lo que encierra 
B en lo merece. 
Da novedades 
Están llenos los anchos 
Eaca par atea. 
MADRES CATÓLICAS—Esta Aeoolaolón, 
establecida en la iglesia del Espíritu Santo, 
celebrará sus acostumbrados cultos el sába-
do próximo, á laa siete y media de au ma-
ñana. No lo olviden laa Madres Católicas. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES. — El 
próximo dumlngo se efectuará en dicho ins-
tituto un gran baile da sala. 
El Sr. Presidente de la socielad noa ha 
favorecido con una atenta invitación para 
concurrir á dicho baile, y agradecemos mu-
cho la fiuez%. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL—Hamos te-
alio el gatito de recibir, por oonducto de 
nuestro amigo el Sr. Eatremera, el número 
26 de esta acreditada é importante revista 
que cada día adquiere máa popularidad en-
tre nosotros y cuyo notable sumarlo publi-
camos á continuacióc: 
Grabados: Mujerea célebres: Gertrúdls 
Górnt-z de Avellaneda—Bellas Artes: ¡Bue 
ñas Pascuasl (cuadro de A. Sant.)—Marrue-
cos: vista de Alcázar Kablr.—Barcelona: 
vista parcial de los anejos de la Exposi-
ción.—Vista de Montevideo, capital de la 
República Oriental del Uruguay.-El gau-
cho argantlno. 
TexP: Crónica, por D. F . Serrano de la 
Pedrosa—Explicación dolos grabados.—ti-
na carta del vicealmirante Jurléa de la 
Graviére álos Srea. D. Lula Vldart y don 
Ramón Blanco.—En la muerte de Rafael 
Calvo (soneto), por D. Ramón Trilles.—Las 
meneraay la moda (reducción de un estudio 
de Herbart Spencer)—Prólogo de un libro 
inédito (rcnclueióc), por D. Patricio Aguí 
rre de Tejada—En el abanico; A tí (poe-
síae), por D. Adolfo Llaijoa.—Cueatlonea de 
Cuba, por SámhesSomero.—A... (poeeía), 
por D. A. Cháfiali y Navarro—El pié de la 
eviolla: relato histórico (conclusión), por D. 
Adolfo Llanos.—La flor de la pureza: apó-
logo, por D Luis Vega Ray.—Tragedias del 
arroyo (continuación), por D. Joan Valero 
Martín—BMlografia—Bajo cubierta, por 
D. Eduardo de Palacio.—Pasatiempos:cha 
radas, cuadrado de palabras.—Sol ación á 
los del número anterior.—Anuncios. 
Continúa abierta la emcrlpclón á La 
Ilustración Nacional en la Aeencía, San 
Ignacio 56, Galería Literaria, Obispo 55 y 
libreifa de D. Clemente Sala, O'Rellly 23. 
LA LOMA DEL ANGEL. —Acoodemoa gus-
tosos á lo que so noa pido en la siguiente 
carta: 
''Loa veeiaoa del barrio del Angel, por la 
Intermediación del que eusoribe, suplican al 
Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MARINA 
excite el celo de nuestra primera autoridad 
municipal, para que se Bit va mandar com-
poner la cuadra primera de Compostela, 
comprendida entre Cuarteles y Chacón, de-
nominada loma del Angel, por eatar intransi-
table para concurrir á las soiemnidadea que 
en honor al glorioso Arcángel San Rafael ae 
están celebrando en la parroquia que está 
situada en la cuadra ya mencionada. 
Y haciéndome partícipe de los deseos del 
vecindario, ruego encarecidamente á Vd. la 
inaerción en au sección de la 6úplica de la 
qne aoy eco fiel. 
Ea su servidor q. b. a. m.—Ldo. Felipe 
Toledo." 
DONATIVOS—Con una esquela onacripta 
par H. A. hemos recibido cinco pesos bille-
taa oon destino á loa pobrea ancianoa muy 
neoeaitadoa D, Rafael Aoosta, D. Vicente 
Gómez. Da Rita Ramea, Da María Hernán-
dez y Da Juana B. Camero. Dloa premia-
rá au buena obra. 
FIESTAS DE SANTA TERESA—Con la 
pompa y auntnoaidad á que noa tienen ya 
tan habituados, acaban de celebrar loa Re-
verondoa Padrea Carmelitas Deacalzoa, en 
au iglesia de San Felipe Neri, laa fiestas 
oon que anualmente conmemoran el glorio-
so tránsito de su Seráfica Madre, la incom-
parable Santa Teresa de Jesús. Pareciéron-
nos iae de este año, más lucidae aún que las 
da loa anteriorea, á causa quizás del realce 
que oon su presencia lea oomueicara nueat o 
venerable Prelado, que quiso honrar tam-
bién á su vez á la Ilustre castellana, cele-
brando de Pontifical en su día, en medio de 
saa humildes hijos. 
Tuvieron comienzo laa referidas fieataa 
por el Novenario, acto preparatorio de todas 
ostias grandes soiemnidadea de la Iglesia; 
terminando por el Triduo, que tuvo efecto 
los trea postreros días. Consistió éste en mi 
aa cantada por la mañana, y por la tardo, 
al anochecer, exposición de la Divida Majes-
tad, rosario, cánticos diversos, sermón y 
reserva, precedida de la bendición con el 
Santísimo Sacramento. Los sermones del 
Triduo estuvieron todoa á cargo de Raliglo-
sos Carmelitas, que con tanta elocuencia 
como fervor, expusieron á la consideración 
da loa fleles laa grandea virtudea, loa gran-
des trabajos de la ínclita Reformadora, y 
laa grandes gracias también con que su di-
vino esposo Jesúa la distinguiera. 
E l día 15 hubo, á las siete, mlaa de Co-
munión general, dlatrlbulda por el Sr. Se-
cretarlo del Obiapado Dr. D. JoanCaaaa, 
con cánticos aluaivoa y acompañamiento de 
armonium, haciéadoae desde luego notar en 
primer término, por su peculiar distintivo 
(la medalla de plata pendiente de ancha 
cinta blanca), en ese acto siempre grande, 
siempre sublime y conmovedor, las Htias 
de María Inmaculada y Teresa de Jesús, 
asociación preclara, que no obstante de no 
tener todavía un año de eatableoida aquí, 
cuenta ya por cientos las Jóvenes en ella 
inscriptas. 
Dadas ya las ooho, penetró en el tem-
plo el Iltmo. y Rvmo. Sr. Obispo Diooeaano, 
yendo en seguida á postraras ante el ara 
santa, y después de cantada Tercia, dió 
principio la solemne misa. Subió á sn tiem-
po á la Sagrada Cátedra el Reverendo Pa-
dre Fray Miguel Ferrer, mlaionero francis-
cano, y en periodos de incontestable belleza, 
trazó el panegírico de la Mística Doctora, 
eaforzándoae, sobre todo, en encarecer la in-
tensidad de aquel amor santo, de aquel 
amor divino en que sn corazón se abrasaba, 
impulsándola á exclamar de continuo: 6 
padecer ó morir. 
Cantóse la Justamente encomiada Misa 
del Sr. Anckermano, bajo sn propia direc-
ción, y oon esto decimos lo suficiente para 
pueda cojuprotóene cómo baft* w 
dado su ejecución: en nuestro sentir, nada 
dejó que desear. —Concluida la misa, olmos 
de nuevo, delicadamente interpretad», a 
qaella preolosa letrilla, nueva siempre, 
siempre arrobadora: 
Vivo sin vivir en mí, 
Y tan alta vida espero. 
Que mué'*© porque no mnero 
Por la noche tuvieron efecto los mismos 
ejercicios de loa díae anteriorea, verificán-
dose á continuación la procesión por laa na 
ves del t'oí pío, pob-alaa en aquello-» mo 
mentoa (nomo lo. eetavleron en todas la* 
ocasione» da que queda hecha referen )ia) de 
un gentío inmeneo. AoM volvieron á verse 
de nuevo reur idas las Hijas de María Inma 
cu 'ada y Teresa ds Jesúi. Con ciri< a en las 
manos y la preciada medalla al cuello, ví-
moalaa allí, agrupadas en torno de la ima-
gen de su Patrona egregia: llevábanla cua-
tro de ellas sobre ana hombrea, míentraa 
numeroaaa niñaa, lindamente ataviadas y 
provistas de graciosas oanaatillca, aembra 
ban de perfumadas ñ -res la vía que aquella 
Iba á recorrer.... 
Con la procesión terminaron estas solem-
nes fleataa, sin que la máa ligara nube vi-
niese á empañar ni aun por un sólo momen-
to su brillo, ni á turbar la alegría que á to 
dos embargaba. Excusado es deoir que du-
rante ellas, estuvo elemore el templo visto-
samente engalanado. Destacábase en el 
centro del altar mayor, bajo colosal dosel 
de armiño, y rodeada de bujías, ramilletes 
y guirnaldas, la eflgie de aquella quo era el 
objeto de tanta y tanta pompa: la efigie de 
la Santa Poetisa, de la escritora sin par, de 
la heroína del Carmal&l Los demás altares 
hallábs SÍ! también eacheradamente deco-
radoa É hanse siempre de ver en todos los 
adornos, eu tod< a lo decalles y objetos de 
arta de esta iglesia, el t veto más exquisito, 
el gusto mas depurado Ya días pasados ha 
blamoe, en otra sección del periódico, del 
rico, severo mausoleo allí recientemente es-
trenado, y hoy no pondremos fla á estas 11 
neas, sin llamar también la atención de 
nuestros lectores hacia laa preciosas pilas 
para agua bendita de excelente mármol de 
Carrara, qne acaban decolocarsecerca de la 
puerta principal y que, á máa de llenar am 
pitamente su destino, producen allí, en el 
lugaf que ocupan, un belliaimo efecto—Fe 
lioitamoB por todo, y con toda sinceridad, á 
loa Reverendos Padres Carmelitas Deacal sos 
POLICÍA.— A la una de la tardo da ay er, 
fueron detenidos doa cmduotorea de cochea 
de plaza, por «star en reyerta en la calle de 
Dragones frente á la estaoiói dol fdrroca 
rril de Vlllanueva. Ambos indlvldnoa reeul 
taron lesiónalos levemente, segú i oert fl 
oaelóu del médico de la oaaa de aocorro del 
distrito 
—Por orden del Sr. Jaez del distrito de 
BVóa fué detenido un pardo vecino da la 
calle del Morro. 
—Por robo de avea en el barrio de Jasas 
del Monte, feé detenido un individuo blan 
oo y puesto á disposición de la autoridad 
correspondiente También fué detenida una 
Joven por robo de ropa á una vecina de la 
calle de Lamparilla. 
—La Saperlora del Asilo San Vicente de 
Paul, partlaipó al celador del Carro que del 
traspatio de dicho Asilo le hablan robado 
varias avea y 47 vestidos de niñas, igno 
rando quién ó qaléaos sean loa autores de 
eate hecho. 
LA MUJER QUE TIENE UN PELO abundan 
te, undoso y reluciente, puede enorgulle-
cerse de poseer uno de loa máa rieoa atrae 
tivoa femeniles—y la que no la tiene, puede 
conseguirlo con el nao del Tónico Oriental. 
28 
DIA 19 DE O C V V B R m 
San Pedro de Alcántara, ooi-fdBor, y Santa Fredéí-
rm ta. virgen. 
8»n Pedro Alcántara, oonf j8or, dei orden de Maro-
re , en Arene-;, villa de Esptñ i el oval, extenuado al 
r gor de BUS • z lealva^ penitanciaB. oon»amido oon sus 
cr̂ andes trHbB>...e, entregó cnicárdSnts un alma al Se-
ñor el día 18 de octubre _ * 
Desde el mismo punto en que murió manicato 
Dloa la g orla de sa «ierro con muov os milagros. L ie-
goqnee DÍIÓ ae apareció á Santa Teresa rodado de 
resplandor, y In dlio ««taa bellas palabris: /Oh di-
ehosi, f>h dnlre penitencia, que me ha merecido 
tqnéaglori"! Paó enterrado su «auto cnerdo en la 
)gl?sia de Arenas, donde con íanamente está D>os ha-
cie <dn glodos > sn sepulcro por los milarrcg qieobra 
cada dia K l P*p» G.egorio X V le beatificó soleim e-
meute pi nCo da 16¡2 j el de 188** le canonizó Cle-
mente I X fijando su fiesta el día 19 ds octubre. 
F I E S T A S E l i SABADO. 
Jfi«a« Solemne* - E n la Catedral la de Teroia, á ISJI 8i y en la* demás tirlesla* las da oostnmhr* 
Parroquia de San Nlco ás de BarJ. 
Solemnes caitos á Ntra. Sra del Rosario—Bl 20. 
la Salva; el 21, la fiesta á las ocho y raed a; predica el 
e ocarnte ort.d.i'- U Padre Rovo; i. v tan á los fie'es, 
el P.rroco r la Camarera. 13095 4 18 
B s p e c t á c u l o s , 
GRAN TEATRO DE TACÓN.—NO hay fun 
(Aba, 
TEATRO DE ALBISU. — Compañía Urico 
3sp»nr.ia. Punción por tandas.—A laa ocho: 
La Gran Vía.—A Isa nueve: E l Pojiro 
Pinto —A laa diez: L a Hya del Oockem. 
TEATRO DB CERVANTES —Compañía de 
zarzuela y baile,—A laa ocho: La Gran 
Via—A laa nueve: Si y mi hijo—AlaA diez: 
I comici tronati. 
TEATRO "HABANA."—Compañía de bu-
foi. Funciones por tandas, A ooho: 
Madama Lúe—A laa tue^e: Noche de bo-
da.—A laa oiez: Amigos de co*flanea. 
EL TÍO VIVO.—Calle de Neptuno frente 
al Parque Central. Función por tandas 
Tívoli, carreras de mrcljas, tarueoa, aalón 
teatro, tí torea, pretldlgt tablón. Loa domín 
goa y diaa festivos, maüné s con obaequios 
para loa niñoa. Da una á tres. 
PANORAMA DE SOLER.-Plazuela del 
Monserrato. Gran variedad de vistaa. Sil 
foram. Marioneta. Autómataa mejicanos. 
Exhibición todas las ñochas. Matinées lo** 
domingos y días feativoa. 
I G L E 8 H D E URSULINAS. 
SAGRADOS CULTOS. 
QnelaaRR. MM. CrsnliaaB tribtitan á su Ilustre 
Patrona "Santa Urania" el próximo domingo 21 da 
octubre. 
L a eo'emre fiesta principiará á las ooho de la ma-
fl%na, ' fioibUio en la santa misa el R P. Rector de 
Beléaó en su lugar otro Padre de la Com¡>abia; es-
tando el tetsióa panegü-i.-oéi cargo del elocuente ora-
dor sagrado B. .P. Vüleütín Sallaero, S J . 
Las RR, MM y su Capellán hacen llegue á oono-
ciraieoto ite todja los fieles, p r medio de este anun-
cio pero de nn molo efjJ iclil v^ dirigido á sa^ anti-
guua eduoandas y á los que hoy tienen á sna hijas en 
eite santo plantel de eusefi&íisia. .. , 
Todos los fi)leá.qtie oon&esen y oomalgiioa en este 
díay vinitenU sRg ad* Imagen pueden g^oar indul-
gencia plenarla.- - E l capellán, Juan Alvares 
13 36 4-17 
IGLESIA D E B E L E N . 
Rl día 19 del corriente celebra la OongrrgacbSn del 
glorioao patriarca 8an Jo«é"n eata ig'esia, ios cultos 
mensuales en hono*' de sn ezcelao patrono. 
Expuesta S D. M á las siete de la mafiana y ter-
mluado el rezo del Santo; á laa ocho será la miaa oon 
cánticos, pUtica, b -nd ción y reserva. 
Todos los asociados y os qne de nuevo se suasriban, 
ganan indulgencia plena corfesondo ycomolcrando. 
—A. M. D G. I 051 8 17 
P A R R O Q U I A 
DE GUADALUPE. 
E l m ércolas 17 á Us 8 de ea maftani da principio 
en esti iglesia la solemne novena en honor de Santa 
Einvigis. rolos los dias h b:á m<aa aolemne y des-
pués el rf¿ > de la novena, terminando con los gozos 
cantados y por la tarde á laa cuatro deapuea del banto 
ro arto. 
L a fiesta principal te celebrará el dia 98. L a señora 
HevuU de la santa que costea estos cultos it vita á loa 
ñeles á auasUtencia y les ruégala encomienden al Se-
ñor en sus on ciones por la intercesión de tan gran 
•anta y protectora. 15598Í 8-17 
P A R R O Q U I A 
D E L 
8T0. M i l CUSTODIO 
Cofradía del Glorioso Arcáis gol 
San Rafael . 
Los cultos qne esta cofradía dedica á su patrono, ae 
verificarán en el corriente año, bajo el orden siguiente: 
Bl dia 14 del scual á laa cinco de la tarde ae izará 
la bandera para aDunciar que comienza la festividad. 
A laa ooho de la mañana del dia 15 y en los sucesi-
vos á la misma hóra, habrá misa solemne, rezándose 
á continuación la novena con loa gozoa cantados. 
Bl 23, álas siete de la mañana, ae celebrará la miaa 
de comunión general, y al oaoureoer la gran salve. 
A las nueve de la mañana del dia 24, trndrá Ingar 
la eran fiesta con panegírico á cargo del elocuente 
orador sagrado Pbro. Ldo. D Miguel O. de loa San-
tos.—Habana, octubre 12 de 1888.—Bl cura párroco, 
Isidoro Serrano.—El Mayordomo, P. Toledo. 
12933 4-11 
Réal Casa de Beneficencia y Maternidad. 
RELACIÓN de las cantidades recibidas por varios con-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras espe-
cies y alta y bnja de los ;usilados en este estableci-
miento, durante el mes de la fecha. 
UMOSNA.8 EN EFECTIVO. A SABER. 
Oro. Billetes. 
E l Sr. Dr. D. Antonio González de 
Mendoza 
Uua señora que oculta au nombre. 
E l Exorno. Sr. Marqués de Este-
ban, como Presidente del Círculo 
Antanomhta, once pesos proce-
dentes de una multa 
E l Sr. D Ramón Suárez Inclán, 
Presidente del Conservatorio de 
Música, para su distribución en-
tre las ocho niñas da este Asilo, 
que como alumnas asisten á di-





LIMOSNAS EN ESPECIES. 
E l Sr. Diputado del mercado de Tacón, remitió 4 
libras de carne de vaca, procedente de un decomiso. 
ESTADO de alta y baja de los asilados de esta Real 
Casa, durante el mes de la fecha, en qne ha ejer-













Criadas y lavanderas.... 
Obraras • 
Sirvientes 
Hermanas de la Cari-
dad 








R E S U M E N . 
Existencia en la Real Casa ••• 617 
Mendigos en los Hospitales 18 
Niños con licencia 16 
Suma general 651 
Habana, 31 de septiembre de 1888.—El Director, 
P. S. José Buibal. 
FLUSES de CASIMIR 
P O R M E D I D A 
A 2 
D O B L O N 
L A P A L M A . 
6 3 M U R A X . X . A 5 3 
9 2 , COMPOSTELA 9 2 , 
Se hacen vertidos á $ 1 - 5 0 cts. 
Cn 1517 p i - o 
Constante surtido de coronas, ornees, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
competencia posible en 
LA FASHIONABLE, Obispo n. 92. 
Cn 1518 lO 
P E L E T E R I A " I A MARISA" 
P o r t a l e s de L u z . 
A petición de muchos de nuestros cllen 
tes, y en vista de la determinación del Gire 
mió, abrimos nuevamente las PUERTAS Y 
VENTAS LOS DOMINOOS Y DIAS FESTIVOS. 
Lo cual hacemos público para general 
conocimiento. 
C u i m 
Plris Cardona y <?* 
P 6-18 
Oi¿DEN D E L A P L A Z A 
D E L D I A 18 D E O C T U B R E D E 1883. 
SBBVIOIO PABA KL DIA 19. 
Jefe de dia.—Bl Comandante del 1er Batallón de 
Voluntarios, D, Carlos Oarcí» Cuó 
Visita de Hospital.-Bon. Cazadores de Isabel t i . 
Capitanfe Oeneral y F^radív.- 1er ttaiallo». de Vo-
luntárioB, 
Hospital Militar.—Rgto. infantería de la Reina. 
Batería de 1» RelnK.. -- ArtlHaría rin Si&rotto. 
Avr.danie de guardia «n el Qoblerno Milifot.— 
Al 3 de la Plaza, D. Francisco Sobrede. 
imaginaria en Idem.—E; 1? de la miema, D. José 
Mesa. 








s» típp c E s 0 eíot0 
» ; tí p ; •o ta ; •« B 
Sab*r: A, 15 de octubre de 1888. — E l Adminlstra-
dir. ffuillemo de JSrro 
Contrajeron matrimonio en la iglesia de la Asun-
ción, <*e Quanabacoa, ol dia 15 del corriente mes la 
Sna. D* Josefa Rodríguez Miranda j D. Francisco 
Salaya y VlUamil: faeron padrinos de casamiento D ? 
Encarnac'óa Cofiño y D. Manuel Oonzález y de ve-
laciones D* Carmen Miranda de Rodríguez y D. A -
mador Salaya hermano del desposado. 
Después de terminada la boda pasaron á casa de 
D? Carmen Miranda, madre de la desposada, donde 
pasaron el día con espléndido convite, después de 
terminado el acto pasaron loa nuevo» esposos á su 
morada.—J. de M. 13151 1-19 
SASTREEIA Y CAMISERIA 
DB 
C E L E S T I N O S A M P E R E . 
3 2 , O B I S P O 3 2 . 
Tengo el gasto de participar á mis parroquianos en 
particular y al público en general, haber reformado y 
montado esta casa á la altura de las principales de esta 
capital que se dedican á igual giro; y habiendo recibido 
una gran variedad de géneros de capricho, oonoer-
nlent<is al ramo de Sastrería y Camisería, les ofrezco 
un completo y excelente surtido propio para la es-
tación. 
Los precios son reducidos; las órdenes despachadas 
con puntualidad, y honrándome con las suyas, se re 
pite su máa atento y S. S. Q. B. S. M., 
CELESTINO SAMPEHE. 
3 2 , O B I S P O 3 2 . 
C1585 a4-17 d4-18 
AL COMERCIO D E ROPAS. 
üo Joven de 29 años, desea encontrar una 
casa al por mayor, para dependiente, ea 
muy prático en al giro por hab^r estado 7 
años en la mejor tienda de la Habana, bien 
sea para ir al campo en comisión ó para 
atender á la venta Recomendaciones caan 
tas se deseen: informarán Agaiar 84. 
13110 2-19 
Castellana de Beneficencia, 
SBOBBTABIA. 
E l domingo 21 del corriente, á las ocho y media de 
la mañana, celebrará esta Sociedad solemnes cultos 
en honor de su patrona Sta. Teresa de Jesús, en el 
templo de San Agustín. A las ooho de la noche nna 
fanclón en el Oran Teatro de Tacón á beneficio de los 
fjDdos de la misma. 
Sigaiando la costubre de años anteriores se ha dis-
puesto que el Pendón Castellano y el Estandarte de 
la provincia de Madrid sean conducidos procesional-
menta, para ambos espectáculos, saliendo la comitiva 
con dichas eneeSas á á las 7£ do la msfiana, y á las 7 
de la noche de la calle de Obrapía n. 68, y asimismo 
que ee invite por este medio & todos los castellanos 
para que asistan á dar realce á ambas fiestas. 
Habana, 17 de octubre de 1888.—El Secretarlo, 
Juan Antonio Oastillo. 
Cnl588 3-18a 4-18d 
UNION CATUANA. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorne. 
Secretaria. 
Erta Sección oompptentemtntf» autorizada por la 
Junta Directiva, h* di-uuesto celebrár bal s Reglá-
menisrio en la noce de) d mingo 21 del actual, éii ios 
espaciosos salmea que ocupa esta Soniedal, en los 
altos de la casa n S de la calzada del Monte. 
Será requMto indispensable para la entrada, la ex-
hibioióa del bi lete person&l del presente mes, á la 
Ccmitión de Pneiti. 
Lo que se anuncia para ce nocimiento de los Srea. 
socios. 
Habatc» yoctubre 16 de 1888.—Bl Psoretario A n -
tonioSala$. On 1681 117a 4-181 
Sociedad Balear de Beneficencia. 
De conformidad con lo que previe é el artículo 48 
del Beg amento nuevamente aprobado, se convoca á 
lo* ee&ores socios para la i unta general ordinaria, que 
tondr» lugar el dU 31 del corriente, á las doce del dia, 
en el teatro Circo Juvé, Zniñeta y Dragones. Al mis-
mo tiempo *e hoce preaentí qne con amg o al cU.ado 
artículo 55 del expresado í l i g amento hbn d«>, ser ele-
gidos los Sr-s Pi-eaidente. Vioe-Presidente Tesorero, 
Secretariu-Coniador, sel» Vocales y doc« Suplentís, 
habiendo corruspoudido por sorteo cesar á loa actua-
les vocales D. Jaime Oarau. D. Oadlermo Colon, D. 
Emilio Baiilch D Miguel Bennazaur, D Mariano 
Forte za y D Gerónimo Montaner 
Habana 13 He octubre de 1^88.—El Presidente, 
Antonio J . Colom. C1569 A R-14 
La Directiva de eate Círculo, en vista de 
la mala situación por que viene atravesando 
é te, ha acordado convocar á Jauta gene-
ral extraordinaria, para el sábado 20 del 
corr ente, á las ocho de la ñoclie/ en el lu-
gar de costo mbre 
Vedado, 13 de octubre de 1888 — E l Secre 
tarl>. A. G. CostaLs 
m u 6-14 
L A REVOLUCION 
B . L . M . 
al Sr. Director del DIARIO DB LA MABINA y le par-
ticipa haber recibido ya el mái espié di to y variado 
surtido de 'astre U y camisería para la próxima eata-
ción de invierno 
O-avino la V i l l a y C o m p a ñ í a 
tienen el gusto <.'e invitar á V. para que les honren 
oon nna vUita, bien seguros de que no olvidarán esta 
aa casa qae les proporcionará en todo tiempo, exacto 
onmplinrento á su^ órdenes, «1eg«ntóla y edonomía-
Hibana, 16 de octubre da 1888. 
70, GALIANO E S Q U I N A A SAN MIOÜBL, 70 
C 1681 21 17 2a 17 
D r . G r á l v e z Q - u i l l e m . 
eipecialleta n̂ impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Con-
sultas por correo. Gratis para los pobrea. Ha trasla-
dado provisionalmente to gabinete de consultas á 
Neptuno 58. 18150 10-19 
Mme. Marte P . Liajonane, 
OOMADROKA—FACULTATIVA. 
Calle de Aguacate núm? 68, entre Obispo y Obrapía. 
13120 4-19 
D r I ÍEBR&DÓ, 
Confulado 123.—Consultas generales, diariamente de 
12 á 4 de la tarde.—Reservadas, á horas convencio-
nales. 15:731 26-10 O 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del Comercio . 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Secretaria. 
Debidamente autorizada por la Directiva, esta Sec-
ción ha acordado celebrar un gran baile en sus es-
pléndidos salones, el domingo 21 del corriente, como 
fondón reglamentaria para los Sres. socios, á quienes 
servirá de entrada la presentación del recibo del mes 
de la fecha. Habana octubre 18 de 18S8.—El Secreta-
rio, Arcadia Mazas y Lamas. 
NOTA.—Según acuerdo de la Sección, no se admi-
ten presentaciones en las puertas, para cuyo efecto los 
Sres. socios se proveerán en Secretaría de la oorres-
pondients invitación previa presentación del último 
rwlbo. 13121 8-19» 8-184 
UNION S A T i l A N j . 
8BOBBXABIA. 
Por acuerdo de la Direotíva. se convoca á los Sres. 
socios á Junta general extraordinaria el B b ido 20 del 
actual, á la* o&ho de la uocht, en el local que ocupa 
esta Sooiedad, cazada del Monten 3, para elecciones 
de Secretario, eon arreglo al artículo 43? del Begla-
mento modificado. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana y octubre 16 de lb88.—Bl Secretario Juan 
Basta. Cal579 1~18Í 4-17d 
k 
o: 
ANTONIO S. DB BÜSTAMINTB 
ABOGADO. 
Aguacate 128, esquina á Muralla. 
12828 8-11 a 8-12d 
DR. E S F A D i 
PRIMER MEDICO RETIRADO DB LA ARMADA, 
REINA N. 8 . 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticu 7 
Afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
D R . J L . F R A U , 
MEDICO-DOSIMETRA.—Especialista en la impo-
tencia, enfermedades nerviosas, reemáticas, gotosas 
r estomacales, por el método Doslmétrico, que tantos 
auros tiene ganados en todos los países civilizados. 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. 
Gratis á los pobres, martes y vieraoa, de 11 á 12. 
S A N M I G - E X J L 8 9 . 
12905 8 13 
Dr. Taboadela, 
CIRUJANO-DENTISTA, 
tiene el honor de participar á todoa sna 
clientes y al público en general, que insta-
lado de no todo sa nuev̂ o gabinsta, signe 
practicando toda claas de oparaciones en la 
booa tales como ORIFICACIONES, EM-
PASTADURAS, etc.. etc , según los casos, 
por los procedimientos más modernos. 
Sn laboratorio de mecánica, conveniente-
meote provisto de todoa los útiles y apara-
tos, le permite poder constrnlr postizos de 
todos los temas tales como dentadnraa de 
oro, de platino, caontchono (goma) etc., 
tanto parciales como generales. 
Todos sna trabajos signen ejecntándose 
oon el esmero y puloritnd qne ana olientes 
ya conocen. 
Llama respetnosamente la atención sobre 
sna preoioe, últimamente reducidos de tal 
modo, qne todas las clases pneden ntilizar 
sus servlcioa. Todos los dias de 8 á 4. 
COMPOSTELA 80 




ARTURO ROSA Y PASQUAL. 
ABOGADO. 
Consnllas: de 12 á 4 —Dcmicilio y estudio: Agular 
núméro 67, entre Obispo y O'Reilly, altos. 
12665 10-9 
C o l e g i o d e C i r u j a n o s - D e n t i s t a s 
d e l a S a b a n a . 
D i r e c t o r : D . I . B O J A S . 
L A M P A R I L L A 74, A L T O S 
Queda abierta la matricula durante el tiempo re-
glamentario, conforme á lo dispuesto por Gobierno 
General en 25 de diciembre de 1885. 
12234 27-28St 
Prof. Theo. Sehwalm. 
Habiendo regresad > de su vlftje á los Estado» Uni-
do' da lecciones de inglés, aleuián y fraDcé-, «egún l s 
r. écodos natund'y práctico atiopt do» en tquel pala. 
Hotel Flori-ia, QWp.. 88. 12«5^ 10 12 
ÜNA SEÑOR*. E X T U A N J E R * . que tiene a'gu ñas horat d> soenpadas, se ofrece para dar cWes 
de id'o'mas, roújica y demái ramos de instrucción pri-
maria; tambiéa pued". á < arabio de comilt»B, dar una 
h'ra d« clase diaria D A r^fartUolas. I forman Nep-
tuno F8. 4 16 
I N S T R U C C I O N A D O M I C I L I O . 
Una señorita profesora, educada en los Estados-
Unidos, ee ofrece par» olajes de primera y segunda 
en»eñanz4. iaiomas. mt»ica y laboreo Dirigirse á Ca-
talina de Varona, Giliano 73. 12609 2l-70t 
R E V O L U C I O N ' 
Frarce«a y E l Consulado T B l Imperio por Thlers, y 
de L a R^et^urac óa, fpor Linuitine: 4 gr»< des tomos 
§ruesoa con lámims S iae, «34 Histoii* d« la guerra a Oriente. S tomos $S Salad núm. 23, l.b'eria. 
13C88 4 18 
L a P r o s t i t u c i ó n 
en la Ciudad de la H baña, por el Dr. Céípades —Se 
vende en la librci' L t Física, M jute 6*, a $3 bille-
tes e j m piar, 12968 4-16 
A C A D M i A MBRCANTIL 
D E 1> C L A S E 
con casa de comercio, montada al 
igual de los grandes colegios mer-
cantiles de los Estados-Unidos 
S A N I Q - E T A C I O 9 8 . 
Director: F A R C A S . 
SOCIO D B M E R I T O Y F U N D A D O R 
D B L 4 S E C C I O N D B I N S T R U C C I O N D B L A 
A S O C I A C I O N D B D E P E N D I E N T E S . 
Combinación para pobres y ricos. 
C L A S E S C O L E C T I V A S . 
Por $ 8 - 5 0 oro al mes, las 
sígnientes clases: 
Letra Ing'esa —Aíltmátlca M*rcantil.—Teneduría 
de Libros.—Ortografía.—Geografía Universal.—Al-
febra.—Gergrafía Bstaflíittioa Comercial.—Bcenomía 'olftica —Derecho Mercantil.—Ejerciólos Prácticos 
de Comercio, I glé", Francés y AUmán—Horas: de 
*iete de la mañana á ditz d« 'a nrch->.—Pagos adelan-
tados 12832 4-13 
A c a d e m i a de Id iomas . 
Colegio L A L U Z Sin M giel 1 2 Bnsefienta 
prámica y recreativa. Claree noctursas $5 80 Alfre-
do Carricsburu. )2 60 4 18 
Alfreda O a r r i c a b a r u 
Ing és, francés , ar i tmét ica mercanti l , t enedur ía de 
liaros —E'-sefianKa práctica y recreativa á d imioilio 
Cías»» matinales * señoritas $1 25 Acosta 89. 
12 «59 4 13 
1LBXANDRB AVBLINB. 
Academia Mercant i l 7 de idiosa as. 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
OBISPO 86. librería —Precios módicos. 
12888 4-13 
ájflflfl! W * m 
6AB1NETB ORTOPÉDICO 
Se constroyen á tnedidr i 
Bragueros peif :ccioiiadoa, corseti metálicos, y de 
yeso, fíj ts tb lomloales para afe boa BFáps y toda otra 
clase de aparatos, garantizando el trabajo. Dirección 
oientiflja. Mitad de precio al darla orden. 
O ' H E Z I i L ? IT. 106 . 
13149 10 19 
q ü i h & d o b db m m m s L 
PRIVILEGIO DE HK. S A X C E l FISRE. 
El primer ejemplar de eata atilíelma inveuclón ebtft tunolonando en el Ingenio "Sole-
dad," de IOB Sres. E. AiMne y C ' , en la jurl -dlolón do Glenfuegos, y para apreciar la 
bondad de loa resultados, que son notabüíalmos, baste saber qne aqnella Anca dice qne 
con eate qnemador ahorra de 60 á 70 operarioa qne antes le eran indlapensablea, como 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy son Innecesarias, porque el bagazo pasa directa-
mente del conductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, sa 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el qnemador 24 horaa. Eata Invención es apli-
cable á todo alaterna de calderas para loe aparatos de doble y triple efecto, y á loe tre-
nes jamaiquinos con superiores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirijirse Ion hacendados de esttt Ula ftnioamente A 
JOSÉ ANT" PESANT, OBRAPIA 51. C1508 A 1-0 
u CASI DE romo 
A l COIEUilO DEL ISTERIOR. 
En las capitales de provincia y demás po-
blaciones importantes tenemos relaciones con 
muchos establecimientos principales quê  se 
snrten en nuestros almacenes; pero quizas 
no sepan algunos colegas que nuestra casa, 
además del gran detall que tiene, está surtida 
y organizada para vender al por mayor en las 
diversas secciones de joyería fina y relojería, 
quincalla, juguetería y perfumería. Llamamos, 
pues, su atención, á fin de que al hacer las 
próximas compras de otoño se sirvan visi-
tarnos préviamente. 
H I E R R O Y C P . 
Cn ISHÜ 
O B I S P O E S Q . A A G U A C A T E . 
alt SU 8 8 
COROM FIERRES 
1 0 2 , O ' R E I L L Y 1 0 2 . 
Se recomienda al público en general, qne antes de comprar en otra casa hagan una visita á este acre-
ditado est*b;acimiento, donde podrá admirar el surtido más grande y máa bonito qne existe en coronas 
j cruces de metal y blfcaU; corasoneR, ennes y coro-i** do mostacilla de todos tamaDoa y precios; id. id. 
de siemprevivas y tambióa de la oélebre P L B ü í t D U C A P . 
Además eacontraráa adorno» para pAntooues, mauwleos y losas de marmol, como pachas y macetas 
de metal con fl jres da bl«ouit, inilwrab,'w a' sol y al agua; también bar un gran surtido de lamparitas 
Lara el mismo oso. y flualmente, atigalitoa da biscuit da varios tamtfijs y formw. 
AVISAMOS qua se husan de mota nto toda clasa de leiioi orlas, sean con letras de mostacilla, de 
oro 6 plata, sobro cinta do raso, moiró y terciopelo, da todos colores y anchos. 
n IPRT . 
15 l i O 
D E ! JTOHNSOOT & C 
A $8 B I L L E T E S . 
Se acaba da recibir nn gran surtido de estos tan afa-
mados sombreros. 
Los hay en colores novedad y nc¿roa; ion muy l i -
geros y elegantes. 
SOMBRERERIA DE G. RAMESTOl , 
Obispo y Agular, Habana. 
Cn 1590 5-I8i 5 19d 
GB-kN CASA D B MODA; S E C O N P a C C I O -uan vestidos de reñora y da niña por el último fl-
gmln, á oaprlch», de boda, bailes, viejas y ee refor-
man vestidos de la útima moda y se hacen elegantes 
aorigns y toda clase de ropa blaoca á precios muy a-
rro&l&dos, se corta y entalla por$l. Barnara2¡>. 
1Í059 18 18 
TALABARTERIA. 
Se hacen arreos catalanes de cargadores á $17 oro. 
liem de cargadera á $<9 id. Idem americanos á $11 id. 
Idem para aporcar á $ l l i d . Para carros portátiles á 
$11 id Colleras catalanas á $1-75 id. I <em america-
nas á $3id. Se rebaja el 10 por ciento ciando por ma-
yor cautidad. Belascoain n, 85, entre S m José y San 
ÍUfael. 129«3 4 16 
A PALÍTA DORADA, O'BEILIV 108 
Para las pintoras y pintores. 
Esmaltes de todos colores, á 23 ô s. paquete. Colo-
res al óleo en tubltos, á 8 y JO cts. Vidrios convexos. 
Imperiales y boudoir, á 10 y 20 cti Cajas de 12 y 21 
croi f n pasteles para estudios, á 10 y 25 cts. 
Habiendo esta casa montado el taller de platinar 
lanas de (speioa como lo tenía antiguamente, pnede 
garantitanlirho trabajo y reducir on valor al ínfimo 
precio de $3 50 el metro en cuadro. 
Hay preciosas decoraciones para comedores, gabi-
netes, etc , etc. 
I O S , O ' R E l L I . ' S r , 108 
C ló6« 18-U Ot 
Manuel Bordas. 
Añ aador de pianos, los afina á precios módicos, re-
cibe órdenes Bernaza 20, tintorería. 
12873 26013 
C m ü JARO-DEN «IS^-ft • 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consultas 
y operaciones de 9 á 4. 12565 26-7 O 
D r . A n d r é s Valdespino, 
Médico-Cirujano, participa á cu clientela haber tras-
ladado su domicilio á la calzada de la Reina n. 87, 
donde da consultas de 1 á 3. 
12540 26-5 O 
D K . C A R L O S R E V I L L A 
ABOGADO. 
OBISPO N U M E R O 16. 
13Í80 16-4 Ot 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1, Ba-
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíticas, 
Cu 1510 l - O 
Dr. E m . F e r r e r F i c a b i a 
ABOGADO 
Da regreso en San Ignacio 21 (callejón del Chorro) 
altos, de 12 á 3. 12281 27 29St 
F E D E R I C O M O K A . 
ABOGADO. 
Ha vuelto á hacerse cargo del despacho de su bu 
fete. Consultas, de 11 á 8. Teniente- Rey n? 104. 
11984 27-21 St 
UNA SEÑORA F R A N C E S A S E O F R E C E A los padres (ie familia para dar clases de su idioma 
y eapañol, sabe bordar y flores y crochet: impodrán 
O'Reilly 34. 13127 4-19 
ÜNA SEÑORITA I N G L E S A , D E L O N D R E S desea dedicarse á la enseñanza de su idioma ofre-
ciendo á sus discípulos la seguridad de poder hablarlo 
en breve tiempo. Diric irse Administración del DIABIO 
DB LA MABINA.—L. L . 
131M> 4-19 
OK UNA ONZA ORO, E E O F R E C E UNA 
Sra. institutriz que ensefia música, idiomas, dibujo, 
pintura y todos loe ramos de una esmerada instmo-
clón, dejándole la maSana libre para una clase en un 
colegio O'Reilly 73 informarán. 
13112 4-19 
PR O F E S O R A D E MUSICA Y D E IDIOMAS, de gramática, geografía, historia, literatura, reli-
gión, astronomía, curso epistolar, mitología y para 
completar en fin una verdadera instrucción: se ofrece 
á las familias de la Habana y sus alrededores. Muralla 




F L O R E R I A . M U R A L L A 4 9 . 
Este acreditado eatab ecímiento tiene el hoaor de invitar á su nnmeroBa clientela y 
demás peraonas, que paaen á ver laa elegantes y preciosas coronas fúnebres, como tam-
bién cruces, anc a*, cogines, corazones, panteones, benditeras, kioscofl y puchae de ce-
menterio. Tolo lo más nu^vo y del mejor guato. , „ ^ 1 
Eatos objetos loa tanenus de bisoult, metáliisos y naturales. Ea todo novedad y ele-
gancia, pues se acaban de recibir de laa mejores fábricas de París. 
F H E C Z O S M O D I C O S . 
12966 4 10 
SPiM 
NON PLUS ULTRA 
CENTRAL "SAN LINO" CIENPUEG0S. 
Es el alcohol mejor que ae conoce y superior á loa mejorea alcoholea que se reciben 
de ̂ Ttiene'rivaí por an esmerada elaboración, á la altura de loa deaoubrlmlentoi mo-
dOFUOS* 
Su graduación es de 42° Cartler á una temperatura de 25° centígrado y carece en 
absoluto de todo olor y sabor de caña. , , . x * ^ 
Es recomendable por sus propiedadea hlglénicaa y aplicable ain excepción & todaa 
las industrias. So vende en pipotes de 173 galones y en garrafones de 4i galonea. 
Unico agente en la Habana, á quien ae dirigirán los pedidos 
A . M u n i á t e g u L Barati l lo n. 5. 
CnJW-BJn 
Nueva Reforma de Gorsets 
C i T U M REGENTE, 
adaptado á las últimas modas: Impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. 
SU P R E C I O T R E S D O B L O N E S . 
NOTA.—En la misma hay de venta 
magníficos camisones. SOL 64. 
12548 15-5 O 
5 3 , 
CON R E A L . P R I V I L E G I O . 
A M E D I D A . Desde un centén en adelante. 
OBISPO 22 A, al lado déla galletería Sto. Domingo. 
Se tomarán medidas á domicilio. 
12751 12-9 
E L RAMILLETE 
U R A L L A 5 3 
entre Habana y Compostela. 
NO M Y GOHFETEIIGII POSIBLE. 
P o r los ú l t i m o s vapores franceses acabamos de rec ib ir e l sur-
tido m á s precioso que se fabrica en objetos Idnebres, los que 
real izamos á precios de factura. 
600 docenas de coronas bisoult y cruces de Rosas, Camellas, Margontaa, Pensa-
mientos y Claveles. 
4000 flores artificiales y siemprevivas. 
300 docenas de cruces de varias clases y tamaños. 
Preciosos Angeles dedicando una corona. 
Cruces de madera adornadas con ñores de blecnit. 
Penaamlentos con dedicatoria, con su caja do cristal. 
Caías de cristal para colocar coronas. 
Anclas y liras de blacult. 
Recomendamos á, toda persoua que tenga que dedicar algún recuerdo, no dejo de 
visitar esta su casa, segurca que tanto por el Inmenso surtido que encierra, como por loa 
precios que están al alcance de todaa las fortunas, saldrán complacidos. Se hace cual-
quiera dedicatoria en 15 minutos. 
N O T A . P o r los mismos vapores franceses hemos recibido 
u n precioso surtido de sombreros para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y ñ i -
flas, todo de ú l t i m a novedad, los que vendemos á precios n u n c a 
vistos. 
NO OLVIDARSE: EL RAMILLETE, MURALLA 53. 12967 
B A R B E R O S 
Se neceeita un oficial y un aprendiz: Piíooipe A l -
fonso n. 311. 13122 4-19 
UNA 8EÑOB1TA I N G L E S A S O L I C I T A H A -oerse cargo de la instrucción de uno ó varios ni-
ños, ense&ándoles en inglés todo lo referente á su 
educación Ensefia también el dibujo y hobla el fran-
cés Tiene las mt j ores recomendacloDcs. Dirigirse Ad-
ministración del DIARIO DB LA MABINA.—E. L 
ISIM 4-19 
SE BOLKJITA DNA MÜJER BLANCA O D E color para cocinar y lavar en caía de corta fsmi-
li*, sueldo puntual y buen trato: ba de traer buenas 
referencias de tu conducta. Agular 19, entre Cbacón 
y Cunrteles. 13152 4-19 
N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
trabajador y aseado desea colocarse con nna fa-
I milla decente, bien sea de portero ó para todos los 
quehaceres de la casa ó escritorio, cuidar de nn enfer-
mo ú otra clase detrabejo menos de mesa: tiene quien 
lo recomiende: darán razón San Miguel 50, bodega. 
13123 4-1» 
SE SOLICITA 
una orlada que merezca toda la coDíltnza para el cui-
dado de niños y limpieza de casa, de mediana edad. 
Neptuno 155 «-1» 
tomar en alquiler una casa de alto y bajo 6 de alto 
solo, en panto céntrico. Avisos en el café Los Bien" 
aventnrudos, Bernaza esqclna á O'Bellly. 
13049 4-18 
DESftA C O L O C A K S E ÜN E X U E N L E N T E c o -cinero, de color, sabe & la espafiola y criolla y 
parte de la francesa: tiene personas que respondan do 
su conducta. Corrada del Paseo 22, entre Zanja y S a -
lud. 13104 4-18 
Se sol ic i ta 
nn criado para los trabajos interioren de nna farmacia ! 
Biela 68. frente al "Diarlo de la Marina." 
1S920 4-19 
EN L A C A L L E N U E V E , O «EA L A D E L A Línea, n. 89 del Carmelo, se solicita nna maneja-
dora para una niña de dos afios, y además la limpieza 
de las habitaciones interiores, que sea de mediana 
edad y pr» firiéndose la que sea pemntular y tenga per-
sonas que la garanticen. 13'30 
DE S E A C O L O C A R S E UNA 8ESÍOBANATU-rul de la Corufia, de mediana edad, para manejar 
nn nifio, es excelente manejadora 6 para acompañar 
á una señora, desea una casa de buen trato; tiene 
quien la rarantioe. Luz número 10. 
IPOSí 
BARBERO 
Se solicita nn buen oficial para trabajir en el cam-
po cerca de la capital: darán razón Agular 100, pelu-
quería. 13111 4-19 
A 7 P O B 100 A N U A L 8K¡ DAN OON U l f O I E -oa de casa* $21,000 en oro en partidas desde $500 
á lo que quieran hasta 21,00"; Perseverancia 12, cusa 
particular, se habla con el interesado y se cierra ne-
goclo d e 8 á 1 2 . 12819 4-19 
NA J O V E N D E S E A C O L O C A B S E PABA 
^ manejar un niño ó para criada de mano. Marqués 
González n. 7 y 11 darán razón á todas horas. 
13181 4-19 
DE 8 E A C O L O C A K S E UNA S E S O B A E x -celente criada de mano y manejadora de niños, con los que es muy cariñosa, bien sea en esta 6 para 
el campo; llene Us mejores referencias de su compor-
tamiento. Monte 5 informarán. 
1B106 4-18 
ÜN P E N I N S U L A R L I O E N C I A D O D E L ejér-cito desea encontrar una colocación para un. 
Ingenio, de sereno 6 guarda candelas; tiene quien res-
ponda por su conducta; darán razón Zulueta esquina. 
' Pasnje, barbería. 1R091 
SE SOLICITA 
un operarlo para el taller de tintorería Neptuno 18, 
aunqneno entienda del arte y un muchacho para man-
dados, ambos recién Legados de la Península. 
13r5 4 19 
E 8 E A C O L O C A E 8 E UNA P A B D I T A D B 
ciiada de mano y costurera. Dragones 76. 
13140 4-19 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS SEÍÍOBA8 P E ninsulares, que sea en buenas casas: son exoelen-
1 tes ctiadaa de mano 6 niñeras, activas é inteligentes, 
saben coser á máquina y tienen personas que sraranti-
cen su moralidad y honradez. San Isidro n. 22 darán 
razón. 13071 4-19 
UNA SEÑORA D B M E D I A N A E D A D Y B U E -na moralidad detea colocarse con una corta fa-
milia para man Ja un niña ó para los quehaceres de la 
casa. Cienfnegos número 2 infjrmaráo. 
13128 4-19 
ÜNA SEÑORA D E C U A R E N U A AÑOS, G E neral lavandera, desea colocarse en una casa par-
tlcnlar; tiene quien garantice ÍU buena condneta. 
Monte número 28. 1315G 4-19 
PARA P O R T E R O Y C R I A D O D E MANO S E eolicita un individuo de regalar edad qne presente 
qaien responda. Agular 471, Loa Japoneses. 
13115 4-19 
SE SOLICITA 
un muchacho para orlado de mano y mandadero, que 
tentra referencias. Industria 34. 
Ifl052 2d-17 2a-17 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SRÑORA PB-ninsular de mediana edad de orlada de mano ó 
manejadora de niños: sabe cumplir oon su obligación 
y tiene personas que respondan por su conducta. Be-
lascoain 57, entre Neptuno y San Miguel, talabarte-
ría impondrán. 13118 4-19 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A BBÑOBITA peninsular para enseñar unos niños 6 acompañar 
una señora: sabe coser á mano y & máquina y un poco 
de francój, es persona muy bien educada y tiene quien 
rciponda por su conducta. Teniente Rey 15 hotel L a 
Francia darán razón. 13078 4-18 
U n a cocinera 
ÜNA SEÑORA D E S E A C R I A R U N N i Ñ O en su casa á media leche ó ir á la casa & dar de mar 
1 mar. Lamparilla número 28, accesoria. 
13100 4-l8 
se solicita. O'Reilly n. 93. 
18129 4-19 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO-
lor para orlada de mano: tiene quien responda 
Sor ella: sueldo 25 pesos y roña limpia. Informarán i'Beilly 16, altos. 13133 4-19 
— O L I C I T A C O L O C A C I O N UN G E N E R A L co 
oinero y repostero peninsular, en almacén ó en 
casa particular: tiene quien responda por su conducto. 
1 Sol esquina á San Pedro, bodega. 
18072 *-18 
TNA E Í C B L É N T E C R I A D A D E MANO D E 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C B I A D A de mano joven, tiene quien informe por ellas: da-
rán razón Habana 50. 
13131 1-18 
Í T ^ sea encontrar colocación, sabe coser á mano y en 
máquina y tiene quien la recomiende en el cumpli-
miento de su deber: Sol 26 darán razón. 
18068 *-W 
SE SOLICITA 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A SEÑORITA D E color para manejar niño de 1 & 2 años 6 para criada de mano en casa particular; condiciones sto 
mandados á bodegas; tiene personas que respondan 
por ella: Impondrán Villegas 61. 
1306/ 4-18 
N A b l A T l U O G E N E R A L C O U i N E B O A L Á 
inglesa, criolla y española desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento ya sea para la Habana 6 
el campo: es aseado y tiene quien responda por sa. 
conducta. Aguila 127 esquina a San Joté, bodega, dan 
razón. 13064 4-18 
D— E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E Woá treinta años para portero 6 criado de mano, bien sea para la Habana 6 para el campo, teniendo perso-
n»B que respondan por él. Darán razón Amistud n ú -
mero 134. vidriera de " E l Telégrafo." 
13077 4-18 
SE SOLICITA 
una orlada de mano que sepa cumplir oon su obliga-
clon 7 sea de buena conducta: sueldo 17 pesos bille-
tes. Habana 157 altos. 13109 4-1» 
Be so l i c i ta 
una criada para cocinar y servir á nna señora sola con 
la condición de dormir en la oasa. San Miguel 28. 
13086 ^ I S 
— E S E A C O L O C A R S E D « J O V E N P B N I I Í -
aular general cocinero en algún almacén 6 esta-
blecimiento: tiene personas que garanticen su con-
ducta: Monserrate 71 darán informes. 
13 '75 *-l8 
UN PENINSULAR HONRADO Y TBABAJA-dor desea colocarse en cualquier trabajo que se le 
presente ya sea en la población o en el campo: pueden 
informar en la calle de Compostela núm. 9 o Tejadillo 
i n. 42 á ^daa horas del día. 
1 • 18076 « 8 
SE SOLICITA 
tma criada para el manejo de un niño y algún aerri-
oio de mano. Compostela número 80. 
13079 4-18 
i E S O L I U i T A UNA C R I A D A D K MANO Q U E 
. .Jaepa coser en máquina, y otra de doce & quince 
aüoe para manejadora; ambas han da tener buen agra-
do con los niños. Habana número 156. 
13084 4-18 
ÜNA SíLfíORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para criada de mano 6 manejadora ó 
para servir á un matrimonio solo ó acompañar & una 
«ñora sola: informarán Sitios 9, altos. 
13062 4 18 
T V E S E A N C O L O C A R S E M A D R E E H I J A , N A -
i / t u r a l e s de Canaria?, en casa particular para ma-
nejir niños 6 criadas de mano, juntas 6 separadas; sa-
ben coser algo: tienen personas qu« respondan por 
ella». Calle de las Figuras número 48 dan razón. 
1SÜ9« 4-18 
y v E S E A C O L O C A R S E Ü N J O V E N P B N I N S Ü -
U ' í s . r de criado de ma»o 6 bien portero: tiene quien 
refiponda por él. Informarán Lamparilla n. 34. bíjos. 
13057 4-J8 
AGÜIAR 75. 
Se nm test tan constantemente para colocar toda cla-
ses de sinrientes y sirvientas, blancos y moreno*. Una 
institutriz; inglesa ó americana y trabajadores -para in-
genio. 12957 4-16 
S E SOLÍCITA 
un criado bianco que sea una persona de edad y que 
traiga buenM referencias: informarán Bertuaza n. 64, 
impronta. , 12960 4-16 
SE SOLICITA 
una cocinera á« mediana eda d, blanca ó de color, pa-
ra una corta fkmila, que duerma en el acomodo. Cal -
atada del Monte 83, primer piso. 12956 4-16 
ATENCION. 
Por su espléndida situaoióa, propios para oficinas 6 
para familias, se alquilan dos pisos juntos 6 separados: 
tienen amplitud y comodidades: precio módico, dando 
buenas garantías. Industria 115. 13016 4 17 
A g u i l a 78 
esquías á San Rafael se alquilan habitaciones hermo-
sas sitas, frescas á la brisa, con asistencia ó sin ella: 
Aguila 78. 13008 4-17 
f \ \ 2 S E A A C O M O D A R S E UNA J O V E N D E 
| , / t t o » meses de parida á, media cria, teniendo quien 
da por su conducta y bueuas cualidade: infor-
guarún calzada de Vives número 47. 
1308S 4-18 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A de M E D I A N A edad, blanca é de color, que sepa su obligaetón y que duerma en «1 acomodo, que tenga quien la reco-
miende. Monte 139 altos. E n la misma se toma una 
negrita de 10 á 12 años, bien á sueldo 6 vestirla y c i l -
zarla. 12929 8-14 
C o s t u r e i f a s 
E n Gallano 106 se venden mágnisas de coser de I 
Remlngton, Singar, Amerloanaf, etc etc . N U E V A S " 
á pa/ailas con dos pesos billetes cada aemana. 
13073 4-18 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS L I U E N C I A D O S de 1* Guardia Civil, bien sean de porteros en ca-
sas respelftliles acomptñar áun caballero solo, major-
demo ó s' gando d© ingenio, ayudante de carpeta ú 
ctros aiiák'goj; tiene personas respetable» que añonen 
po» »u connucta; informes Dragones número 1-
13082 4-18 
S E N E C E S I T A 
una criandera i leche entera, previo reconocimiento 
facultativo, para fuero de la Habana: informarán Ho-
tel Cabrera de I I de la mañana á 3 de la tarde. 
12S52 l-15a 4-16d 
TRABAJADORES. 
Se solicitan para trabajar en el ferrocarril de la 
Habana, y pueden acudir á todas horas del día á la 
estación de Vlllanuova. C . 1539 10-9 ocb. 
T T N A MODISTA Q U E C O R T A Y E N T A L L A 
\ J por figurín, desea naüar una casa por quincenas. 
Aucha del Norte 210, esquina & San Nicolás. 
HC61 4-18 
/ C I R C U L A C I O N . — S e solicita eabsr el paradero 
\_ , íd6 Fel pa Brabo, de casa de Pepei Brabo, hija de 
Catalina Brabo: la solicita Ana Brabo, de casa de A -
lonso Bra; o Aguila n. l ' 6 í Se suplica la ronroduc-
ción en los demás periódicos y diarios J50S8 4-17 
T T N A SEÑORA V I Z C A I N A D E S E A C O L O -
U caree de manejadora, es muy cariñosa con los 
aiñoa y de leda confianza: tiene personao que la reco-
vntfiru!r>Ti: r.-ilzuda ñn San Tjácarn n. 16. anden: calzada de San Lázaro n. 16. 1R0U 4-17 
T T N A SEÑORA P B N I N S U L á R D E S E A C O -
locarso do criada da mano, lavandera ó cocinera, 
para dormir en su casa; tiene parsonas qua respondan 
por tu conducta. Calzada de S»n Lázaro 396. 
-13049 • 4-17 
AVISO A LOS TRABAJADORES, 
E u la sierra de maderas situada en la Herradura, 
de la propiedad de D . Cipriano Picara, se salicitan 
operarios para rsjar leña de pino da tea, pagándose la 
cuerda ú $3-50 en billetes del Banco Español de la 
Habana. E n la misma se les facilitarán las herra-
mientas necesarias para el trabajo asi como también 
la aUraentaoián á precios módicos. 
12702 15-9 O 
GOIMS. 
ITfNA SKÑORA P E N I N S U L A R , G E N E R A L 
%J costurera desea colocación en una casa decente; 
garantizan de su conducta; en la misma una criada de 
mano Ó manejadora de niños. Concordia 111. 
1302(5 4-17 
SE C O M P R A D E F A M I L I A P A R T I C U L A R U N juesro de sala Luis X I V ; uno ídem de comedor de 
fresto 6 nogal y algunos muebles para en arto, que sean 
buenos; también un pianino de Pleyel y algún a lám-
vara de crista]; se toman juntos ó por piezas tneltas. 
Ss pagan bien Chacón número 30. 
13141 4-19 
F o g ó n 
Se desea comprar uno da los que se usan en las sas-
tratías. Neptuno número 18. tintorería. 
13136 4-19 
I f T N A V I Z C A I N A G E N E R A L C O C I N E R A d e - | 
colocarse en una casa decente solo para la 
oodns: no duerme on el acomodo: darán razón calle 
del Empedrado 12. 1E018 4-17 
S E COMPRAN MUEBLES 
en p e q u e ñ a s y grandes partidas 
Se compran alhajas, oro y plata vieja 
NEPTUNO NUM. 41 
13055 8-18 
SE SOLICITA 
ana líneoa coninera que sepa bien su obligación y que 
n«a de buena conducta, para corta familia, Campana-
zo 119; tamlién se necesita una lavandera y una cria-
(ln. de mauo que duerma en el acomodo. 13Q39 4-17 
5 7 C O M i P O S T E L A 57 . 
. Autonio Lluberea. Tongo una buena criandera blan-
35 de parida y además muy buenos criados blan-
cos y de color. Todos con muy buenas recomendacio-
uea. Pedid y seréis servidos. Compostela entre Obispo 
y Obrapía. 12842 4-17 
T T N A S I A T I C O MUY B U E N C O C I N E R O Y 
• U repostero, aseado y trabajador, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento: calle de la Indus-
tria n. 101 irfjrmarán. 13035 4-17 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, métodos y papeles de música, pagan-
do bies la obras buenas. Librería L a Universidad O' -
Railly 61. cerca de Aguacate. 
13025 ^-17 
SE COMPRA 
un torno usado para tornear hierro: en el escritorio 
del hotel Cabrera pueden dirigirse para tratar de su 
ajuste. 12955 4-16 
Se c o m p r a 
una ei,stancia de una ó dos caballerías de tierra, cerca 
de esW capital: Rayo 32. 12973 4-16 
DOS C R I A D O S S E S O L I C I T A N , UNO C O O I -uero ó cocinera y otra criada da mano, que ten -
.íían buenas referencias y desempeñen con inteligencia 
«us obligaciones, Cerro, callo del Tulipán n? 21. 
13082 4 17 
SE SOLICITA 
\m jóven de 14 á 16 años para dependiente de un oa-
fatto: Aguiar 81 el portero do los altos dará razón. 
13033 4 17 
ÜN COCINERO 
so le dan £5 pesos, no hay plaza, Norte 149. 
18031 4 17 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C O -oinera y repostera de color, bien sea en casa par-
ticular ó establecimiento; tiene personas que la roco-
mlendon. Estrella 105. 13015 4-17 
S E C O M P R A 
un par da perros bulldog, hembra y macho: «n el es-
critorio del Hotel Cabrera pueden dirigirse y tratar. 
12854 4-16 
SE C O M P R A N CASAS E N P A C T O D E R E T R O ó en venta real ó se coloca el dicero en garantía 
hipotecaria de casas con muy poco interés hasta la 
cantidad de 91 mil pesos oro en partidas, sin mas In-
tervención que los interesados, razón calle del Aguila 
sombrerería L a Física, entre Monte y Reina. 
12831 8-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA ISLEÑA buena criada de mano, Inteligente en ese servicio: 
advierte que no cose ni maneja niñoc tiene personas 
que respondan de su buena conducta: calle de Lampa-
rítla n. 69 esquina & Bernaza, entrada por Bernazaen 
loe bajos dan razón. 13043 4-17 
SE SOLICITA 
uua cocinera. Industria 41. 13028 4-17 
SE SOLICITA 
un dependiente para una botica que tenga buenos in-
formes do su conducta, Sol 12 altos impondrán. 
12088 4-17 
Q O L I C I T A UNA SEÑORA P A R A E S T A C I U -
fOdüd ó para oí campo una colocación para acemot»-
ÜJ;'á una sefiora, cuidar un niño ó cocinara deuia 
corta familia: Gloria 13 informarán: tiene personas 
qm reipondan por su conducta. 
13009 4-17 
Se sol ic i tan 
operovloi zapateros para hacer borceguíes blindados, 
Mcralia esquina á Aguacate, peletería. Los Glmaguai 
§o paga In hechura por par un peso billete. 
1299J 4-17 
T \ E 8 E A C O L O C A C I O N UNA G E N E R A L L A -
vandora; tieno personas que garanticen su buena 
-tn: Canpanarlo 103 informarán. 
13000 4-17 
r f N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
\ J ivar colocación de criado da mano, tiene persona 
que garoutico su conducta: informarán BsrnezA es-
«uicft & Lamparilla, barbería. 
13C07 4-17 
: r \ É S l í A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O 
JL/do color, aseado y formal, ya sea para casa par-
iicalar 6 establecimiento: tiene quien responda de su 
conducta: calle de la Muralla cindadela de la Guar-
dia habitación n. £0 informan. 12993 4-17 
O O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA SEÑORA P E -
Oiitoírtdsr do mediana edad para cocinera: DO duer-
me en la colocación: Morro n. 28. 
12999 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E X C E -lente criada de mano, acostumbrada á este servi-
cio per ser ñno su trato, manejar un niño ó acompa-
Gar una señora sola: tiaco buenas xeferancias de su 
compoitamiento: calle de la Industria IOS informa-
fán. 12997 4-17 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N de M A N E J A D O R A ó orisd* de mano una señora peninsular: Jesús Pe-
regrico f0 íntre Oquendo y Soledad/'darénrazón. 
13006 4-17 
T T N A SEÑORA S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
%J para acompañar á otra ó ama de llaves, hacién-
dose cargo de la costura de la casa, no tiene inconve-
cn hacer la limpieza de habitaciones: Aguila 
n.267. 18C05 4-17 
C R I A D A D E MANO: S E S O L I C I T A A C O -
V^iBGdar una de 12 á 14 años y de la raza de color: 
isfcim&rán Casa de las Viudas, pabellón del Director 
d? la Academia Preparatoria. 
13004 4-17 
T E A S E . UN C A B A L L E R O R E C I E N L L E -
.Ligadodela Península, desea hacer partícipes sin 
capital alguno, á otros dos m-.'u que eetéa bien rela-
los en esta capital de un nuevo y excelente ne-
goeio, vive Lamparilla 69, altos. 
12916 4-17 
J T N A B U f l N A C R I A N D E R A D E T R E S M E -
\J sea do parida solicita una casa decente donde ir 
4 ctiar a media locha ó entera, según convenga. Pue-
de dur los m^jires informes de su comportamiento.— 
.izaro 147, altes. Ií979 4-17 
O A 6 T R E S — U n joven de 23 años que estuvo mas 
O d a cuatro años de cortador en dos de las mejores 
casas de Pansy dos tñoe en esta de Habana, desea 
eoipoarse de cortador, tiene quien pueda garantizarlo 
lo: informarán Mercaderes 20, sastrería de J . 
Mont 12978 4-16 
f ' T Ñ A SEÑORA D E E D A D S O L I C I T A C O L O -
'i / - ación para ama de llaves, criada de mano ó asis-
tmc'n de ou enfermo, advierte que no maneja niCos 
B) •irre rcoaa, tiene personas que garanticen su con-
ducta y no tiene inconveniente e a ir al campo. Snn 
Isidro 70 darán razón. 12SE1 4-18 
f T N E X C E L E N T E COC1NKRO Y R E P O S T E -
%J ro desea colocarse: llene quien abone por su con-
ducía y moralidad; p ceden informar calle de los Co-
rrales número 23, entre Cienfaegos y Somernelos & 
ioáas horas. 1̂ 917 4-16 
SE SOLICITA 
una joven de doce á catorce sños, que sea recien lle-
gada de la PenínEula y tenga buenas recomí ndacio-
noa. Obwpo 84. 12S9J 4 16 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA P E N I N S U -3 mediana edad para coser á míquina y á ma-
no y los quehaceres de una casa de corta familia: es 
psmua de la mejor moralidad, y se respondo por ella 
en Reina 42. 12991 4-16 
T T N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A co-
\ j locación en una casa decente y de poca familia, y 
KO pañero que sea por los alrededores de la callo de 
Chacón, por tener su casa en la calle de Compostela 
jf. 3, quo es donde informarán, frente á la iglesia del 
Aügal. 12989 4-16 
SE SOLICITA 
tta iuuchacho blanco ó de color para criado de ma-
jjo. sueldo $13 btss, y ropa limpia: informarán Leal-
fai 137 y Salud 69, 12975 4-16 
DE S KA C O L O C A R S E UNA G B N E B A L Co-cinera peninsular, de mediana edad, aseada y de 
toda cosfiadzá, Chacón 23: en la misma dos mucha-
'••lioa una do 15 años y otro de 18 para aprendía de un 
oficio, tiene quien responda por ellos. 
1298S 4-16 
DÉSEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A U -na morena sana y robusta á leche entera, tenien-
do quien responda por su conducta. Impondrán Sol 
u<m3ro59. 12982 4-16 
PE R D I D A — E L D I A 14 S E H A E X T R A V I A D O en la calle de la Muralla, desda L a Primavera & la 
esquina de la calle de Egldo, un pañuelo do olán cu-
briendo algunos efectos da ningiln valor. L a persona 
que lo haya encontrado y quiera devolverlos $>nede 
hacerlo en Merced 26. 13053 4-18 
H O T E L D E FRANCIA 
T E N I E N T E R E Y 15 
C A S A D E F A M Z X I A . 
Cuartos espaciosos para familias <ó amigon que de-
soen vivir juntos. Precios módicos. Almuerzas y co 
rn'dajs en el Restaurant sin aumento de precio, 
Stervicio esmerado,—Pedro Roig. 
12775 15-11 O 
Se alquilan loa hermosos y frescos bajos de la casa Obrapía 55, casi esquina á Compostela capaz para 
dos familias; tiene sala, ocho cuartos, comedor, za-
guán, tres piviios, árboles, agua, cloaos, buenos suelos, 
cielos rasos y demás comodidades, eaitrada indepen-
diente, al lado 57, altos impondrán, 
13144 4-19 
S e a l q u i l a 
la casa Lealtad 97, entre Neptuno y Concordia; su 
preoio $83 -75; la llave en la misma y su dueño 2* Ita-
lia, sastrería y camisería, San Rafael esquina á Amis-
tad. 18147 4-19 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
todas á la calle para familias 6 caballeros solos, pu-
dlendo comer de los reetaurants inmediatos, Zulueta 
nómero 36. 13146 8-19 
Se alquila la casa calle de Cuba 34, compuesta de sala, saleta, cinco cuartos corridos y uno al fondo, 
comedor, buena cocina y llave de agua, dos cuartos 
altos con inodoro y azotea, también con agua; impon-
drán on la misma do 12 á 3 y en Cuba 57, altos. 
13126 4-19 
SE ARRIENDA 
la estancia L a Bella, como de 2 caballerías de tierra, 
en la estación de los Pinos. Arroyo Naranjo. Informa-
rán Baratillo 9, cuarto n. 7, de 1 á 4. 
13137 8-19 
En la hermosa casa Reina n. J49, se alquilan un de-partamento alto con balcón á la calle, compuesto 
de cuatro habitaciones, comedor y cocina, y en la 
planta baja hay hermosas habitaciones. 
13139 4-19 
"STin casa de familia decente se alquilan tres bonitos 
jL^l cuartos altos á hombres solos ó matrimonios sin 
niños. Compostela 22. 
13117 4 19 
Dos cuartos en azotea, á todos vientos y mucha vis-ta, propios para hombrea ó un matrimonio por su 
independencia, en casa do famiMa. Sitios 137. 
m 2 4 4 19 
SE ALQUILA 
la casa Blanco 33. con sala, saleta, seis cuartos, patio, 
traspatio y agua. Blanco 30 impondrán-
13125 4-19 
SE ALQUILA 
Gervasio 162, entre Salud y Reina, una bonita casa 
de alto, con agua de Vento, en cinco centenes: Infor-
marán en la misma. 
13082 10-18a 10-18d 
En í | onzas oro los principales de la hermosa casa Prado 87, entre Neptuno y Virtudes, compuestos 
de sala, antesala. 4 cuartos, galería, saleta, cuarto de 
baño, cocina, inodoro; también las caballerizas, un 
cuarto de cochero y cochera; en los entresuelos de la 
misma dan razón. 13107 4-18 
OJO. OJO. 
Casa respetable con toda asistencia se alquila á un 
matrimonio ó caballeros dos frescas habitaciones 
con balcón á la calle; so exigen referencias* también 
se alquila una cochera y caballeriza. Cristo 37 esqui-
na á Muralla. 13085 4-18 
4:7, A m a r g u r a 47. 
E n casa de poca familia se alquilan unas habitacio-
nes altas con asistencia ó sin ella. 
13094 15-18 O 
SE A L Q U I L A 
en Jesús dsl Monte una casa en la calzada de los Ca-
rritos n. 407, con sala, zaguán, comedor. 6 cuartos, 
patio, etc., en $25 oro, la líave en 409 é impondrán 
Salud n. 23, librería. 13087 4-18 
SE ALQUIÍJA 
muy barata la casa de alto y bajo Manrique 23, pro-
pia para corta familia: la llave está! en la bodega de la 
esquina y su dueño Amistad 81, 
13074 4-18 
SE ALQUILA 
un cuarto alio & hombres solos, en Jesús María n. 15. 
13060 4-18 
En casa de poca familia se alquilan hermosas habl-tsciones aftas y bajas, también una hermosa sala 
y aposento con suelos de mármol á propósito para bu-
fetes de abogados, médicos ó matrimonios sin niños 
punto inmejorable y precio» módicos, Empedrado 42, 
casi esquina á San Juan de Dios. 
13050 4-17 
S E A L Q U I L A N 
Prado 105 un gran local propio para almacén y habi-
taciones sin muebles ó con ellos, módicos precios. 
13011 8-17 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MORENA SANA y robusta y con buena y abundante para criar & 
l8cL>3 enisra, tiene personas que respondan de su con-
dnota: Tejadillo 59 informaran, 
I2fiil 4-16 
SE SOLICITA 
uua cocinera blanca 6 de color, que sepa cumplir con 
su obligación y tenga buenas re f arénelas de su con-
ducta. Luz 81. 12963 4-16 
SE SOLICITAN 
una criada de mano, un negrito para hacer mandados 
y dos muchachas blancas ó de color para manejar dos 
niños. San Rafael 99. 12961 4-16 
T T N A SfiSÍORA D E M O R A L I D A D desea en-
U contrar una casa donde colocarse para servir á 
una teñera ó limpieza de pocas habitaciones, no pide 
mucho sueldo, tiene quien responda por su conducta; 
ea la misma se vende un cochecito propio para pa-
eeav niños. Indio 20. 12949 4-16 
T f T N MOREIS O B U E N C O C I N E R O D E S E A C O -
\ J locarse, tiene personas que abonen por su con-
duela San Nicolás 77. 12918 4-16 
Se a lqui la 
un cuarto alto, fresco é independiente en una casa 
decente y tranquila, pero á persona recomendable, 
hombre solo. Lamparilla 74, altos. 
13046 4-17 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones altas, muy frescas y 




Se a lqui lan 
unos espaciosos altos muy cómodos y ventilados en 
módico precio: Damas 45, en la misma informarán. 
13021 4-17 
En el módico precio de seis onzas oro mensuales se alquilan los hermosos y frescos altos de la casa 
Dragones número 44, esquina á Gallano, acabada de 
pintar y arreglar; con balcón ceñido á las dos citadas 
calles, entrada Independiente; zaguán, caballeriza, 
agua, gas y todas las comodidades necesarias para fa-
milia. L a llave está en los bajos de la misma tienda 
de ropa. Informarán San Pedro número 26, plaza de 
Luz, Empresa do los Vapores de los Sobrinos de He-
rrera. 12953 8-16 
Se alquihu en $40 billetes los bonitos altos de la casa Egido n. 105, propios para una corta fimllis: 
se componen de tres cuartos, sala, comedor, cocina, 
excusado, azotea y demás: la llave en la mismo: su 
dueño Jesús María n. 10. altos, donde pueden dar más 
pormenores. 12987 4 16 
Se alquila en una onza oro. con fiador 6 dos meses en fondo, la casa calle de Moreno n 53, Cerro, con 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos y dos altos, caballe-
riza, buena cocina, buen patio y pozo. Su dueño E e -
rrer n. 12. al fondo del paradero de loi canitos 
12950 15-160 
H o r r o r o s a ganga. 
Muy barata se alquila para establecimiento la casa 
Gallano número 57. E l dueño en Mercaderes núme-
ro 23, chocolatería. 12977 4-16 
Se a lqui la 
«1 klocko de Reina y Amistad, con existencias ó sin 
ellas muy barato: Impondrán en el mismo. 
12976 8-16 
Se alquila la ctsa Trocadero n. 63, de seis cuartos bajos, sala, saleta, saleta de comer, cuarto de ba-
ño, dos espaciosos cuartos altos con cocina, eacusado 
y f gaa, fia rebaja en tres onzas oro, impondrán Per-
severancia 27 de 7 á 10 de la mañana y de 3 á 5 de la 
tarde. 129? 0 4-16 
En módico precio se alquila la espaciosa y fresca casa Paula 79, compuesta de piso bajo, entresue-
los, principal y cuartos en la azotea, con agua co-
rriente y muchas comodidades: Aguiar 17, estudio del 
Ldo. Ponts informarán. 12939 15-160 
Se alquila la casa San Nicolás n. 23, tiene buena sa-la de mármol, 4 cuartos bajos y 2 altos, llave de a-
gua: la llave en la esquina y para su ajuste Reina 78. 
12940 4-18 
S E A L Q U I L A 
en $30 oro la casa Compostela 83, de dos ventanas, 
sala, 4 cuartos, comedor, buen natío y espaciosa coci-
na; la llave á la otra puerta ü. 35. é In formarán Lam-
parilla 96. 12969 4-16 
Se alquila una hermosa y fresca habitación en oas a particular ó un matrimonio sin niños, y de morali-
dad, para comer en fiinilia, esun punto fresco, fren-
te á los baños Campos E'isooe; impondrán Ancha del 
Norte n. 31. 12965 4-16 
SE ALQUILA 
la hermosa casa de alto y bajo Campanario 31, pro 
pia para dos familias por su gran capacidad y buena 
dlatribución de sus habitaciones. Su dueño Aoosta 
111 informará. 12974 4-16 
L A MAS M O D E R N A 
de todas las m á q u i n a » d© coser es la 
VIBRATORIA D i 
V B A S B . 
PUNTOS n SUPERIORIDAD 
lo» ctóüee eilflten aolamente en nuestra máqnlna 
V I B R A T O R I A N. g. 
1? Tienen la AtlUJA MAS CORTA qne ninguna otra máquina de BU clase y ee 
ajusta sola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES NI RESORTES. 
2? Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automático. 
6? Es ADMIRABLEMENTE L I G E R A y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina JÍVTOJflATIVdL &ÍB S I J V G E n de 
cadeneta ó sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
Eepresentantes de l a C o m p a ñ í a de S inger , 
O B I S P O 1 3 3 . Cu 1222 156-lOAg 
L A UNICA V E R D A D E R A 
L A MAS SEGURA E INOFENSIVA 
L a qtw p'roduce siempre brillantes resultados para devolTer al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el A G U A D E P E R S I A D E L DR. G A N D U L , c[ue 
no contiene j N I T R A T O D E P L A T A ! E s completamente Inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. Es la única pre-
paración de su género que tiene privilegio. ig 
De venta en las Farmácias, Quincallerías, Perfumerías, Sederías, etc. Kj 
Preparado por Alfredo Pérez Carrillo, larmacéntico. fQ 
ffl Cnm* l - O gj 
E R E N T E A L PARQUE CENTRAL 
'se alquila un elegante piso bajo con porteiU y seis 
huecos á la calle, propio para un matrimonio solo ó 
con corta familia. Virtudes 2 eáquin« & Zulueta. 
12912 8-16 
Se alquila la hermosa y fresca casa Obrapía 55, casi esquina á Compostela, ti «no tres vantanas á la ca-
lle, sala, zxgoAn, comedor, 8 cuartos, 3 patios, árbo-
les, agua, buenos suelos, ciólo raso y demás como 11-
dades: al lado n. 57, altos, impondrán y se vende un 
plano de poco uso. 12958 4-16 
137, Compostela, 137 
8a alquilan habitaciones altas muy frescas, entrada 
libre. Sa vendan dos farolas y un cachorro de Terra-
nova de 4 meses. 12896 6-13 
Se alquilan en módico precio los espaciosos altos compuestos de gran sala y comedor, piso de már-
mol, balcón á la calle, seis cuartos, a^ua de Vento y 
servicio para gas, Acosta 33, entre Habana y Com-
postela, en la misma impondrán. 
12869 10-13 
VE D A D O — A contar del IV de noviembre próximo, se alquila la cana n. €0 calle Novona de Vedado. 
Reúno todas las comodidades apetedb'es para una 
numerosa familia por su inmejorable si nación y com-
partimiento. Informarán San Ignacio 56, altos. 
12903 10 13 
FARMACEUTICOS 
E n una buena y rica poblaciói de campo y perfec 
tamento auitida, con n^a entrada euperior á muchas 
da la Habana, se vende nna farmacia propia para CE-
tableoerSa con toda comodidad y decencia y á precio 
de ganga, por tener que ausentarse tu actual posee-
dor. Las Sres. Lobé y C? informarán Obrapía nii-
meros 83 y 35. 13017 4-17 
SE VENDEN 
para terminar l i testamentaría de D * Francisca Rota 
las casas Eoonomí * 2 y Jesús Peregrino 66. Tratarán 
Salud 26. 130? a 4-17 
SE V E N D E N DOS C A S I T A S UNA R E V I L L A -gigedo n. 30 y la otra Aguila 315: Dragones 88 in-
formará^ 13002 4-17 
SE V E N D E E N $8.C00 UNA G R A N CASA E N ia calle de Lamparilla con sala, comedor. 4 cuar-
tos bajos y dos altos y buena cocina. E n $1,300 una 
casa calle de Villegas con sala, comedor y 5 cuartos y 
agua redimida. Villegas T21 informarán* 
12996 4-17 
TR E N D E L A V A D O . — S E V E N u E UNO E N buen punto muy bien montado y con una escogida 
marchantería, por retirarsa su dueño, por cuy^ moti-
vo sed s muy en proporción. Aguacate n. 33, entre 
Obisoo v Obrupía, ic formarán. 
12991 4-17 
E N E L V E D A D O 
L a herniosa y cómoda casa calle A, n. 12, entre 5? 
y 7? se alquila por meses hasta el 30 de abril próximo. 
Tiene jardines, portales, sala con tres rejas, zaguán, 
comedor, gabinete, cuatro cuartos bajos, cuatro altos, 
dos para criados, despensa, caballerizas, hermosa co-
cina can horno, baño, inodoros y un ancho patio con 
un baen gallinero: tiene además llaves de agua para 
todas sus atenciones: de las condiciones para el alqui-
í«r informará ©1 Sr. Villalva, que vivo al lado en el 14 
12755 10-10 
En casa de familia de moralidad se alquilan dos bo-nitas, frescas y espaciosas habitaciones aitas, pro-
pias para caballeros ó matiimonio sin niños; y una 
habitación baja muy hermosa y seca, tedas con asis-
tencia ó sin ella: Obrapía 65 entre Aguacate y Com-
postela. 1?489 1504 
BO D E G A . — E n Gaanabacoa se vende una con buena bcu-riada, hace buenas ventas y pue^e ad-
quirirse con paco capitsl, por tener su duefio que mar-
char á la Penícsnla á asuntos de fimilia; bu«n nego-
cio para un principiante. Corral Nuevo, panadetii 
L a Catalana, eo la misma dan razón. 12£21 4-18 
E N $ 7 0 0 ORO 
libres para el vendedor, se vende una buena y cómoda 
casa en la calle de Cádiz núm. 89, compuesta de sala, 
comedor, un cuarto bajo y dos altos con balcón, los 
altos de fhrimbó y casi toda nueva, sin gravamen: su 
dueño calle de Lnz n. 8, en el barrio de J . del Monte 
12418 15-3 
GANGA 
Se venden las casas ObiEpo n. 36, San Nicolás n. 2 
y telaras ea el Cerro y Jesús del Monte can sus fá-
bricas. Informarán Muralla 79, Menóndez, Villar y 
Compañía- 11921 SO 20St 
de Fincas y Establecimientos. 
ANGA: E N $1,000 ORO L I B R E S S E V E N D E 
en el Carmelo calle 6? entro 5? y 7*, á media 
enad a de la calzada y una do la l íaei, ua solar cer-
cado, compuesto da 13 vs. y media de frente por 50 
Idem de fondo, con tres hermosos cuartos de mampos-
torla y tejas reden construidos y produciendo men-
saalmente $34 btss. Informan Aguacate 12 á todas 
horas. 13138 4-19 
^ uno moro azul y otro dorado retinto, de buena al-
zada, de trote; propio para un coche, impondrán Rosa 
n. 13, Cerro, de 7 á 10 de la mañana. 
13090 8-18 
SE V E N D E EST P R O P O R C I O N UN B U E N caballo criollo, maeetro de coche, joven, de siete 
cuartas, dorado, da trote limpio. Puede verse en San 
Rsfiel 71, entre Campanario y L altad, de 7 á 8 de 
la mañana y de 11 á 5 de la tarde. 13037 4 17 
B u e n a oportunidad 
para una persona activa que desee emplear con pro-
vecho un corto capital. Por imposibilidad de aten-
derla se traspasa la agencia exclusiva, con todo lo 
concerniente, de una industria americana Introducida 
aquí hace más de dos años y que ha tenido gran scop-
tación. Sa dsrán teda clase de datos y explicaciones 
en Agolar número 19, de 12 á 5. 
13163 4 19 
Se vende 
muy barato un potrero de tres y media C8ballería<i de 
tierra, cerca de la capital, término municipal de San-
tiago de lis Vegss. tíuanabacoa, plazusla da Santo 
Domingo n. I impondrán. 13148 4-19 
E n p r o p o r c i ó n . 
Ss vende una finca de una caballeiíade tierra á l í 
leguas da Gnansjay. cercada, con su casa do tabla y 
teja, pozo, árboles frutales, bastantes palmas, casa de 
tabaco donde se da excelente, &. Obispo 30, de 12 á4. 
13113 4-19 
G A N G A . 
Ss venden dos hermosas casas en la calzada del Ce-
rro, juntas ó separadas, á precios convenientes: in-
formarán Obispo 16, en los altos de 12 á 5. 
12972 4-16 b y d 
AT E N C I O N : S E V E N D E N V A R I A S CASAS en esta ciudad, la mayor parte en la calzada de 
San Lázaro próximas á la punta, sus precios desde 
$2,500 hasta $7,000 oro, sin intervención de corredor; 
de 8 á 12 de la mañana informarán Ancha del Norte 
número 104. 13070 8-18 
SE V E N D E E N 6,000 P E S O S UNA CASA N U E -va, en buen punto; es de dos ventanas con 40 vs. 
de fondo por 12 de frente; losa por ttbla, á la moder-
na y con todas comodidades; sin Intervención de ter-
cera persona: impondrán á todas horas Compostela 
n. 124. 13058 4-18 
S E V E N D E 
un depósito de tabacos y cigarros, situado en uno de 
los puntos más concurridos de la Habana, Gallano 
número 103. E n la barbeiía darán razón. 
13068 4-18 
BARBEROS. 
Por no poderla atender su dueño te vende una bar-
bería en buen punto y en módico precio. Informará 
Sr. Montes, Obrapía y Aguiar. 
13054 i-18 
IMPORTANTE. 
Para arreglar un asunto de familia se pone en venta 
la hermosa casa conocida por Cruz Verde calle de 
Mercaderes número 29, esquina á Amargura de dos 
cuerpos, cuatro puertas á dicha calle y gran fondo por 
la de Amargura; produce diez y ocho onzas on oro men-
suales y puede adquirirse por $30,009 en oro; entre-
gando $17,600 oro de contado y dejando reconocido el 
reato en la misma ficca con un interés convencional si le 
conviniere al comprador; tione sus escrituras corrientes 
de más de 30 años, ocupada por un gran almacén de 
papel y efectos de escritorio y se vende libre de todo 
gravamen; pues si bien reconoce $1,800 al 5por ciento 
anual á favor de la Hacienda, pueden redimirse á vo-
luntad del comprador. Las personas que deseen po-
seer esta ñnca pueden ocurrir á D. Francisco E . de 
Silva, Agaacata número 12, de 8 á 12 del dia. 
18106 4-18 
P O T R E R O 
Se vende uno de seis caballeiías en la calzada, á 
una legua da Artemisa con fábricas, aguadas, palmar 
cercado. Obispo 30, Centro de Negocios. 
13102 4-18 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vendo una casa on la calzada que hao« erquina, 
de dos ventanas, pcríal, seis habitaciones, libre de 
gravamen. Obispo 30, Centro de negocios. 
13101 4-18 
DOS CASAS E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E una en $2,000 y otra 8,000; una esquina en Tene-
rife $3,000; en Bomba una 3,500; en San Isidro una 
2,000; una en los Angeles 2,000; en Corrales una 1,209 
otra 2,500 ettas todas en oro y otras varias por diver-
sos puntos de 1,500 hasta 4,000 btes. Impondrán A n -
geles 54. 13103 4-18 
MU Y B A B A T A S E V E N D E L A CASA C A L L E de la Habana 209, con sala, comedor, dos cuar-
tos, agua, etc., de mampostería y azotea, Ubre de gra-
vámenes. San Nicolás 56 vive su dueña j tratarán de 
BU ajuste. 13069 4-18 
SE V E N D E N CASAS E N G A L I A N O , $24,0(10 o-ro; 12 casas de 2 ventanas; 18 de una ventana; 8 
casas de esquina con establecimiento; 18 casitas; 3 ca-
sas de vecindad; 8 bodegas; 3 cafeces con billares} l i -
na panadería; 3 cafetines; 2 fondas. 4 fincas de cam-
po; una carnicería; una barbería, San José 48. 
13017 4 17 
G A N G A . 
Para arreglar una testamentaría se vende la casa 
Aguila n. 159, á una cuadra da la Plaza del Vapor. 
Impondrán en Guanabaooa, Pepe Antonio 85. 
1S029 417 
AT E N C I O N ! ¡EXTRAORDINARIA G A N G A ! se vende una cantina situada en el mejor punto 
de la Plaza de Vapor, su preoio último; sin rebaja, 
$1,300 billetes, hace diario de $28 á 30, sin interven-
ción de corredorea, San Nicolás 172 de 10 de la ma-
ñana á 4 de la tarde. 18018 4 17 
SE VENDE 
un gran taller de lavado en Guanabaooa por no po-
derlo asistir su dueño por encontrarse enfermo; ge da 
muy barato, informaran Aguáoste 124. 
13010 6-17 
Se vende 
un café con billar situado en buen punto, hace buena 
venta, pues su dueño no lo puede atender y lo da muy 
barato: Informarán Riela 62, á todas horas. 
13027 4-17 
SANGUIJUELAS. 
S E HAN R S C I B I D O 
Aguiar n. ICO, esquina á Obrapía, Pdluqurr-a. 
13040 15-17 
Be vende 
una muía mny barata: es sana, joven y ni«stra de ti-
ro: tamb'ón un carro de 4 ruedas: impríndrán Neptuno 
n. m. 12985 4-16 
E n 2 5 onzas oro 
un milord francés dolos fabriodos expretamecte para 
los Sres. Cmtillier y C * E a Neptuno 189 se vende, 
13108 4-18 
SE V E N D E N UNOS A R R E O S D E P A R E J A Y una limonera francesa, un escaparate para los mis -
mos, una magnífica nevera, un cuarto de baño portátil 
y una bomba de doble preaión para elevar agua á 
gran altura; todo se da por la mitad de su valor para 
desoenpar pronto el local. Sol 108. 
13024 4-17 
TR E S D U Q U E S A S UNA N U E V A Y DOS USA-das. 
1 milord remontado. 
2 coupés uno de 4 aeienlos y otro de dos. 
2 faetones, neo de 4 ahienlos, f ctelle corrido. 
1 tilbnri con su limonera, barato. 
Arreos para pareja con hevil ages dorados. 
Todo se vende barato y no hay inconveniente en to-
mar en cambio otros carruajes, Salud n. 17. 
12964 5-16 
SE V E N J J E UNA E L E G A N T E D U Q U E S A casi nueva, un bonito milord do poco uso, unos arreos 
finos de pareja y una limonera, todo en buen estado: 
puede verse calle de la Amistad, entre Zanja y Bar-
celona, casa del Sr. ConrtlJlier, y tratar de su ajuste. 
1255Í 15-6 
r m m rm 
GR A N B A R A T E Z SIN I G U A L E N M U E B L E S escaparates desde 17 hasta $ 00; medio juego sala 
$60; un juego completo caoba $180; otros á 180 y 200; 
aparadores desde 15 hasta $70; tocadores, lavabos, 
mesas, sillería de tod^s clases, todo de quemazón para 
quitar la casa. Gallano 121. 
13114 4-19 
SE V E N D E UN P I A N I N O C A S I N D E V O , U N aparador y un jarrero de meple de última moda, 
cuatro columpios de Vl«na; un juego Luis X V com-
puesto de seis sillones, seis banquetas, 12 sillas, un 
sofá y una meia corredora de caoba; estes últimos de 
uso, Obrapía 57 altes impondrán; también se vende 
una hermosa bañadora de mármol 
13145 4-19 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A C O N S U espejo de mods; un escaparate de una luna como 
hay pocof; un juego de comedor de fresno macizo; un 
escaparate de caoba; un lavabo, una cama de madera, 
amarilla; otra imperial de bronce; unas mamparas y 
otras frioleras. Amistad número 118. 
13143 4-19 
P i a n i n o . 
Gaveau París—Por ausentarse tu duefio se vende 
en proporción. San Nicolás 130 entre Salud y Rslna. 
13116 4-19 
Mueblería de FrAnoisoo Fernández. 
V i l l egas n? 8 9 , 
ENTRK AMAKOÜKA T TBN1BNTE-KBT 
E n este establecimiento hay nn elegante surtido de 
muebles de todas clases, tanto del ps ís como del ex-
tranjero. También se compran y cambian muebles 
usados, todo á precios módicos. 
Se hace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
muebles. Se alquilan muebles para bailes, funciones 
y reuniones.—Habana. 
13118 I5 19 0fc 
BE R N A Z A N U M E R O 1 A L T O S , D E D O C E del dia en adelante se vende una cama de lanza, dos 
escaparates, un peinador, un lavabo, mesa de noche, 
máqnlna de coser, balances y sillas de Viena y otros 
muebles. 13093 4 18 
B I L L A R . 
Se venda ana mesa de billar de las buenas, de cua-
tro varas de largo, de caoba, y con todos los utensilios; 
está trabajando y se da en 300 pesos billetes. O'Reilly 
esquina á Cuba dan razón. 
13066 4-18 
LA P A Z D E ESPAÑA: P A R T I C I P A A L O S del campo, Guanabaooa, Regla y la Hsbana, ha-
llarse con un surtido de muebles para cambiar y ven-
der á precios módicos; ae hace cargo de las oomposi-
nes y compra todos los muebles que se presenten de 
medio uso. Bazar Habanero Monte n. 2, G . 
38003 4-17 
P I A N O . 
Propio para una sociedad 6 casino se vende uno del 
fabricante Erard, en $189 oro: costó sesenta onzas; 
puede verse Consulado 22. 13041 4-17 
GANGA: S E V E N D E U N M O S T R A D O R , una cantina con su nevera y dos mesas de pino forra-
das con hule, de seis varas de largo, en la calle de 
San Miguel 173, fonda; todo en muy buen estado. 
12995 8-17 
L A I N D I A 
Neptuno 57, se venden baratos 6 cambian y com-
pran y arreglan toda clase de muebles. 
13031 15-170t 
SE V E N D E UNA M E S A D E B I L L A R C O N todos los utensilios necesarios, marca Nadal, de 
caoba. Bolas de palos, dé 16, y bolas de plña de 8: 
Acosta y Compostela, café y confitería L a Belenoita 
informarán. 13012 4-17 
SE VENDE 
un magnífico piano de Pleyel, de media cola. E n la 
misma se solicita una criada de mano y costurera, que 
tenga quien responda por ella. Carlos I I I , 223. 
13015 4-17 
E X - A R C A D E M O B , 
CASá. D E P R E S T A M O S 
Completa real^zaolóa de todas las existencias: hay 
un gran surtido de muebles de todas clases, una cama 
de nogal con corona, nueva, es lo mrjor que hay en 
la Habana y se da muy barata; un juego de comedor 
de fresno de lo mejor, mesas de madera para fondas y 
cafés; mucho surtido ds ioyería y reloj ÍS; có'osal sur-
tido de ropa hecha y otros mil efestor, todo á precios 
escandalosos, pues es cuestión de realizar en el menos 
tiempo posible. A M A R G U R A 96, E S Q U I N A A V I -
L L E G A S . 12988 4-16 
M U E B L E R I A 
VIUDA DE NEMESIO PEiBEZ. 
Surtido general do muebles finoa del paía 
y del extraejero, al alcance de todas las 
fortunas y á precíoa samaroente módicos. 
La casa tiene montado m\ T & L L E I t 
en el cual y á B!ith facei6n del int- resado ee 
hacen jcegos de sala, de cuarto y CÍ medt r 
y cualquier otro mueb e, y lo qoe es más, 
precios arreglados. 
BERNAZA n 39 Y 41. 
Correo: Apartado n í l m . 619. 
Cn 15<9 15-10 O 
Recoineadamos al público las superiores de la 
Criolía, coiifsc'cionadaa con todo el esmero y materia-
les de primer» calidad á 59 ote una. De venta en L a 
Viña, 2? Vina y la Cooperativa. J2590 15 6 Ot 
COSGESTOR PE8FECCI0NAD0 
ó aparato de gimnasia médica, para la curación lápi-
da y segura de pérdidas seminales, impotencias y vi-
cios de conformación de los órganos genitales. Precio 
de $5 30 á $8 50 oro. Gabinete ortopédico. 
P a r a lo» C A B A X & O B 
No mas 
F U E G O 
ni 








0'Reilly 106, Habana 
10-6 
FARMACIA ÜN1VERSAI. 
Consulado esquina á Trocadero 
Del Ldo. J . Perrer. 
Recomendada por ios Doctores más reputedoe; o~ 
frece al público toda clase de productos y medicamen-
tos de primera calidad y garantía absoluta en las rece-
tas & los precios mis reducidos. 
11772 15-168b 
a o ^ r o H B E ^ . . 
Catarral ó sifilítica, con pujos, ardor, difleuliad 
al orinar, sea el flujo amarillo ó blanco, en ambos 
casos y texos se quita con la Pasta balsámica de 
H E R N A N D E Z Pára sbrevlar la curación dsese & la 
v¿z la Inyección Bilsámioa cicattlzanfe. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
C O L I R I O R E F R I G E -
RANTE.—Quita toda Irri-
tación en los ojos, fortale-
ce y aumenta la vista y cu-
ra la ceguera, tan común 
en lo? campos de Cuba.— 
Miles de enfermos curados 
con el Colirio Refrige-
rante ds la botica SANTA ANA, Muralla 68. 
DISENTERIA X W ' S S 
se cura con las pildoras &i:ti<ii<ietjtéricas de Hernán-
dez. A pesar de ia propaganda que hacen loa mismos 
enfermos enrados, hemos creí )o como un deber da 
humanidad extender su conocimiento por medio de la 
pronta 
ESPECIFICO BONNEFOY. 
Quita los dolores neurálgicos de cabeza y fortalece 
los neivios. 
Depósito Botica SANTA ANA, Riela 68, Habana. 
J2925 10 13 
NO BASTA COMER 
E s indispensable digerir los 
al imentos, y s i e l e s t ó m a g o no 
segrega el jugo g á s t r i c o do la 
cal idad ó en l a cantidad nece-
saria , la d i g e s t i ó n se verifica 
con dificultad. L o s agentes 
principales de l a d i g e s t i ó n es-
tomacal son la PEPSINA y l a DIAS-
TASA, que son precisamente los 
que forman la base del 
UN CUARTO DE COLA 
D E P L E Y E L , 
se vende barato, está nuevo. 
Se a lqui lan pianos. 
106 GALIAIÍO 108. 
12985 4-1S 
L 
Antigoa casa de contratación y présta-
mos.—Compostela 50, entre Obispo 
y Obrapía. 
Seficilita dinero en todas cantidades y 0>n un pe-
queño ioteréa, con garantía de alhajas do oró, plata y 
brillantes v pianos 
L A P E R L A ^ene más euttido en prendería que 
ninguna otra de tu cla«e v «e realiz* á como qaiorc: 
hay pianos d*? Pleye!. Bjisselot, Gavean y otr< s de 
préstamos vencidos. Victs hace fe. Compórtela 50. 
C1573 8-16 
A l m a c é n de pianos de T . J Caxti». 
A.MI8TAI> 90. E6QDIHA A. SAN JOSE. 
• E n esta acreditado ost&btí oimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosoB pia-
nos de Ployel, con cuerdas doradas contra la humed&d 
y también planos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente médicos, arreglados a los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al a'cance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen planos de todas clases. 
12S 0 26-14 O 
SE VENDEN 
varios cnadros al óleo 
Dj-mas. 
Aeosia n. 26, entra Cuba y 
128f3 10 12 
BI L L A R E S S E V E N D E N , COJftPKAN í COM ponen: est i casa recibe de Francia j B irceiona 
paños, bolas y otros utensilios, y las veatiU más bara-
to que nadie. Bernaza 53, Tornería de José Forteza 
viniendo de Muralla la segunda á mano denicha. 
11980 26-20et 
EN GANGA. UN A P A R A T O Y T A C H O D E punto francés, de 45 bocoyes diarios, nna máqai-
na de moler caña 6A pié* trapiche, 6 de pese dora a y 41 
centrífu g s colgantes. Monte F3 de 7 á 11 y da 4 á 9. 
12'81 4-16 
A L A M B I Q U E S . 
Se venden: 1 rectificador y un destilador sistema 
' Egrot," casi nuevos y un gran tanque de pinotea. 
Lamparilla 5, Habana.—B. Martínez 
12851 10 13 
D E V E N T A 
Vario» filtros-prensas, perfeccionados para la fll-
tiactfn y agotamiento de la cachazas. 
Filtros prensas gigantes. Estos ñltro-prensas 
cuyos cuadros tiene un metro cuadrado, presentan 
una superficie filtrante triple, hacen el trabajo de tres 
filtros comunes con pran economía de personal. 
{Jn mtema (2e bomba* verticales para el servicio 
de los filtros-prensas. 
Cuatro defecadores, doble fondo, de 18 á 20 hectó -
litros. 
Centrifugas Weinrich para el blanqueamiento del 
azúcar.—J. B. Supervielle. San Ignacio K2. Aparta-
do 186. 12728 SO-IOOt 
A M A T 7 L A G U A R D I A 
Oomorciantas importadores de toda olaso de maqu-
nsria, oanilef.. locomotoras, carros, efectos de agri 
cultura y ferréterís. 
V E N D B N 
Alambre para céreas y clavos de todas clases. 
Cuba 6 3 , apartad® 346.—Habana. 
C 1477 26 28 St 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SHCOIONALES DE H1BBKO FORJADO MEJOKADAfi 
D E ROOT 
E n venta por AMAT y L A G U A R D I A , comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
Cuba 6 3 , apartad© 34-@.—M.®.bassfc, 
O 1476 28-28 St 
D E L DR. GONZALEZ. 
Cuanclo l a comida no s ienta 
bien, 6 hay repugnancia por los 
al imentos, 6 cuando é s t o s pro-
ducen v ó m i t o s 6 d iarreas , 6 se 
exper imentan a c e d í a s , dolores 
en el epigastrio, d i g e s t i ó n l e n -
ta, pesadez de cabeza, ernctos 
á g r i o s ó quemantes e t c , e l VINO 
üieESTI70 DE PEPSINA y DIASTASA 
del I>r. G o n z á l e z , mejora pron-
tamente, tomado enc ima de 
las comidas á l a d ó s i s de u n a ó 
dos cu chara das. 
E l VINO DIGESTIVO DE PEPSINA 
Y DI ASTAS A del Dr» G o n z á l e z , 
se vende á 
UN PESO B I L L E T E S 
B Ü P O M O 
Y S E P R E P A R A . E N L A 
B O T I C A de ^ S A N J O S É " 
U l l e de A g m r 106, 
'Jv. 983 156-Ui 
Za c u r a se hace á la mano en 8 m i n u t o s , 
sin dolór y sin cortar ni afeitar el pelo. 
Farmia G É N E A Ü , 276, Calle St-Honoré, P A R I S 
v EN TODAS LAS FADMAOIAS 
Haciendo diariamente una Inyección 
subcu tánea del contenido de una jer in-
Kuilla du Pravaz (modelo Le Etrun) 
llena de la 
SK CURAN 
la T i s i s , las Mro'nqtiitis 
Y X.03 
LaEuca i ip t ina &£> BKt?W no contiene inorñaa 
L E BRUN, Farmaceutico-QuimiGO 
P A R Í S , 50 et 52, Faubourg Montmart re 
et 47, r u é Lafayetto, PARIS 
En la Habana : J o sé Sarra; Lobé y C». 
K L L E T I E R I I 
Laureado por el Instituto de Francia. 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de París 
Es el mis seguro remedio y el más fácil de tomar 
OOMTIU LA 
T É N I A ó S O L I T A R I A 
Cada dós/s va acompañada de una instrucoion detalliii 
E x í j a s e l a F i r m a de G . T A N R E T 
PARIS, Farmacia TANRET, U , calle d'Aljer. 
Depositario en la Habana : JOSS SARBA. 
EXTRACTO NATURAL 
de Extracto de Hígado puro do Bacalao 
((.írageas amarillas de color de Gamuza) 
y de Extracto de Hígado de Bacalao íemiglnoso 
(Grageas de color de Violeta) 
JKÍ e x t r a c t o ««* m a s e f i c á x que e l aceité 
de ít i i jado tic b a c a l a o s i n t e n e r n i n g ú n * 
de s u s i n c o n v e n i e n t e s y es 
Para los NIÑOS, las MUQERES y los ANCIANOS 
Contra la Debi l idad , la A n e m i a , la ClorosU, 
el R a q u i t i s m o , E n f e r m e d a d e s d e l Pecho,etc. 
I N A 
¡DES OJPJPZEIDTIESIEIXIMCIEÜR* 
B e b i d a e f ervescente , M r e s c a n í e , A g r a d a b l e . 
V E R D A D E R O D E P U R A T I V O D E L A S A N G R E , espele l a A C R I T U D y los 
H U M O R E S . C u r a l a s I N D I G E S T I O N E S , l a s E N F E R M E D A D E S de l E S T O -
MAGO y de l H I G A D O , l a B I L I S , l a G O T A , e l R E U M A T I S M O , l a I N F L A M A -
CIÓN, l a C A L E N T U R A , l a F I E B R E T I F O I D E A , l a J A Q U E C A , 
l a D I S P E P S I A , e l A S M A , los E C Z E M A S y E M P E I N E S . Q u i t a 
los BARROS y los G R A N O S — p r e v i e n e las E P I D E M I A S y la 
ÍIFIEBRE A M A R I L L A . Deposito :-8, Sun Street, Londre», y toda» la* Boticas. 
( I n t e r e s a n t e d e s c u b r i m i e n t o Piivaegmii, 
IMS O R I Z A SOLIDIFIES 
PRESENTADOS EN FORMA DE LAPICES ( 1 2 OLORES DELICIOSOS) 
Basta con restregarlos ligeramente para obtener los perfumes 
( e l C u t i s , l a R o p a , e l P a p e l p a r a C a r t a s , e t c . ) 
— .«M». 
L U G E A H D , Proveedor de la Corto do Rusia 
207, R U E S A I N T - H O N O R É , PARIS 
Se venden en las principales Perfumerías, Farmacias y Drogueri&s de todo el Mundo. 
SE ENVIA FRANCO DE PARIS KI. CATALOGO ILUSTRADO 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
CÁPSULAS d e i 
Laureado de la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon. 
Las Verdaderas C á p s u l a s C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes : 
Asma, Insomnio, A íecc iones del Corazón , His tér ico , Epilepsia, 
Alucinaciones. A t u r d i m i e n t o , Jaqueca, Enfermedades de las vias 
ur inar ias y para calmar ias excitaciones de toda clase. 
Cada frasco vé. acómpañado con una instrucción detallada. 
E x í j a m e las Verdaderas Capsulas a l Bromuro de Alcanfor 
de C L I N Y Gia do PARIS M ha l lan en las principales Farmacias 
y D r o g u e r í a s . 
irog d@ OMoml Follet 
E s e l c a l m a n t e p o r e x c e l e n c i a q u e s u p p r i m e e l d o l o r y p r t a c u r a 
e l s u e ñ o t r a n q u i l o y n a t u r a l e n l o s c a s o s d e 
- R E U M A 
T S S I S - F I E B R E S 
Exíjase l a Firma : 
Fabricación casa L. FRERE, 19, calle Jacob, PARIS 
¡Tortilla por máqnlna! 
Confeccionado por el sin liral método del célebre 
Papaúpa, (que todo el que la come loa dedos se cha-
pa); estas delicadas y sabrosas tortillas además de tu 
snare amasijo son sazonadas con leche, qneacsjlme-
TOB 7 la rica mantequilla Gozohen; se expenden sola-
mente en la calle de Compostela 35; siendo las mismas 
que en años anteriores se vendían en el 32. No se ren-
de por la calle. 13065 5-18 
CURACION ASEBUñADA de todos Afectos pulmonares 
L o s Trabajos 
i los M É D I C O S 
mas autoriiadoi 




padecé i s del Pecho 
ensayad 
as Cápsulas del 
Qor 
del Doctor JABON 
ESENCIA 
AGUA de ] 
POMADA 
ACEITE para el Pelo 




contra estas terribles 
Enfermedades 
Hxijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPRODUCCION ^ - ü — — ^ DE U CAJA 
producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino creosoteado y Aceite creosotoado. 
Depósitos en l a H a b a n a : J o sé Sarra ; - Lobé y O , y en las principales Farmacias. 
37, BOÜLEVARD DE STRASBOURG, 37 
í g l t i m a ( g o v e d a d ü 
i 
o 
2 Medallas de Oro, París 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
NUEVO APARATO 
¡ de D e s t i l a c i ó n continua, de E G R O T 
que, desde la !• destilación, da tmen sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DE VINO, ttO. 
NVEVAS PERFECCIONES 
ja ios ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 
Se envían franqueadas las Instrucciones con los precios. 
Jabón 
Extracto 
Agua de Tocador. 
Loción Vegetal. . . 
Aceité 
Brillantina 
Polvos de Arroz. . 
Vinagre 
F I . O R E S 
F L O R E S 
F I L O R E S 
F L O R E S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
Inventor del JABON REAL de T H R I D A C E y del JABON V E L O U T I N E 
^ B S S ^ 29, Boulev. des Itallens, 29 * FJ^SISl 










C ^ > A» 
M e e o m p e n s a d e l ú , S O O f r a n c o s p o r e l E s t a d o 
-LAROCHE \ \ \ \ 
No e s e s t a u n a p r e p a r a c i ó n v u l g a r d e VISTO de QUINA, 
sino u n r e m e d i o e f i c a c i s i m o c o n t r a l a s Afecciones del 
Estómago, l a Anemia, l a s Fiebres en general, etc. 
El mismo PEREUGINOSO recomendado contra la 
Cloro-Anemia, para favorecer los Crecimientos d i f í c i l e s , para 
rehabi l i tar las F u e r z a s , etc. PARÍS, 22,me Dronot y Farmactea 
P L A T 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
G R A N P R E M I O 
E l Ü N I C 0 concedido 
al arte del Platero en metales blancos 
LA MARCA DE FABRICA 
A C H R I S T O F L E ^ a 
Unicas Garantiai para el comprador. 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la calidad, 
mantenemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fieles al principio que nos ha 
proporcionado nuestro éxito: 
Dar el mejor producto al precio mas bajo posible. 
Para eoitar toda confusión de los compradores, hemos mantenido igualmente : 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado 
necesaria y suficiente. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no lleven la 
marca de fábrica copiada al lado y el nomhre C H R I S T O F I . E en todas letras. 
Ruestro Agente para la venta por mayor en la l íahana es el Sr. ENRIQUE SERRAPIÑANA, 58,calle Gaicano. O K C R I S T O F I J E I & 0'% e n . ^ . A J R I S . 
l i 
1AWA1S 
Las personas anémicas y tíamatadas por B Í en* 
poüreclmmto de la sangra, ú las qu§ su médico 
acansoja eismpleo dei H i S B B O , soportarán sin 
mtlga las S O T A S CONCENTRADAS dé H I E R R O 
S j R A W A i s eoniréféréncm á teMSé i u 
no proauca calamar es, ni fatiga Uél ésto-
mago, ni diarrea ni éstrenimiénto dé 
ülmtré. Mo Siena nlngum sabor tí olor 
niio cimantoa ai orno, al agua niá cual-
ir átm iímiáQ nstn éi euoi guédé tt 
Los c o l o r e n p f c ü d o a , aféccion tan gana-
r atizada entra iasjóoanas an ai par lo da 
d3 su formación; /a A n r a t i a ^ a o i o r f » ! * , 
pracursoras del mayor número aa aféo-
m$s cróntoaijé eimMi 
EL HIERRO 
•BAVAIS 
RBHIROSAt IIIÍTA9I9K 
